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ABSTRACT
THE EFFECTS OF PEER FACILITATOR SELF-DISCLOSURE UPON ADOLESCENT 
SELF-DISCLOSURE IN A GROUP INTERVIEW
W i l l i a m  A. B u t l e r ,  J r . ,  Ed.D.
K e v in  E.  G e o f f r o y ,  E d .D ,  C om m it tee  Chairman  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary In V i r g i n i a
A f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  W i l l i n g n e s s - t o - D i s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e  
(WDQ) and t h e  R o t t e r  I n t e r n a l - E x t e r n a l  S c a l e  ( I - E ) ,  60 s e c o n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  w e re  random ly  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  t h r e e  g r o u p  I n t e r v i e w  c o n d i ­
t i o n s .  W i t h i n  e a c h  g ro u p  i n t e r v i e w  c o n d i t i o n ,  h a l f  o f  t h e  g ro u p  
(N -  10) was i n t e r v i e w e d  b y  a  d i s c l o s i n g  p e e r  f a c i l i t a t o r ;  t h e  o t h e r  
h a l f  o f  t h e  g roup  (N. ■ 10) was i n t e r v i e w e d  by a n o n d i s c l o s i n g  p e e r  
f a c i l i t a t o r .  The same p e e r  f a c i l i t a t o r  c o n d u c t e d  a l l  s i x  g roup  i n t e r ­
v i e w s .  The i n t e r v i e w s  w e r e  a u d i o t a p e d  and  r a t e d  i n d e p e n d e n t l y  f o r  
s e l f - d i s c l o s u r e  by two t r a i n e d  J u d g e s .  I n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y  was .9 9  
f o r  a l l  r a t i n g s .
The t h r e e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  c o n t a i n e d  f i v e  I t e m s  c a l l i n g  
e x c l u s i v e l y  f o r  e i t h e r  lo w ,  medium, o r  h i g h  i n t i m a c y  r e s p o n s e s .  A l s o ,  
two modes o f  d i s c l o s i n g  b e h a v i o r  o f  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  (PF) were 
m a n i p u l a t e d .  Under t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  n o n d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n ,  t h e  
FF a s h e d  a  q u e s t i o n ,  a l l o w e d  t h e  g r o u p  members t o  r e s p o n d  a s  he  l i s ­
t e n e d  a t t e n t i v e l y ,  b u t  p a s s i v e l y ,  a n d  t h e n  a s k e d  t h e  n e x t  q u e s t i o n .
U n d e r  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n ,  t h e  FF a s k e d  a  q u e s ­
t i o n ,  d i s c l o s e d  on t h e  t o p i c  f o r  a  minimum o f  6 0  s e c o n d s ,  a l l o w e d  t h e  
g r o u p  members t o  r e s p o n d  on  t h e  same t o p i c ,  and  t h e n  a s k e d  t h e  n e x t  
q u e s t i o n .
The r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t  a d o l e s c e n t s  d i s c l o s e  s i g n i f i c a n t l y  
more  i n  a g r o u p  i n t e r v i e w  c o n d u c t e d  by  a s e l f - d i s c l o s i n g  p e e r  f a c i l i ­
t a t o r  (p < , 0 0 1 ) .  The i n t i m a c y  l e v e l  o f  t h e  t o p i c s  d i s c u s s e d  a f f e c t e d  
t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  t h e  a d o l e s c e n t s .  G r e a t e r  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t ­
i n g s  w ere  o b t a i n e d  by t h e  low and  medium I n t i m a c y  s c h e d u l e  g r o u p s .  
However ,  o n ly  t h e  d i f f e r e n c e  i n  r a t i n g s  b e t w e e n  t h e  low and  h i g h  
I n t i m a c y  scheduL e  g r o u p s  a c h i e v e d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  ( £  < . 0 0 9 ) .  
The d i f f e r e n c e  be tw ee n  t h e  medium a n d  h i g h  i n t i m a c y  s c h e d u l e  g ro u p s  
c l o s e l y  a p p r o a c h e d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  (p <  .057 )  .
The a n a l y s e s  o f  d a t a  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  n e i t h e r  t h e  W i l l i n g n e s s — 
t o - D l s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e  s c o r e s  (p  <  . 0 6 3 )  n o r  t h e  R o t t e r  I n t e r n a l -  
E x t e r n a l  S c a l e  s c o r e s  (p  <  .9 6 6 )  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s ~ o b t a i n e d  by  t h e  a d o l e s c e n t  s u b j e c t s .
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THE EFFECTS OF PEER FACILITATOR SELF-DISCLOSURE 
UPON ADOLESCENT SELF-DISCLOSURE IN A 
GROUP INTERVIEW
C h a p t e r  1 
I n t r o d u c t i o n
The m o a t  p r e v a l e n t  com m ona l i ty  o f  a l l  t h e o r i e s  and s t y l e s  o f  
c o u n s e l i n g  a n d  p s y c h o t h e r a p y  i s  th e  need f o r  t h e  c l i e n t  to  s e l f -  
d i s c l o s e  h i m s e l f  t o  t h e  c o u n s e l o r .  S e l f - d i s c l o s u r e  i s  an i m p l i e d ,
i f  n o t  e x p l i c i t ,  c l i e n t  b e h a v i o r  i n  a c o u n s e l i n g  r e l a t i o n s h i p .  The
d i s c l o s u r e  o f  o n e s e l f  t o  a n o t h e r  w i t h i n  s o c i a l  and  p s y c h o t h e r a p e u t i c  
c o n t e x t s  haH r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  i n v e s t i g a t i o n .  J o u r a r d  (1963)  
h a s  s a i d ;
I t  I s  t h r o u g h  s e l f - d i s c l o s u r e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  r e v e a l s  
t o  h i m s e l f  a n d  t o  t h e  o t h e r  p a r t y  e x a c t l y  who,  w h a t ,  and
w h e r e  he i s  . , . , You can n o t  h e l p  y o u r  c l i e n t  . . .
u n t i l  he h a s  d i s c l o s e d  t o  you s o m e th in g  o f  t h e  im p a s se  i n
w h i c h  he f i n d s  h i m s e l f  f p .  2fl ].
The a u t h e n t i c  way o f  b e i n g ,  th e  w i l l i n g n e s s  t o  a c c u r a t e l y  
r e v e a l  and d i s c l o s e  o n e s e l f  t o  o t h e r s ,  a s  w e l l  a s  t o  o n e s e l f  i s  con ­
s i d e r e d  t o  b e  a n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  a  h e a l t h  p e r s o n a l i t y  ( J o u r a r d ,
1 9 6 3 ) ,  H o w e v e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween  s e l f - d i s c l o s u r e  and  a  
h e a l t h y  p e r s o n a l i t y  i s  n o t  l i n e a r ;  t h a t  i s ,  t h e  a b s o l u t e  am ount o f  
s e l f - d i s c l o s u r e  i s  n o t  a n  i n d e x  o f  a  h e a l t h y  p e r s o n a l i t y .  J o u r a r d  
s t a t e s  t h a t  man l i v e s  an  a l i e n a t e d  l i f e .  Through t h e  c a p a c i t y  to  
f a k e ,  t o  a p p e a r  t o  w h a t  t h e y  a r e  n o t ,  humans c o n c e a l  t h e  r e a l  s e l f  
f r o m  s e l f  a s  w e l l  a s  f rom o t h e r s  i n  t h e i r  d a l l y  p e r s o n a l  r e l a t i o n e .
2
3T h i s  d e c e p t i o n  l e a d s  t o  f e e l i n g s  o f  i s o l a t i o n *  s t r e s s ,  n o t  b e i n g  
u n d e r s t o o d ,  a n d  a n x i e t y — commonly v o i c e d  c o m p l a i n t s .  J o u T a r d  ( 1 9 6 4 )  
s a i d :
Man i s  s i c k — n o t  J u s t  n e u r o t i c  and p s y c h o t i c  p e o p l e ,  b u t  
s o - c a l l e d  n o r m a l  man t o o — b e c a u s e  he  h i d e s  h i s  r e a l  s e l f  i n  
h i s  t r a n s a c t i o n s  w i t h  o t h e r s .  He r e l a t e s  i m p e r s o n a l l y  t o  
o t h e r s  and t o  h i m s e l f .  He e q u a t e s  h i s  r o l e s  i n  t h e  s o c i a l  
s y s t e m  w i t h  h i s  I d e n t i t y  a n d  t r i e s  t o  den y  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a l l  r e a l  s e l f  w h ic h  i s  i r r e l e v a n t  t o  r o l e  o r  s e l f - c o n c e p t  
[ p .  60 ] .
I f  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  w i t h h e l d ,  man l o s e s  c o n t a c t  w i t h  h i m s e l f  a n d  
w i t h  o t h e r s .  T h i s  s e n s e  o f  a l i e n a t i o n  f rom s e l f  was r e c o g n i z e d  by 
s e v e r a l  t h e o r i s t s .  Maslow ( 1 9 6 3 )  s t a t e s :
I f  t h i s  e s s e n t i a l  c o r e  ( i n n e r  n a t u r e )  o f  t h e  p e r s o n  I s  
d e n i e d  o r  s u p p r e s s e d ,  h e  g e t s  s i c k ,  s o m e t im e s  i n  o b v i o u s  
w a y s ,  s o m e t i m e s  I n  s u b t l e  w a y s ,  s o m e t im e s  I m m e d i a t e l y ,  
s o m e t i m e s  l a t e r  [ p .  4 ] .
H orney  ( 1 9 5 0 )  h a s  l a b e l e d  t h i s  phenomenon o f  t h e  I n d i v i d u a l  
n o t  k n o w in g  h i s  r e a l  s e l f  a s  " s e l f - a l i e n a t i o n . 11 In  d i s c l o s i n g  
h i m s e l f  t o  a n o t h e r ,  t h e  p e r s o n  i s  a b l e  t o  i n t r o s p e c t .  As he r e v e a l s  
h i m s e l f  t o  a n o t h e r ,  h e  i s  a l s o  r e v e a l i n g  h i m s e l f  t o  h i m s e l f .  J o u r a r d  
( 1 9 6 4 )  p l a c e s  e m p h a s i s  upon p e r s o n a l  o p e n n e s s  and  g e n u i n e n e s s  In  
human r e l a t i o n s h i p s ,  t h u s  f o s t e r i n g  r e a l  s e l f - k n o w l e d g e  and a h e a l t h y  
p e r s o n a l i t y .
The c o n c e p t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  has  b e e n  m e n t i o n e d  o r  a l l u d e d  
t o  s i n c e  t h e  e a r l y  w r i t i n g s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  V i e n n e s e
4p h y s i c i a n ,  J o s e p h  B r e u e r .  However,  i t  was n o t  u n t i l  a b o u t  1956  t h a t  
s e l f - d i s c l o s u r e  was i n v e s t i g a t e d  a s  a  d i s t i n c t  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e .  
The l a t e  J o u r a r d  l a  c r e d i t e d  w i t h  g e n e r a t i n g  p r o f o u n d  i n t e r e s t  i n  
s t u d y i n g  s e l f - d i s c l o s u r e .  As t h e  a u t h o r  o f  s e v e r a l  bo o k s  and num erous  
a r t i c l e s  on t h e  s u b j e c t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e ,  J o u r a r d  became t h e  
d o m i n a n t  a u t h o r i t y  i n  t h e  f i e l d .  The J o u r a r d  S e l f - D i s c l o s u r e  
Q u e s t i o n n a i r e  i s  u s e d  by c u r r e n t  r e s e a r c h e r s .  W h i le  many r e s e a r c h e r s  
h a v e  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  a d v a n c e  o f  k n o w le d g e  a b o u t  s e l f -  
d i s c l o s u r e ,  none  h a s  b e e n  a c c o r d e d  t h e  p o s i t i o n  o f  p r o m i n e n c e  t h a t  
J o u r a r d  h e l d  i n  t h i s  f i e l d .
H i s t o r i c a l l y ,  J o u r a r d  (19 7 1 a )  c o n s i d e r s  B r e u e r  and F r e u d  a s  
m ak ing  i n d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t h e i r  d e v e l o p m e n t  o f  
a  t a l k i n g - o u t  o r  f r e e  a s s o c i a t i o n  method  o f  d e a l i n g  w i t h  p a t i e n t s .
T h i s  method a l l o w s  t h e  p a t i e n t s  t o  " b e " — a l l o w s  them t o  d i s c l o s e  a n y  
f e e l i n g  o r  t h o u g h t .
I n  h i s  b o o k ,  P e r s o n a l  A d j u s t m e n t , J o u r a r d  (1963)  made 
r e f e r e n c e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  " r e a l - s e l f  b e i n g "  a n d  t h e  
h e a l t h y  p e r s o n a l i t y .  He beg an  to  s p e c u l a t e  how r e s e a r c h  c o u l d  be 
d e s i g n e d  t o  e x p l o r e  t h i s  c o n c e p t .  The ou tcome was t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a m e thod  t o  m e a s u r e  r e a l - s e l f  b e i n g ,  o r  a s  he l a t e r  c a l l e d  i t ,  
s e l f - d i s c l o s u r e .
As c o n t i n u i n g  I n t e r e s t  i s  b e i n g  g e n e r a t e d  i n  t h e  f i e l d  o f  
human r e l a t i o n s  and I n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g ,  t h e  t h e s i s  t h a t  
p e r s o n a l i t y  d i s t u r b a n c e  e v o l v e s  and  I s  m a n i f e s t e d  I n  t h e  c o n t e x t  o f  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  " s i g n i f i c a n t  o t h e r s "  i s  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  a s  
a law  o f  i n t e r p e r s o n a l  p s y c h o l o g y .  P r a c t i t i o n e r s  h a v e  d e s c r i b e d
5c e r t a i n  f o r m s  o f  p e r s o n a l i t y  m a l a d j u s t m e n t s  I n  te rms o f  a n  I n a b i l i t y  
o r  u n w i l l i n g n e s s  t o  e s t a b l i s h  c l o s e , c o n f i d i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
o t h e r s .  Many I n d i v i d u a l s  a r e  r e l u c t a n t  t o  p e r m i t  o t h e r s  t o  know 
th e m ,  a s  t h i s  w ou ld  mean e x p o s i n g  t h e m s e l v e s  to  p o s s i b l e  c r i t i c i s m ,  
r e j e c t i o n ,  a n d  p u n i s h m e n t .
S e l f - d i s c l o s u r e  n o t  o n l y  a f f e c t s  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  
b u t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a  b ro ad  s p e c t r u m  o f  our k n o w le d g e  In  th e  
s o c i a l  s c i e n c e s .  A c t u a l l y ,  i t  I s  t h r o u g h  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  
I n d i v i d u a l s  t o  d i s c l o s e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  th e m s e lv e s  t h a t  a s i g n i f ­
i c a n t  c o r e  o f  k n o w l e d g e  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  has been  d e v e l o p e d .
As t h e  c o u n s e l i n g  r e l a t i o n s h i p  i s  a  s p e c i a l  type  o f  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p ,  i t  f o l l o w s  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  l a  o f  v i t a l  I m p o r t a n c e  
t o  t h e  h e l p i n g  p r o f e s s i o n s .
A l t h o u g h  a l l  t h e o r i e s  o f  c o u n s e l i n g  and p s y c h o t h e r a p y  
w o u ld  seem t o  make u s e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e ,  t h e  t h e o r i e s  d i f f e r  i n  
t h e i r  a p p r o a c h  t o  s e l f - d i s c l o s u r e ,  e s p e c i a l l y  on th e  p a r t  o f  t h e  
c o u n s e l o r .  T r a d i t i o n a l l y ,  d i s c l o s u r e  f ront  t h e  c o u n s e l o r  h a s  been  
c o n t r a r y  t o  "good  p r a c t i c e s . "  Most t h e o r i e s  emphasized  t h e  m a i n t e n ­
a n c e  o f  o b j e c t i v i t y  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  the c l i e n t .  E x p r e s s i o n  
o f  t h e  c o u n s e l o r ' s  s u b j e c t i v e  f e e l i n g s  was  d e l i b e r a t e l y  s u p p r e s s e d ,  
P a y c h o a n a l y t i c  t h e r a p i s t s  a l l o w  t h e  c l i e n t  t o  p r o j e c t  o n t o  t h e  
t h e r a p i s t  t h e  a t t r i b u t e s  and  acc om pany ing  f e e l i n g s  a r o u s e d  by t h e  
s i g n i f i c a n t  p e r s o n s  i n  t h e  c l i e n t ' s  l i f e .  I n  the  e a r l i e r  w r i t i n g s  
on  c l i e n t - c e n t e r e d  t h e r a p y ,  l i t t l e  c o u n s e l o r  s e l f - d i s c l o s u r e  was 
e n c o u r a g e d  b e c a u s e  i t  was  n o t  c o n d u c i v e  t o  c l i e n t  r e s p o n s i b i l i t y .  
H o w e v e r ,  i n  l a t e r  w r i t i n g s  R o g e r s  (1962)  a d d r e s s e d  h i m s e l f  t o  t h e
6c o n c e p t  o f  c o u n s e l o r  a u t h e n t i c i t y :
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p e r s o n a l  e n c o u n t e r  I s  p r o b a b l y ,  I n  t h e  
l o n g  r u n ,  t h e  e l e m e n t  w h ic h  d e t e r m i n e s  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  
c o u n s e l i n g  i s  a n  e x p e r i e n c e  w h ic h  r e l e a s e s  o r  p r o m o t e s  
d e v e l o p m e n t  a n d  g r o w th  ( p.  416 ] .
e v e n  w i t h  s u c h  f e e l i n g s  a s  a n n o y a n c e ,  bo redom,  o r  d i s l i k e ,  
w h i c h  we a l l  h a v e  f ro m  t i m e  t o  t i m e ,  i t  i s  p r e f e r a b l e  f o r  
t h e  c o u n s e l o r  t o  be  r e a l  t h a n  t o  p u t  up a f a c a d e  o f  i n t e r e s t  
a n d  c o n c e r n  a n d  L i k i n g  w h ich  h e  d o e s  n o t  f e e l  [ p .  418 ] ,
A s i m i l a r  v i e w  I s  e x p r e s s e d  I n  t h e  s t a t e m e n t  by  J o u r a r d
( 1 9 6 8 ) :
1 s u s p e c t  t h a t  t h e  c l i e n t  w i l l  become a s  o p e n ,  t r u s t i n g ,  
a n d  v u l n e r a b l e  a s  I  am w i l l i n g  t o  b e  w i t h  h im .  I f  X want 
h im  to  be  m a x i m a l l y  o p e n ,  t h e n  1 h a v e  t o  be  p r e p a r e d  t o  be 
m a x im a l ly  o p e n  [ p .  64 ] .
A l t h o u g h  s e l f - d i s c l o s u r e  h a s  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  
i n  r e c e n t  y e a r a ,  t h e r e  l a  a  d e a r t h  o f  r e s e a r c h  i n v e s t i g a t i n g  t h e  u s e  
o f  p e e r  f a c i l i t a t o r s ,  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  a d o l e s c e n t s  i n  g r o u p s ,  
and t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  th e  i n t i m a c y  l e v e l  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  
t o p i c s .  The  s t u d y  p r o p o s e d  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e s e  v a r i a b l e s  and  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  v a r i a b l e s .
T he  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  i s  upon q u e s t i o n s  o f  p r a c t i c a l  
I n t e r e s t s  t o  c o u n s e l o r s .  Can t h e  c o u n s e l o r  p r e d i c t  a n y t h i n g  a b o u t  
th e  a d o l e s c e n t  c l i e n t ' s  l e v e l  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  p r i o r  t o  th e  
i n t e r v i e w ?  W i l l  d i f f e r e n t  modes o f  s e l f - d i s c l o s u r e  b e h a v i o r  on t h e  
c o u n s e l o r ' s  p a r t  h a v e  any s i g n i f i c a n t  e f f e c t  upon t h e  a d o l e s c e n t
7c l i e n t ' h s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t h e  i n t e r v i e w ?  Does t h e  i n t i m a c y  l e v e l  
o f  H e l f - d i s c l o e u r e  t o p i c s  h a v e  any d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  upon t h e  
a d o l e s c e n t  c l i e n t ' a  s e l f - d i s c l o s u r e ?  Do a d o l e s c e n t  c l i e n t s  r e a c t  
d i f f e r e n t l y  t o  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  a c c o r d i n g  t o  s c o r e s  on  e i t h e r  o f  
t h e  p r e i n t e r v i e w  m e a s u r e s  i n  t h i s  s t u d y ?
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b le m  
T he  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  I s  t o  i n v e s t i g a t e  c e r t a i n  p a r a m e t e r s  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e e r  f a c i l i t a t o r  s e l f - d i s c l o s u r e  and 
c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  a g r o u p  s e t t i n g .  A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
r e v e a l e d  a  p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  i n  two a r e a s :  t h e  s t u d y  o f  t h e  s e l f -
d i s c l o s u r e  o f  a d o l e s c e n t s  and  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  t h e  
i n t i m a c y  l e v e l  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  t o p i c s .  The  p r o p o s e d  s t u d y  w i l l  
a t t e m p t  t o  a n s w e r  two m a j o r  q u e s t i o n s .  F i r s t ,  do two d i f f e r e n t  
modes o f  p e e r  f a c i l i t a t o r  s e l f - d i s c l o s u r e  r e s u l t  i n  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  a d o l e s c e n t s  i n  an  I n i t i a l  
s t r u c t u r e d  g r o u p  i n t e r v i e w ?  S e c o n d ,  d o e s  t h e  i n t i m a c y  l e v e l  o f  t h e  
s e l f - d i s c l o s u r e  t o p i c  a f f e c t  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  a d o l e s c e n t s  i n  
an  I n i t i a l  s t r u c t u r e d  g r o u p  i n t e r v i e w ?
H y p o t h e s e s
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  
a r e  f o r m u l a t e d :
H y p o t h e s i s  1 . G r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  o c c u r  
i n  g roup  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  by a d i s c l o s i n g  p e a r  f a c i l i t a t o r  t h a n  
I n  g roup  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  b y  a  n o n d i s c l o s i n g  p e e r  f a c i l i t a t o r .
H y p o t h e s i s  2 . G r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  o c c u r  i n  
g r o u p  i n t e r v i e w s  when a  low I n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  u s e d  t h a n
Swhen a  medium I n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  u s e d .
H y p o t h e s i s  3 . G r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  o c c u r  i n
g r o u p  i n t e r v i e w s  when a  low  i n t i m a c y  I n t e r v i e w  s c h e d u l e  t s  u s e d  t h a n
when a h i g h  i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  1 b u s e d .
H y p o t h e s i s  4 . G r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  o c c u r  i n
g r o u p  i n t e r v i e w s  when a  medium i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  u s e d
t h a n  when a  h i g h  I n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  u s e d .
H y p o t h e s i s  5 . W i l l i n g n e s s - t o - h i s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e  s c o r e s  
o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  r e l a t e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e i r  s e l f - d i s c l o s u r e  
r a t i n g s .
H y p o t h e s i s  6 . R o t t e r  I n t e r n a l - E x t e r n a l  S c a l e  s c o r e s  o f  t h e  
s u b j e c t s  a r e  r e l a t e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e i r  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s .
T h e o ry
The  r e c i p r o c i t y  e f f e c t  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  h a s  been p l a c e d  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s o c i a l  e x c h a n g e  t h e o r y  o f  Homans (19 6 1 )  
and t h e  s o c i a l  p e n e t r a t i o n  t h e o r y  o f  A l tm an  and  T a y l o r  ( 1 9 7 3 ) .  B o th  
t h e o r i e s  p o s t u l a t e  t h a t  m u t u a l  s e l f - d i s c l o s u r e  l a  a  s o c i a l  e x c h a n g e  
p r o c e s s  i n  w h i c h  a s y s t e m  o f  r e w a r d s  and c o s t a  d e t e r m i n e s  t h e  p a t t e r n  
o f  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e .
A c c o r d i n g  t o  t h e  s o c i a l  p e n e t r a t i o n  t h e o r y t t h e  g row th  o f  an 
I n t e r  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  may be  e n h a n c e d  o r  i n h i b i t e d  by a number  
o f  f a c t o r s .  P r e d o m i n a n t  f a c t o r s  I n c l u d e  s i t u a t i o n a l  d e t e r m i n a n t s ,  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and  I n t e r p e r s o n a l  r e w a r d / c o s t  r a t i o s .
The p r o c e s s  i s  v i e w e d  a s  r a t h e r  com plex  I n v o l v i n g  n o t  on ly  c e r t a i n  
f a c t o r s  s i n g u l a r l y ,  b u t  a l s o  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e a e  f a c t o r s .  To 
A l t m a n  a n d  T a y l o r  ( 1 9 7 3 )  s o c i a l  p e n e t r a t i o n ;
9r e f e r s  t o  Cl)  o v e r t  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r s  w h ic h  t a k e  p l a c e  
I n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a n d  (2)  i n t e r n a l  s u b j e c t i v e  p r o c e e d s  
w h i c h  p r e c e d e ,  a c c o m p a n y ,  and f o l l o w  o v e r t  e x c h a n g e .  The 
t e r m  I n c l u d e s  v e r b a l ,  n o n v e r b a l ,  and  e n v i r o n m e n t a l l y  
o r i e n t e d  b e h a v i o r s ,  a l l  o f  w h ic h  a l s o  h a v e  s u b s t a n t i v e  a n d  
a f f e c t i v e / e m o t i o n a l  c o m p o n e n t s  . . . t h u s  i n t e r p e r s o n a l  
e x c h a n g e  f u n c t i o n s  a s  a  " s y s t e m , "  i n v o l v i n g  many l e v e l s  o f  
b e h a v i o r  w h ic h  o p e r a t e  t o g e t h e r  " C o m p l e m e n t i n g  one  a n o t h e r ,  
s u b s t i t u t i n g  f o r  o n e  a n o t h e r ,  and  i n f l u e n c i n g  one a n o t h e r  
I pp .  5 - 6  ] .
S o c i a l  p e n e t r a t i o n  t h e o r y  h y p o t h e s i z e s  t h a t  t h e  I n t e r p e r s o n a l  
e x c h a n g e  g r a d u a l l y  p r o c e e d s  f r o m  s u p e r f i c i a l  t o  more  i n t i m a t e  i n f o r m a ­
t i o n  o v e r  t i m e .  The  s e c o n d  h y p o t h e s i s  h a s  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  t h e o r y ,  p e o p l e  a s s e s s  i n t e r ­
p e r s o n a l  r e w a r d s  and  c o s t s ,  s a t i s f a c t i o n  and  d i s s a t i s f a c t i o n ,  g a i n e d  
f ro m  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s ,  a n d  t h a t  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  i s  h e a v i l y  d e p e n d e n t  on t h e  a m oun t  and  n a t u r e  o f  t h e  r e w a r d s  and 
c o s t s ;
E s p e c i a l l y  p e r t i n e n t  t o  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  t h e  q u e s t i o n  o f :  
how t h e  s o c i a l  p e n e t r a t i o n  p r o c e s s  l a  a f f e c t e d  by t h e  
p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e o p l e ;  f o r  e x a m p l e ,  t h o s e  w i t h  
p r e d i s p o s i t i o n s  t o  r e v e a l  t h e m s e l v e s  s h o u l d  show a d i f f e r e n t  
h i s t o r y  o f  s o c i a l  p e n e t r a t i o n  t h a n  t h o s e  m ore  r e l u c t a n t  t o  
e n t e r  i n t o  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r s .  Some s i t u a t i o n s  may 
a c c e l e r a t e  t h e  p r o c e s s ,  w h e r e a s  o t h e r s  n a y  i n h i b i t  m u t u a l  
e x p l o r a t i o n  and  s c a n n i n g  [ A l tm a n  & T a y l o r ,  1973 ,  p .  6 ] .
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W h i le  a c c e p t i n g  t h e  I d e a  t h a t  r e c i p r o c i t y  i s  a  d e m o n s t r a t e d  
phenomenon,  s o c i a l  p e n e t r a t i o n  t h e o r i s t s  do n o t  concede  t h a t  i t  i s  
t h e  s o l e  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  s o c i a l  p e n e t r a t i o n  p r o c e s s .  A l tm a n  and 
T a y l o r  ( 1 9 7 3 )  h y p o t h e s i s e :
t h a t  r e c i p r o c i t y  d e r i v e s  f r o m  (1)  dynam ics  o f  t h e  e n c o u n t e r  
b e t w e e n  p e o p l e ,  ( 2 )  l e v e l  o f  i n t i m a c y  o f  t o p i c s  d i s c u s s e d ,
( 3 )  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  and  ( 4 )  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s  f pp .  5 4 - 5 5  ] ,
L i m i t s  o f  t h e  S tudy  
A l i m i t a t i o n  I n h e r e n t  i n  t h e  m e th o d o lo g y  o f  t h i s  s t u d y  i s  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  o n l y  a d o l e s c e n t s  a s  t h e  s u b j e c t  p o p u l a t i o n .  A l s o ,  
s o c i a l  p e n e t r a t i o n  t h e o r y  p o s t u l a t e s  a g r a d u a l  c h an g e  o v e r  a p e r i o d  
o f  t i m e .  The  p r e s e n t  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  a n  i n i t i a l  g r o u p  i n t e r ­
v ie w ,  i n v e s t i g a t i n g  s e l f - d i s c l o s u r e  o n l y  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  
s o c i a l  p e n e t r a t i o n .
The s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  t h e  I n t e r a c t i o n  b e tw e e n  a d o l e s c e n t  
p e e r  f a c i l i t a t o r s  a n d  a d o l e s c e n t  g r o u p  members .  A l s o ,  t h e  s t u d y  
c o n t r o l s  f o r  two p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s ,  w i l l i n g n e s s  to  s e l f - d i s c l o s u r e  
and l o c u s  o f  c o n t r o l .  O b v i o u s l y ,  o t h e r  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  
i n f l u e n c e  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  p r o c e s s .
T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  a u t h o r s  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  s t u d i e s  
t o  g e n e r a l i z e  f rom  t h e i r  f i n d i n g s  r a t h e r  b r o a d l y .  I n d e e d ,  t h e  
i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  a p a n a c e a  f o r  h e l p i n g  
o t h e r s  i s  p r e v a l e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  As b l o c k  and G o o d s t e l n  (1971)  
s t a t e  i t ;
T h i s  I s  an a s su m p t io n  t h a t  n e e d s  to  be examined t i e d  to
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r e s e a r c h  e f f o r t s  w h ic h  c l e a r l y  and  r e s p o n s i b l y  s t a t e  th e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e s p o n s e  v a r i a b l e s ,  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  s i t u a t i o n a l  c o n t i n ­
g e n c i e s ,  a n d  r e s u l t i n g  b e h a v o r l a l  change  [ p .  597 J .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
Amount  o f  S e l f - D i s c l o s u r e
Amount o f  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  t h e  amount o f  I n f o r m a t i o n  which 
a p e r s o n  d i s c l o s e s  a b o u t  h i m s e l f .  O p e r a t i o n a l l y ,  amount o f  a e l f -  
d i s c l o a u r e  i s  d e f i n e d  a s  t h e  l e n g t h  r a t i n g s  on t h e  J u d g e ' s  R a t in g  
o f  S u b j e c t ' s  D i s c l o s i n g  R e s p o n s e s  (A p p e n d ix  D).
D e p t h  o f  S e l f - D i s c l o s u r e
The  d e g r e e  o f  i n t i m a c y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  w h ic h  a p e r s o n  i s  
d i s c l o s i n g  i s  t h e  d e p t h  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  O p e r a t i o n a l l y ,  dep th  
o f  s e l f - d i s c l o s u r e  I s  d e f i n e d  a s  t h e  d e p t h  r a t i n g s  on t h e  J u d g e ' s  
R a t i n g  o f  S u b j e c t ' s  D i s c l o s i n g  R e s p o n s e s  (A ppend ix  D ) .
H ig h  I n t i m a c y  i n t e r v i e w  S c h e d u l e
The  High  I n t i m a c y  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  (A ppend ix  C) i s  a 
s c h e d u l e  composed  o f  f i v e  s e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n s  w h ich  were  
p r e v i o u s l y  r a t e d  a s  c a l l i n g  f o r  h i g h  i n t i m a c y  I n f o r m a t i o n .  The 
q u e s t i o n s  w e r e  s e l e c t e d  f ro m  i t e m s  u s e d  by  J o u r a r d  and K e s n lc k  (1970) 
a n d  b y  O l s o n  ( 1 9 7 3 ) .
Low I n t i m a c y  I n t e r v i e w  S c h e d u l e
The  Low I n t i m a c y  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  (A p p en d ix  C) i s  a 
s c h e d u l e  com posed  o f  f i v e  s e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n s  w h ich  were 
p r e v i o u s l y  r a t e d  a s  c a l l i n g  f o r  l o w  i n t i m a c y  i n f o r m a t i o n .  The 
q u e s t i o n s  w e r e  s e l e c t e d  f ro m  i t e m s  u s e d  by J o u r a r d  and  R e s n ic k  (1970)
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a n d  by  Olson ( 1 9 7 3 ) .
Medium I n t i m a c y  I n t e r v i ew 
S c h e d u le
The Medium I n t i m a c y  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  ( A p p e n d ix  C) La a 
s c h e d u l e  composed o f  f i v e  s e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n s  w h ich  w ere  
p r e v i o u s l y  r a t e d  a s  c a l l i n g  f o r  medium I n t i m a c y  i n f o r m a t i o n .  The 
q u e s t i o n s  were  s e l e c t e d  f ro m  I t e m s  u s e d  by J o u r a r d  a n d  R e s n ic k  (1970) 
a n d  by O lson  ( 1 9 7 3 ) .
P e e r  F a c i l i t a t o r  D i s c l o s u r e  
C o n d i t i o n
The p e e r  f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n  I s  an I n t e r v i e w  
c o n d i t i o n  in  w h ich  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  a s k s  a q u e s t i o n ,  d i s c l o s e s  
on t h e  t o p i c  f o r  a m in lm im  o f  60 s e c o n d s ,  a l l o w s  t h e  g r o u p  members 
t o  r e s p o n d  on  t h e  same t o p i c ,  and t h e n  a s k s  t h e  n e x t  q u e s t i o n  
(A p p en d ix  E ) .
P e e r  F a c i l i t a t o r  N o n d i s c l o s u r e  
C o n d i t i o n
The p e e r  f a c i l i t a t o r  n o n d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n  i s  an i n t e r v i e w  
c o n d i t i o n  i n  w h ich  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  a s k s  a q u e s t i o n ,  a l l o w s  th e  
g ro u p  members t o  r e s p o n d  a s  h e  l i s t e n s  a t t e n t i v e l y ,  b u t  p a s s i v e l y ,  
and  t h e n  a s k s  t h e  n e x t  q u e s t i o n  ( A p p e n d i x  E ) .
R e c i p r o c l t y
R e c i p r o c i t y  I s  t h e  t e n d e n c y  o f  o n e  p e r s o n ' s  s e l f - d i s c l o s u r e  
t o  e l i c i t  s i m i l a r  d i s c l o s u r e s  f rom o t h e r s  w i t h  whom h e  I n t e r a c t s .
Se I f - D i s c l o s u r e
S e l f - d i s c l o s u r e  i s  t h e  p r o c e s s  o f  m a k in g  t h e  s e l f  known t o
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o t h e r  p e r s o n s .  O p e r a t i o n a l l y ,  I t  Ls d e f i n e d  as  th e  t o t a l  mean score  
on the J u d g e ' s  R at ing  o f  S u b j e c t ’ s D i s c l o s i n g  R esp on ses  (Appendix D) . 
Target  Person
The t a r g e t  person  I s  t h a t  p ers o n  w i t h  whom a s u b j e c t  I n t e r a c t s  
a t  a p o in t  i n  t im e .
P lan  o f  P r e s e n t a t i o n  
The p r e s e n t a t i o n  o f  th e  I n v e s t i g a t i o n  h a s  b een  o r g a n iz e d  
I n t o  f i v e  s e q u e n t i a l  p a r t s  w hich  have  b een  d e s i g n a t e d  as  c h a p t e r s .
The p r e s e n t  c h a p t e r  h a s  s e r v e d  as  an I n t r o d u c t i o n  t o  th e  a r e a  to  be  
i n v e s t i g a t e d .  I t  h a s  a l s o  s e r v e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  t h e o r e t i c a l  
framework f o r  the  s t u d y ,  t o  d e f i n e  t erm s ,  and to  d i s c u s s  the  
l i m i t a t i o n s  o f  th e  s t u d y .  The n e x t  fo u r  c h a p t e r s  w i l l  be p r e s e n t e d  
as  f o l l o w s :  (a )  a r e v i e w  o f  the  l i t e r a t u r e ;  (b )  m eth o d o lo g y ;
( c )  r e s u l t s ;  and (d> summary, c o n c l u s i o n s ,  and r ec on m e n d atIon s ,
C h a p t e r  2 
R ev iew  o f  t h e  L i t e r a t u r e
T he  r e s e a r c h  on s e l f - d i s c l o s u r e  h a s  e v o l v e d  i n  s e v e r a l  
d i r e c t i o n s .  H o s t  s t u d i e s  i n v e s t i g a t e d  s e v e r a l  f a c t o r s  h y p o t h e s i z e d  
t o  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  s e l f - d i s c l o s u r e .  C h a p t e r  2 i s  o r g a n i z e d  
i n t o  s e v e n  s e c t i o n s  w h i c h  s u m m a r i z e  r e s e a r c h  p e r t i n e n t  t o  t h i s  
s t u d y .  The  s e c t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s :
1 .  P e r s o n a l i t y  a n d  S e l f - D i s c l o s u r e .
2 .  I n t e r p e r s o n a l  A t t r a c t i o n  a n d  S e l f - D i s c l o s u r e .
3 .  R e c i p r o c i t y  o f  D i s c l o s u r e .
4 .  M o d e l i n g  E f f e c t s ;  A u d i o -  a n d  V i d e o - T a p e d  M o d e l s ,
5 .  M o d e l i n g  E f f e c t s ;  L i v e  M o d e l s .
6 .  C o u n s e l o r  S e l f - D i s c l o s u r e •
7 .  S e l f - D i s c l o s u r e  i n  G ro u p s
P e r s o n a l i t y  a n d  S e l f - D i s c l o s u r e
S e l f - d i s c l o s u r e  I s  r e g a r d e d  a s  a  Hymptom o f  a h e a l t h y  
p e r s o n a l i t y .  M e n t a l  h e a l t h  i s  a s s u m ed  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  a b i l i t y  
o f  a n  i n d i v i d u a l  t o  make h i m s e l f  f u l l y  known t o  o t h e r s .  An u n h e a l t h y  
p e r s o n a l i t y  i s  c h a r a c t e r i z e d  by  a b r e a k d o w n  i n  c o m m u n ic a t io n  be tw een  
t h e  s e l f  a n d  o t h e r s .  R e s e a r c h e r s  h a v e  e x p l o r e d  t h e  r e l a t i o n  be tw een  
s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a d j u s t m e n t .  Many o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  s e l f -  
d l s c l o s u r e  h a v e  e x p l o r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  
a n d  M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  (MMPI) s c o r e s ,
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n e u r o t l c l H m ,  m e a s u r e s  o f  s e l f - c o n c e p t  and  s e l f - e s t e e m ,  m e a s u r e s  o f  
a u t h o r i t a r i a n i s m ,  and m e n t a l  h e a l t h .  T he  f o l l o w i n g  s t u d i e s  a r e  
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e s  o f  t h e  r e s e a r c h  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  t h e  a r e a  of  
s e l f - d i s c l o s u r e  a s  a  p e r s o n a l i t y  t r a i t .  As I s  t y p i c a l  f o r  p e r s o n a l i t y  
r e s e a r c h ,  a n a l y s i s  o f  t h e s e  s t u d i e s  I n d i c a t e  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s  when 
s e l f - d i s c l o s u r e  i s  e x am in ed  a s  a p e r s o n a l i t y  c o n s t r u c t .
The MMPI i s  w i d e l y  a c c e p t e d  a s  a  m e a su re  o f  p e r s o n a l  a d j u s t ­
ment and a s  s u c h  h a s  b e e n  used  e x t e n s i v e l y  I n  s e l f - d i s c l o s u r e  
r e s e a r c h .  The g e n e r a l  h y p o t h e s i s  e x am in ed  i s  t h e  a c c e p t e d  n o t i o n  
t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  d e g r e e  o f  
a d j u s t m e n t .
I n  a s t u d y  o f  t h e  t y p e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  t o  a p e r s o n a l  
f r i e n d  and a f a m i l y  member ,  T r u s x  and W i t tm e r  (1971)  f o u n d  s t a r t l i n g  
r e s u l t s .  Using  t h e  MMPI to  e s t a b l i s h  g r o u p  h i g h  and low I n  a d j u s t ­
ment,  t h e y  m easu red  t h e  amount o f  n o n p r i v a t e ,  s e m i p r i v a t e ,  I n t i m a t e ,  
and t o t a l  s e l f - d i s c l o s u r e  t o  b o t h  t a r g e t  p e r s o n a .  When t h e  t a r g e t  
p e r s o n  was a c l o s e  f r i e n d ,  t h e  low a d j u s t m e n t  s u b j e c t s  showed t h e  
g r e a t e s t  amount o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  T h e r e  was no s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  and p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  when 
a f a m i l y  member was i d e n t i f i e d  a s  t h e  t a r g e t  p e r s o n .
H i m e l a t e l n  a n d  L u b ln  (1966 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  s e l f - d i s c l o s u r e  and t h e  MMPI K - s c a l e  w h ich  i s  a  m e a s u r e  o f  
h e a l t h y  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t  and e g o - s t r e n g t h ,  They h y p o t h e s i z e d  t h a t  
s c o r e s  o n  th e  K - s c a l e  a r e  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  s e l f - d i s c l o s u r e .  They 
a l s o  c o n t r o l l e d  f o r  s e x  d i f f e r e n c e s  by u s i n g  95 u n m a r r i e d  m a le s  and 
65 u n m a r r i e d  f e m a l e s  I n  s e p a r a t e  g r o u p s .  Both  g r o u p s  c o m p le t e d  t h e
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K - s c a l e  and  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  S e l f - D i s c l o s u r e  I n v e n t o r y .
The r e s u l t s  r e v e a l e d  t h a t  f e m a l e s  d i s c l o s e d  m o re  t h a n  m a le s  
t o  a l l  t a r g e t  p e r s o n s .  M o th e r s  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  am oun t  o f  
s e l f - d i s c l o s u r e  f ro m  b o t h  m a le  a n d  f e m a l e  s u b j e c t s .  C o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  and K - s c a l e  w e r e  c o n f l i c t i n g  f o r  t h e  two 
g r o u p s .  The a u t h o r s  s t a t e d  t h a t  t h e  K - s c a l e  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  
to  t h e  l e v e l  o f  p s y c h o l o g i c a l  h e a l t h  I n  n o r m a l  f e m a l e  s u b j e c t s  
o n l y .  A h i g h  K - s c o r e  I n d i c a t e d  d e f e n s i v e n e s s  f o r  m a le  s u b j e c t s  
{ H i m e l a t e l n  & L u b l n ,  1 9 6 6 ) ,
When c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  u t i l i z e d  a s  s u b j e c t s ,  two s t u d i e s  
f o u n d  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s .  S m ith  {1971)  com pared  t h e  s e l f -  
d l s c l o s u r e  s c o r e s  o f  f r e s h m e n  s u b j e c t s  w i t h  " a b n o r m a l "  MMPI s c o r e s .  
T h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s ,  J o u r a r d  
( 1 9 7 1 a )  c o n t e n d e d  t h a t  S m i t h ' s  s a m p l e  was n o t  r e p r e s e n t a t i v e  s i n c e  
o n l y  10K o f  t h e  f r e s h m e n  a c t u a l l y  wou ld  he  c l a s s i f i e d  a s  " a b n o r m a l . "  
Randomly s e l e c t i n g  108 s u b j e c t s  f rom  o t h e r  c o l l e g e s ,  J o u r a r d  
r e p l i c a t e d  t h e  S m ith  s t u d y .  The  " a b n o r m a l "  s u b j e c t s  d i d  e x h i b i t  l e s s  
d i s c l o s u r e  t o  v a r i o u s  t a r g e t  p e r s o n a .  The  J o u r a r d  s u b j e c t s  a l s o  had  
a s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e  t h a n  e i t h e r  g ro u p  o f  
S m i t h  s u b j e c t s .  T h i s  f i n d i n g  s u p p o r t e d  t h e  c o n t e n t i o n  by J o u r a r d  
t h a t  t h e  S m i t h  p o p u l a t i o n  was n o t  a ran d o m  s a m p l e  o f  c o l l e g e  f r e s h m e n  
and  t h a t  t h e  S m i t h  r e s u l t s  w e re  c o n f o u n d e d  t h r o u g h  t h e  s a m p l i n g  
p r o c e d u r e .
N e u r o t i c  symptoms a r e  h e l d  t o  d e v e l o p  b e c a u s e  o f  a  b reakdow n  
i n  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  s e l f  and o t h e r s .  The r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  n e u r o t l c l s m  and s e l f - d i s c l o s u r e  h a s  b e e n  e x a m in e d  by S t a n l e y
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a n d  Bownes (1966)  who a d m i n i s t e r e d  t h e  Mauds lay  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  
a n d  t h e  S e l f - D i s c l o s u r e  I n v e n t o r y  t o  137 s t u d e n t s  a t t e n d i n g  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a .  The r e s u l t s  d i d  n o t  s u p p o r t  th e  
h y p o t h e s i s  t h a t  s u b j e c t s  r a t e d  h i g h  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  would be  r a t e d  
lo w  i n  n e u r o t l c l s m .  No c o n s i s t e n t  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e tw ee n  the  
two v a r i a b l e s .
Hekmat C1971) e x am in ed  t h e  e f f e c t s  o f  n e u r o t l c l s m  and 
e x t r a v e r s l o n  i n  v e r b a l  c o n d i t i o n i n g  o f  a f f e c t i v e  s e l f - d i s c l o s u r e  of  
a  g r o u p  o f  50 p s y c h o l o g y  s t u d e n t s .  On t h e  b a s i s  o f  s c o r e s  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  E y s e n c k ' s  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y ,  s u b j e c t s  were  a s s i g n e d  to  
o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s :  n e u r o t i c  e x t r a v e r t s ,  s t a b l e  e x t r a v e r t s ,
n e u r o t i c  i n t r o v e r t s  , s t a b l e  i n t r o v e r t s ,  and  a mixed  c o n t r o l  g ro u p .
The e x p e r i m e n t e r  r e i n f o r c e d  v e r b a l i z a t i o n  o f  a f f e c t i v e  s e l f -  
d i s c  l o s u r e s  w i t h  t h e  word  " g o o d . "  The  r e s u l t s  s u p p o r t e d  E y s e n c k ' s  
t h e o r e t i c a l  p r e d i c t i o n  o f  g r e a t e r  c o n d l t l o n a b l l i t y  o f  i n t r o v e r t s .
The  I m p l i c a t i o n  o f  t h i s  f i n d i n g  i s  t h a t  t h e r a p e u t i c  l e a r n i n g  can  be 
u s e d  more e f f e c t i v e l y  w i t h  i n t r o v e r t s .  N e u r o t l c l s m  n e i t h e r  
I n f l u e n c e d  n o r  i n t e r a c t e d  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  e x t r a v e r a i o n  i n  v e r b a l  
c o n d i t i o n i n g  o f  a f f e c t i v e  s e l f - d i s c l o s u r e s ,  A n o n s i g n i f i c a n t  t r e n d  
t h a t  s t a b l e  s u b j e c t s  c o n d i t i o n e d  more r e a d i l y  t h a n  n e u r o t i c s  was 
r e p o r t e d .  D u r i n g  t h e  e x t i n c t i o n  s t a g e  t h e  i n t r o v e r t e d  s u b j e c t s  
d e m o n s t r a t e d  more  r e s i s t a n c e  t o  e x t i n c t i o n .
The n o t i o n  t h a t  a p e r s o n ’s  a b i l i t y  t o  d i s c l o s e  o r  t o  be  
t r a n s p a r e n t  w o u ld  a p p e a r  t o  be  r e l a t e d  t o  t h e  d e g r e e  of  t r u s t  t h a t  
p e r s o n  f e e l s  t o w a r d  t h e  t a r g e t  p e r s o n .  The  d i s c l o s e r  would  f e e l  t h a t  
h e  wou ld  n o t  be  p e n a l i z e d  o r  c a s t i g a t e d  f o r  h i s  w i l l i n g n e s s  to
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d i s c l o s e .  The a c t  o f  d i s c l o s u r e  v o u l d  b e  a  w i l l i n g n e s s  t o  p l a c e  
h i m s e l f  I n  a v u l n e r a b l e  p o s i t i o n ,  A s t u d y  by V o n d r a c e k  and  M a r s h a l l  
( 1 9 7 1 )  a t t e m p t e d  t o  r e l a t e  s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e s  d e r i v e d  f ro m  a 
s e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n n a i r e  (SDQ) d e v e l o p e d  by M a r s h a l l  t o  s c o r e s  
o b t a i n e d  on th e  R o t t e r  I n t e r p e r s o n a l  T r u s t  S c a l e .  T h e r e  w ere  two 
s a m p l e s  a d m i n i s t e r e d  t h e  two I n s t r u m e n t s .  The f i r s t  g r o u p  r e c e i v e d  
i n s t r u c t i o n s  on t h e  SDQ w hich  a s k e d  f o r  I n f o r m a t i o n  a b o u t  d i s c l o s u r e  
t o  a  " b e e t  f r i e n d . "  The  s econd  g ro u p  w e r e  aBked t o  i n d i c a t e  how 
many p e o p l e  t h e y  h a d  d i s c l o s e d  on t h e  i t e m .  C o l l e g e  s t u d e n t s  s e r v e d  
a s  t h e  s u b j e c t s  i n  b o t h  g r o u p s .  The r e s u l t s  showed  n o  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  th e  two v a r i a b l e s .
Johnson  and  N oonan  (1972) i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  
a c c e p t a n c e  and r e c i p r o c a t i o n  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  on  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t r u s t .  S u b j e c t s  w e r e  exposed  t o  a  c o n f e d e r a t e  who e x p r e s s e d  
e i t h e r  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t ' s  s e l f - d i s c l o s u r e  and  
who e i t h e r  r e c i p r o c a t e d  o r  d i d  not  r e c i p r o c a t e  s e l f - d i s c l o s u r e .  The  
r e s u l t s  showed t h a t  t h e  c o n f e d e r a t e  who showed a c c e p t a n c e  and 
r e c i p r o c a t e d  s e l f - d i s c l o s u r e  was t r u s t e d  and  l i k e d  m ore  by t h e  s u b ­
j e c t s .  The i m p l i c a t i o n  f o r  c o u n s e l o r s  l a  q u i t e  c l e a r .
A c o u n s e l i n g  a n a l o g u e  s t u d y  w as  d e s i g n e d  t o  e v a l u a t e  t h e  
e f f e c t s  o f  p e r c e i v e d  c o u n s e l o r  " t r u s t w o r t h i n e s s "  on  c o u n s e l o r  
i n f l u e n c e  In c o u n s e l i n g  ( S t r o n g  & S c h m i d t ,  1 9 7 0 ) .  The  54 c o l l e g e  
m a l e s  r a t e d  t h e i r  own n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  ( a )  2 w e e k s  b e f o r e ,
(b )  im m e d ia te ly  f o l l o w i n g ,  and ( c )  1 week a f t e r  a  2 0 - m l n u t e  i n t e r v i e w  
i n  w h i c h  they  d i s c u s s e d  t h e i r  need  f o r  a c h i e v e m e n t  w i t h  a  c o u n s e l o r .  
The c o u n s e l o r  a t t e m p t e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  s u b j e c t s '  r a t i n g  a t  t h e
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c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w .  S u b j e c t s  w e r e  e x p o s e d  t o  e i t h e r  a 
c o n f i d e n t i a l  o r  u n c o n f l d e n t l a l  I n t e r v i e w  i n t r o d u c t i o n  and t o  a  t r u s t ­
w o r th y  o r  u n t r u s t w o r t h y  i n t e r v i e w e r  p e r f o r m a n c e .  The r e s u l t s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  v a r i a b l e  d i d  n o t  i n f l u e n c e  t h e  s u b j e c t s 1 
need  f o r  a c h i e v e m e n t  r a t i n g s .  From o t h e r  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  on 
t h e  q u e s t i o n n a i r e  a b o u t  t h e  s u b j e c t s 1 r e a c t i o n s  to  t h e  i n t e r v i e w ,  
t h e  a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  r o l e  m a n i p u l a t i o n  o f  t r u s t w o r t h i n e s s  
was u n s u c c e s s f u l ,  t h u s ,  n o t  o f f e r i n g  a s t r o n g  t e a t  o f  t h e  h y p o t h e s e s .
One wou ld  e x p e c t  t h a t  a c l i e n t  may w i s h  to  p r e s e n t  h i m s e l f  
i n  t h e  moat  f a v o r a b l e  manner  i n  a n  i n t e r v i e w .  The  d i m e n s i o n  o f  n e e d  
f o r  s o c i a l  a p p r o v a l  r e c e i v e d  s c r u t i n y  i n  a s t u d y  by D o s t e r  and 
S t r i c k l a n d  ( 1 9 7 1 ) ,  The a u b j e c t s  w i t h  h i g h  n e e d  a p p r o v a l  g e n e r a l l y  
e n g ag e  i n  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  b e h a v i o r s ,  t e n d  t o  be g u a r d e d  o r  
d e f e n s i v e ,  and  a v o i d  a c t i o n s  t h a t  p o s s i b l y  c o u l d  r e s u l t  i n  s o c i a l  
c e n s u r e .  T h u s ,  a p p r o v a l - m o t i v a t e d  s u b j e c t s  w o u ld  r e a c t  w i t h  g r e a t e r  
a v o i d a n c e  b e h a v i o r  to  a s p e c t s  o f  I n t e r v i e w  s t r u c t u r i n g  d e s i g n e d  t o  
e l i c i t  p e r s o n  e x p l o r a t i o n .  The a u t h o r s  e x p l o r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
among ( a )  t y p e  o f  I n t e r v i e w  model  p r e s e n t  t o  t h e  c l i e n t ,  ( b )  t y p e  
o f  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d ,  ( c )  c l i e n t  l e v e l  o f  n e e d  a p p r o v a l ,  and 
(d)  h i s t o r y  o f  s e l f —d i s c l o s u r e , The r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w e r  ( i m p e r s o n a l  v e r s u s  p e r s o n a l )  a n d  t h e  
i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  o f  t h e  c l i e n t  ( p u b l i c  v e r s u s  p r i v a t e  a s p e c t s  
o f  s e l f )  w ere  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e ,  b u t  
n o t  t o  l e v e l  o f  n e e d  a p p r o v a l .
C r a v e n s  ( 1 9 7 5 )  a l s o  I n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
need  f o r  a p p r o v a l  and p r i v a t e  v e r s u s  p u b l i c  d i s c l o s u r e  o f  s e l f  i n
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60 f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s .  The s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  d i s c u s s  
t h e i r  p r e f e r e n c e s  I n  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  t h e y  wou ld  e n j o y  d a t i n g  on 
a  s t e a d y  b a s i s  w i t h  a c o n f e d e r a t e  o r  a f t e r  h a v i n g  g i v e n  p e r m i s s i o n  
f o r  t h e i r  com m ents  t o  be  c i t e d  I n  l e c t u r e s  o r  a  book .  The r e s u l t s  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  h i g h - n e e d - f o r - a p p r o v a l  s u b j e c t s  d i s c l o s e d  th e m s e l v e s  
more  I n t i m a t e l y  i n  p u b l i c  t h a n  i n  p r i v a t e  c o n d i t i o n s .  Low- and 
m o d e r a t e - n e e d  s u b j e c t s  r e v e a l e d  more  I n t i m a t e l y  I n  p r i v a t e  t h a n  I n  
p u b l i c  c o n d i t i o n s .
A s t u d y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  and v e r b a l  c o n d i t i o n i n g  o f  a f f e c t i v e  s e l f - d i s c l o s u r e s  
d u r i n g  a  s o c i a l  c o n d i t i o n i n g  I n t e r v i e w  was  u n d e r t a k e n  by Hekmat and 
T h e i s s  ( 1 9 7 1 ) .  The  s u b j e c t s  w e r e  75 s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  p s y c h o l o g y  
c l a s s e s  a t  W i s c o n s i n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  S t e v e n s  P o i n t ,  W i s c o n s i n .  
S u b j e c t s  w e r e  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  f o u r  g r o u p s  on t h e  b a s i s  o f  s c o r e s  
o n  t h e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y .  The  low  s e l f - a c t u a l i z i n g  
g r o u p  h a d  t h e  h i g h e s t  r a t e  o f  c o n d i t i o n i n g ;  h i g h  s e l f - a c t u a l i z i n g  
g r o u p  showed  a s i g n i f i c a n t l y  low d e g r e e  o f  r e s p o n s i v e n e s s  t o  s o c i a l  
r e i n f o r c e m e n t .
S e e k i n g  t o  d e t e r m i n e  b a s i c  f a c t o r s  u n d e r l y i n g  s e l f - d i s c l o s u r e , 
F i t z g e r a l d  ( 1 9 6 3 )  b e l i e v e d  t h a t  s e l f - e s t e e m  m i g h t  I n f l u e n c e  t h e  
f r e e d o m  w i t h  w h i c h  o n e  w o u ld  d l s c l s o e  t h e  s e l f  t o  a n o t h e r .  He 
e x p r e s s e d  s e v e r a l  h y p o t h e s e s :
1 .  H igh  s e l f - e s t e e m  s u b j e c t s  f e e l i n g  more  s e c u r e  a b o u t  
t h e i r  a t t i t u d e s  and  f i n d i n g  l e s s  n e e d  t o  g a i n  a p p r o v a l  o r  s u p p o r t  
f ro m  o t h e r s ,  w o u ld  d i s c l o s e  l e s s .  Low s e l f - e s t e e m  s u b j e c t s  would  
f e e l  a  n e e d  f o r  s e l f - d l s c l o a u r e  t o  g a i n  a t t e n t i o n .
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2.  The g r e a t e r  t h e  d e g r e e  o f  l i k i n g  f o r  a n o t h e r ,  t h e  more  
o n e  would  d i s c l o s e  t h e  s e l f  t o  t h i s  o t h e r .
3.  W i l l i n g n e s s  t o  s e l f - d i s c l o s e  l a  a f f e c t e d  by  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  t o p i c .
A s e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n n a i r e  and  a s e l f - e s t e e m  q u e s t i o n n a i r e  
w ere  c o m p le t e d  by 300 u n m a r r i e d ,  w h i t e  f e m a l e  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
T he  t a r g e t  p e r s o n a  w e r e  t h e  g i r l  l i k e d  l e a s t ,  t h e  g i r l  l i k e d  a v e r a g e ,  
an d  t h e  g i r l  l i k e d  b e s t .  The r e s u l t s  showed t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  
d o e s  r e f l e c t  s o c i a l  d i s t a n c e .  S u b j e c t s  d i s c l o s e d  t h e  s e l f  m ore  t o  
t h e  b e s t - l i k e d  t a r g e t  and  d i s c l o s e d  s i g n i f i c a n t l y  m o re  a b o u t  l e s s  
I n t i m a t e  t o p i c s .  However,  t h e  amount o f  s e l f - e s t e e m  a l o n e  d i d  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  amount o f  s e l f - d l s c l o a u r e .  T he  a u t h o r  
c o n c l u d e d  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  d e t e r m i n e d  t h r o u g h  a n  i n t e r a c t i o n  
among s e l f - e s t e e m ,  s o c i a l  d i s t a n c e ,  and t h e  a r e a  o f  t h e  s e l f  
r e v e a l e d  ( F i t z g e r a l d ,  1 9 6 3 ) .
R o le  I n d u c t i o n  t r a i n i n g  h a s  b e e n  u s e d  a s  a  s y s t e m a t i c  means  
o f  c o m m u n ic a t in g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n t e r v i e w  b e h a v i o r .  The  r a l e  
dem ands  f o r  open c o m m u n ic a t io n  a r e  I n c o m p a t i b l e  w i t h  d e f e n s i v e n e s s  
a n d  a n x i e t y  w h ich  p r e s u m a b l y  i n t e r f e r e  w i t h  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  r o l e  
b e h a v i o r ,  D o s t e r  (1973)  u s e d  40 s u b j e c t s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  
r e s p o n s e  v a r i a b i l i t y  among s u b j e c t s  who r e c e i v e d  r o l e  t r a i n i n g  c o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  by i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  on  a n x i e t y  a n d  d e f e n s i v e ­
n e s s  d i m e n s i o n s .  S u b j e c t s  c o m p l e t e d  t h e  U n c e r t a i n t y  A n x i e t y  S c a l e  
and  H ar low e-C row ne  S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  S c a l e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
s m a l l  g ro u p  s e s s i o n s  i n  w h ic h  t h e y  r e c e i v e d  r o l e  i n d u c t i o n  t r a i n i n g .  
L a t e r ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  i n d i v i d u a l l y .  The  " lo w
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d e f e n s i v e — low a n x i o u s 1’ s u b j e c t s  w e re  m os t  s u c c e s s f u l  I n  t h e i r  o v e r a l l  
p a r t i c i p a t i o n .  The " low d e f e n s i v e — h i g h  a n x i o u s "  s u b j e c t s  c o m p re h en d ed  
r o l e  r e q u i r e m e n t s t b u t  w e re  r e s t r a i n e d  I n  t h e i r  a p p r o a c h  t o  t h e  
i n t e r v i e w .  "High  d e f e n s i v e — low a n x i o u s "  s u b j e c t s  d i d  n o t  a c q u i r e  
t h e  a p p r o p r i a t e  r o l e  b e h a v i o r .  C o n t r a r y  t o  p r e d i c t i o n *  t h e  " h i g h  
d e f e n s i v e — h i g h  a n x i o u s "  s u b j e c t s  d i d  comply w i t h  s i t u a t i o n a l  dem ands .  
The a u t h o r s  recommended t h a t  m e thods  o f  r e l a x a t i o n  be  u s e d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  r o l e  t r a i n i n g  t o  im p r o v e  t h e  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e  
o f  i n d i v i d u a l s  a b o u t  t o  e n t e r  t h e r a p y .
C o u n s e l o r  s e l f - d i s c l o s u r e  w as  i n v e s t i g a t e d  b y  W r i g h t  (1975)  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  c o u n s e l o r  d o g m a t i s m  u p o n  c o u n s e l o r  
empathy  l e v e l .  The B a r r e t t - L e n n a r d  R e l a t i o n s h i p  Q u e s t i o n n a i r e  was 
c o m p le t e d  by 51 s t u d e n t  c o u n s e l o r s .  The s i x  c o u n s e l o r s  w e r e  
d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s c o r e s  on t h e  R okeach  
Dogmat ism S c a l e .  The  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  d o g m a t i s m  i s  a n  
u n s t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c o u n s e l o r s  d u r i n g  c o u n s e l i n g .  L o w -d o g m a t ic  
c o u n s e l o r s  t e n d e d  t o  show h i g h e r  l e v e l s  o f  p s y c h o l o g i c a l  l n s i g n t  
d u r i n g  c o u n s e l i n g .  The m a in  f i n d i n g  was t h a t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
s t a t e  o f  t h e  c l i e n t  may d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  h i g h - d o g m a t i c  
c o u n s e l o r s .
Worthy* Gary* and Kahn (1969)  i n v e s t i g a t e d  m u t u a l  s e l f -  
d i s c l o s u r e  a s  a  p r o c e s s  o f  s o c i a l  e x c h a n g e .  Q u a n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
s e l f - d i e c l o s u r e  d i m e n s i o n  was  a c c o m p l i s h e d  by o b t a i n i n g  I n t i m a c y  
v a l u e s  f o r  v a r i o u s  p e r s o n a l  q u e s t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  s o c i a l  e x c h a n g e  
th e o r y *  t h e  more I n t i m a t e  t h e  q u e s t i o n  a n s w e r e d ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
s e l f - d i s c l o s u r e ,  a n d ,  t h u s ,  t h e  more  r e w a r d i n g  i t  w o u ld  be  t o  t h e
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r e c i p i e n t .  G r e a t e r  r e w a r d s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  g r e a t e r  I n t e r p e r s o n a l  
a t t r a c t i o n .
The a u t h o r s  p o s t u l a t e d  t h a t  I f  r e c e p t i o n  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  
s e r v e s  a s  a p o s i t i v e  o u tc o m e ,  I t  l a  t o  be e x p e c t e d  t h a t  l i k i n g  and 
s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  be  p o s i t i v e l y  r e l a t e d .  The s u b j e c t s  were  
d i v i d e d  i n t o  h i g h  and  low a u t h o r i t a r i a n  g r o u p s .  I t  was e x p e c t e d  t h e  
h i g h  a u t h o r i t a r i a n  s u b j e c t s  wou ld  d i s c l o s e  l e s s  t h a n  t h e  low 
a u t h o r i t a r i a n  s u b j e c t s .  However ,  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  no s i g n i f i c a n t  
e f f e c t  upon s e l f - d i s c l o s u r e  o r  f i n a l  l i k i n g  (W or thy ,  C a r y ,  & Kahn, 
1 9 6 9 ) .
D i f f e r e n t  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  i n  a  s t u d y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  
and  a u t h o r i t a r i a n i s m  I n  53 P e a c e  C o r p s  t r a i n e e s  ( H a l v e r s o n  & S h o r e ,  
1 9 6 9 ) .  D u r i n g  a  p r e t r a i n i n g  a s s e s s m e n t  p ro g ra m ,  m e a s u r e s  o f  b o th  
v a r i a b l e s  w e r e  r e c o r d e d .  The v a r i a b l e s  w ere  n e g a t i v e l y  r e l a t e d .
O t h e r  t r a i n e e s  r a t e d  t h e  a e l f - d l s c l o s e r s  h i g h e r  I n  a  s o c i o m e t r i c  
s c a l e .  T h i s  f i n d i n g  was  c o n s i s t e n t  w i t h  s o c i a l  e x c h a n g e  t h e o r y .
I n t e r p e r s o n a l  A t t r a c t i o n  and  S e l f -  
D i s c l o s u r e
A number o f  s t u d i e s  ex am in ed  t h e  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  th e  
s u b j e c t * s  f e e l i n g s  t o w a rd  o r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  t a r g e t  p e r s o n  and  
s e l f - d i s c l o s u r e .  J o u r a r d  and  Landsman (1960)  found  o n l y  a s l i g h t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a s u b j e c t ' s  l i k i n g  f o r  h i s  f e l l o w s  and  t h e i r  
d i s c l o s u r e  t o  h im ,  b u t  d i s c o v e r e d  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  a  s u b j e c t  knew h i s  f e l l o w s  and  h i s  d i s c l o s u r e  
i n t a k e  f rom  them .  S o c l a m e t r l c  s t a t u s  was n o t  c o r r e l a t e d  w i t h  e i t h e r  
t h e  s u b j e c t ' s  t o t a l  d i s c l o s u r e  o u t p u t  o r  I n t a k e .  I t  was  found  t h a t
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t h e  a v e r a g e  d e g r e e  to  w h ic h  a s u b j e c t  was known b y  h i s  f e l l o w s  
c o r r e l a t e d  w i t h  h i s  t o t a l  d i s c l o s u r e  o u t p u t ,  b u t  was  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  h i s  t o t a l  d i s c l o s u r e  I n t a k e .
A s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  l i k i n g  f o r  t h e  t a r g e t  and 
d i s c l o s u r e  t o  t h e  t a r g e t  was r e p o r t e d  by W o r th y ,  G a r y ,  and  Kahn 
( 1 9 6 9 ) .  A t  t h e  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  s u b j e c t s  I n i t i a l l y  d i s c l o s e d  
m a re  t o  t a r g e t s  t h e y  I n i t i a l l y  l i k e d  more.  I n  a d d i t i o n ,  a  h i g h l y  
s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  ( .0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e )  was 
fo u n d  b e tw e e n  t h e  d e g r e e  o f  t h e  s u b j e c t s  f i n a l  l i k i n g  f o r  a  t a r g e t  
p e r s o n  and  t h e  amount t h i s  p e r s o n  had d i s c l o s e d  t o  t h e  s u b j e c t .
S o c i o m e t r i c  c h o i c e  s c a l e s  p r o v i d e  y e t  a n o t h e r  m e a s u re  o f  
s u b j e c t s 1 f e e l i n g s  f o r  a  t a r g e t  p e r s o n .  H a l v e r s o n  a n d  S h o re  (1969)  
a d m i n i s t e r e d  a s e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n n a i r e  t o  33 P e a c e  Corps  
t r a i n e e s  d u r i n g  a p r e t r a i n i n g  a s s e s s m e n t  p r o g r a m .  A s o c i o m e t r i c  
c h o i c e  s c a l e  was  c o m p le te d  by t h e  s u b j e c t s  f o l l o w i n g  6 w eeks  o f  
t r a i n i n g .  T h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
d i s c l o s u r e  l e v e l  and d e g r e e  o f  l i k i n g  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  s o c l o -  
m e t r l c  I n s t r u m e n t .
F u r t h e r  s u p p o r t  was  f o u n d  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
s e l f - d i s c l o s u r e  and l i k i n g  f o r  t h e  t a r g e t  p e r s o n  by P e r s o n  and Marks  
(1 9 7 G ) .  The m a j o r  p u r p o s e  o f  t h e i r  s t u d y  was t o  a t t e m p t  to  f i n d  
w h a t  i n t e r a c t i o n s  o f  p e r s o n a l  a t t r i b u t e s  b e t w e e n  i n t e r v i e w e r  and 
i n t e r v i e w e e  e n a b l e  t h e  a n t i s o c i a l  i n t e r v i e w e e  t o  be s e l f - d l s c l o s l n g .  
S u b j e c t s  w e r e  81 in m a te s  o f  t h e  Ohio S t a t e  R e f o r m a t o r y  f o r  Men i n  
M a n s f i e l d ,  O h io ,  and 3 m a le  u n d e r g r a d u a t e s  f ro m  O h io  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
Co lum bus ,  O h io .  The i n t e r v i e w e r s  In  t h e  e x p e r i m e n t  w e r e  t h e  3
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s t u d e n t s  a n d  3 o f  t h e  i n m a t e s ,  a l l  o f  whom r e c e i v e d  p r i o r  t r a i n i n g  
I n  d i s c l o s u r e  f a c i l i t a t i o n .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  f ro m  t h e  3 
m o s t  f r e q u e n t l y  a p p e a r i n g  MMPI p a t t e r s ,  w i t h  e q u a l  p r o p o r t i o n s  o f  
t h e  3 b e i n g  u s e d  i n  t h e  s t u d y .  A l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  
t h e  M o sh e r  G u i l t  S c a l e .
T he  I n t e r v i e w e r s  a l l  w orked  w i t h  a n  e q u a l  n um be r  o f  i n m a t e s  
f r o m  e a c h  o f  t h e  t h r e e  MMPI p a t t e r n s .  As a c o n t r o l  m e a s u r e ,  two 
I n m a t e s  f r o m  e a c h  p a t t e r n  g r o u p  w e r e  i n t e r v i e w e d  b y  a  t a p e  r e c o r d e r  
o n l y .  I n t i m a c y - s c a l e d  s e n t e n c e  s t e m s  w e r e  u s e d  t o  i n i t i a t e  i n t e r ­
v i e w e e  r e s p o n s e s  I n  a l l  c a s e s .  The  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  h I b o  w e r e  
a s k e d  t o  d i s c l o s e  o n l y  t o  t h e  r e c o r d e r  i n i t i a l l y ,  t h e  I n t e r v i e w e r  
b e i n g  e m p lo y e d  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  t h i r d  I t e m .  A f t e r  e a c h  i n t e r v i e w ,  
t h e  I n t e r v i e w e r  a n d  I n t e r v i e w e e  r a t e d  e a c h  o t h e r  on  a r a t i n g  s c a l e  
o f  i n t e r p e r s o n a l  a t t r a c t i v e n e s s  and t h e  I n t e r v i e w e e  w as  a d m i n i s t e r e d  
t h e  T r u a x  R e l a t i o n s h i p  Q u e s t i o n n a i r e  t o  f u r t h e r  d e t e r m i n e  h i s  
f e e l i n g s  f o r  h i s  I n t e r v i e w e r .  The tw o  t r a i n e d  j u d g e s  i n d e p e n d e n t l y  
r a t e d  t h e  i n t e r v i e w s  f o r  i n t e r v i e w e e  s e l f - d i s c l o s u r e  ( P e r s o n  &
M a r k s ,  1 9 7 0 ) .
S t a t i s t i c a l l y  S i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c o m p u te d  b e t w e e n  
i n t i m a c y  and  t h e  s u b j e c t ’ s  l i k i n g  f o r  h i s  i n t e r v i e w e r ,  h i s  f e e l i n g  o f  
b e i n g  l i k e d  by t h e  i n t e r v i e w e r ,  and h i s  s e e i n g  t h e  i n t e r v i e w e r  a s  
b e i n g  warm, g e n u i n e ,  a n d  e m p a t h i c ,  b u t  o n l y  when t h e  i n t e r v i e w e r  was  
a n  i n m a t e .  W i th  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w e r ,  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e ­
l a t i o n  w as  a  p o s i t i v e  o n e  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t ’ s  i n t i m a c y  l e v e l  a n d  
h i s  d e g r e e  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  ( P e r s o n  £ M a r k s ,  1 9 7 0 ) .
T h i s  f i n d i n g  s u g g e s t s  t h a t  a n  i m p o r t a n t  e f f e c t  u p o n
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d i s c l o s u r e  may be  p r o d u c e d  by o t h e r  t y p e *  o f  s u b j e c t  f e e l i n g s  t o w a rd  
t h e  t a r g e t  p e r s o n .  W h i l e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was f o u n d  b e t w e e n  
t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w e r s  and  th e  I n m a t e  i n t e r v i e w e r s  i n  t h e i r  a b i l i t y  
t o  e l i c i t  I n t e r v i e w e e  d i s c l o s u r e ,  c e r t a i n  I n t e r v i e w e r  code  t y p e s  
p r o d u c e d  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  i n t i m a c y  when p a i r e d  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  
i n t e r v i e w e e  MMPI t y p e s .  I t  was  f o u n d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  * d i s c l o s u r e  
was  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  when t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  i n t e r v i e w e e  were  
m a tc h e d  on c o d e  t y p e  ( P e r s o n  & H a r k s ,  1 9 7 0 ) .
I n  a s t u d y  o f  t h e  Im p a c t  o f  a c o l l e g e  on  s t u d e n t s  ' f r i e n d ­
s h i p s ,  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  and g o a l s ,  64 u n d e r g r a d u a t e  m a le  c o l l e g e  
s t u d e n t s  w e re  i n t e r v i e w e d  i n d i v i d u a l l y  f o r  20 m i n u t e s  (Murphy &
S t r o n g ,  1 9 7 2 ) .  The f o u r  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  d i f f e r e d  o n l y  by 
t h e  i n t e r v i e w e r s  m a k ing  0 ,  2 ,  4 ,  o r  B s i m i l a r i t y  s e l f - d i s c l o s u r e s  
d u r i n g  t h e  I n t e r v i e w .  The  d i s c l o s u r e s  c o n fo rm e d  t o  t h e  c l i e n t ' s  
p r e c e d i n g  s t a t e m e n t .  The  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r s '  
p o s i t i v e  s i m i l a r i t y  s e l f - d i s c l o s u r e s  e n h a n c e  t h e i r  i n t e r p e r s o n a l  
a t t r a c t i v e n e s s  t o  t h e  c l i e n t .  C l i e n t s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
i n t e r v i e w e r s  more  f u l l y  and  a c c u r a t e l y  u n d e r s t o o d  w h a t  t h e  c l i e n t s  
e x p e r i e n c e ,  f e e l ,  and  t h i n k .
A l t h o u g h  r e c i p r o c i t y  o f  d i s c l o s u r e  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  d i s c l o s u r e  and  l i k i n g  a r e  we11- d o c u m e n t e d  i n  t h e  s e l f -  
d i s c l o s u r e  l i t e r a t u r e ,  t h e r e  i s  some q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  l i n e a r  t h r o u g h o u t  a w i d e  r a n g e  o f  i n t i m a c y  
v a l u e s .  Cozby (1972)  h y p o t h e s i s e d  t h a t  a  c u r v i l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  
e x i s t s  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  and l i k i n g .  The  t a r g e t  p e r s o n  who 
d i s c l o s e d  a t  medium i n t i m a c y  l e v e l s  w i l l  be  l i k e d  m o s t ,  w h i l e  low
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a n d  h i g h  d i a c L o a e r s  w i l l  be l i k e d  l e a s -  I n  r o l e - p l a y i n g  s i t u a t i o n s  
t h e  f e m a l e  u n d e r g r a d u a t e s  were  exposed  t o  l o w ,  medium, a n d  h i g h  s e l f -  
d l a c l o a e r s .  R a t i n g s  o f  l i k i n g  f o r  and m e n t a l  h e a l t h  o f  t h e  t a r g e t  
p e r s o n s  w ere  o b t a i n e d  from t h e  s u b j e c t s .  The r e s u l t s  s u p p o r t e d  t h e  
h y p o t h e s i s  o f  a  c u r v i l i n e a r  r e l a t i o n s h i p .  A l s o ,  t h e  h i g h  d i s c l o s i n g  
c o n f e d e r a t e s  w e r e  p e r c e i v e d  as  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  w e l l - a d j u s t e d .  
The r e s u l t s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  r e c i p r o c i t y  became l e s s  p o w e r f u l  
a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  r e s p o n s e s  a t  h i g h  i n t i m a c y  l e v e l s .  T he  a u t h o r  
s t a t e d  t h a t  p r o b a b l y  th e  h i g h  d l s c l o s e r s  v i o l a t e d  c e r t a i n  s o c i a l  
n o r m s .  The s u b j e c t s  were  u n a b l e  t o  r e c i p r o c a t e  w i t h o u t  n e g a t i v e l y  
g r e a t  c o s t s ,
D e r l e g a ,  K a r r i s ,  and C h a i k i n  ( 1 9 7 3 )  d e s i g n e d  a  s t u d y  t o  make 
a d i r e c t  c o m p a r i s o n  o f  the  s o c i a l  a t t r a c t i o n  and  r e c i p r o c i t y  norm 
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  d y a d ic  e f f e c t .  An e x p e r i m e n t a l  i n t e r v i e w  was 
p a r t i c i p a t e d  i n  by  66 female  O ld  Dominion U n i v e r s i t y ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a ,  s t u d e n t s  and  a  f e m a le  c o n f e d e r a t e .  The c o n f e d e r a t e  used  
t h r e e  d i f f e r e n t  s c r i p t s :  ( a )  c o n v e n t i o n a l — low  d i s c l o s u r e ,  (b)
c o n v e n t i o n a l — h i g h  d i s c l o s u r e ,  and (c )  d e v i a n t — h i g h  d i s c l o s u r e .
A f t e r  t h e  c o n f e d e r a t e  d i s c l o s e d  f i r s t ,  she  a n d  s u b j e c t  w e r e  p l a c e d  
i n  s e p a r a t e  c u b i c l e s .  Dur ing  t h i s  p h a s e ,  t h e  s u b j e c t  c o m p l e t e d  an 
i m p r e s s i o n  r a t i n g  and  a e e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n n a i r e .  The  n e x t  
p h a s e  was an  e x t e n s i v e  d e b r i e f i n g  s e s s i o n .  The  r e s u l t s  showed t h a t  
t h e  d e v i a n t — h i g h  d l e c l o s e r  was  l i k e d  l e s s  t h a n  c o n v e n t i o n a l — h i g h  
d i s c l o s e r .  The s u b j e c t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  would  d i s c l o s e  e q u a l l y  
a s  much t o  e i t h e r  t h e  d e v i a n t —1 o r  c o n v e n t i o n a l — h i g h  d i s c  l o s e r .  T h i s  
f i n d i n g  gave s u p p o r t  to  r e c i p r o c i t y  norm e x p l a n a t i o n  o f  t h e  d y a d i c
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e f f e c t .  T h e r e  w as  no  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l e v e l  o f  d i s c l o s u r e  a n d  
l i k i n g .
I n  a s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  c o u n s e l o r  " a t t r a c t i v e n e s s 11 on 
c o u n s e l o r  i n f l u e n c e ,  41 e x p e r i m e n t a l  a n d  13 c o n t r o l  c o l l e g e  m a l e s  
r a t e d  t h e i r  n eed  f o r  a c h i e v e m e n t  b e f o r e ,  f o l l o w i n g ,  and  1 w eek  a f t e r  
a  s h o r t  I n t e r v i e w  e x p l o r i n g  t h e i r  n e e d  f o r  a p p r o v a l  ( S c h m i d t  &
S t r o n g ,  1 9 7 1 ) .  C o u n s e l o r s  p l a y e d  e i t h e r  a n  a t t r a c t i v e  o r  a n  
u n a t t r a c t i v e  r a l e .  I n  t h e  h i g h  a t t r a c t i v e  r o l e *  t h e  c o u n s e l o r  
g r e e t e d  t h e  s u b j e c t  w a r m ly ,  s h o o k  h i s  h a n d ,  l o o k e d  a n d  s m i l e d  a t  h im ,  
l e a n e d  t o w a r d  h i m ,  a n d  r e s p o n d e d  w a r m ly  t o  h im  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r ­
v i e w .  I n  t h e  u n a t t r a c t i v e  r o l e ,  t h e  c o u n s e l o r  I g n o r e d  t h e  s u b j e c t  
when he  e n t e r e d  t h e  o f f i c e ,  d i d  n o t  s m i l e  a t  h i m ,  d i d  n o t  l o o k  a t  
him b e y o n d  a  few c o l d  g l a n c e s ,  l e a n e d  away  f r o m  h i m ,  and  p r o t r a y e d  
d i s i n t e r e s t ,  c o l d n e s s ,  and  b o r e d o m .  The  a t t r a c t i v e  m o d e l  i n d i c a t e d  
s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  t h a t  h e  s h a r e d  t h e  e x p e r i e n c e s ,  
f e e l i n g s ,  and  a t t i t u d e s  t h a t  t h e  c l i e n t  r e v e a l e d ,  w h i l e  t h e  u n a t t r a c ­
t i v e  m o d e l  d i d  j u s t  t h e  o p p o s i t e .  B o t h  m o d e l s  t r i e d  t o  I n f l u e n c e  
t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t ' s  r a t i n g  o f  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  a t  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w .  The  r e s u l t s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  
c o u n s e l o r s  w e re  h i g h l y  s u c c e s s f u l  i n  c o n t r o l l i n g  t h e  s u b j e c t s '  
a t t r a c t i o n  t o  t h e m .  H ow ever ,  t h e r e  was  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
In  t h e  i n f l u e n c e  e x h i b i t e d  by e i t h e r  m o d e l .  The a u t h o r s  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  " e x p e r t "  r o l e  was  s u f f i c i e n t  a l o n e ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  
l i k i n g ,  t o  I n f l u e n c e  t h e  c l i e n t s .  The c o n t e n t  o f  t h e  m o d e l ' s  d i s ­
c l o s u r e  w as  o v e r r i d e n  by t h e  " e x p e r t "  r o l e  p e r c e i v e d  by t h e  c l i e n t s .
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R e c i p r o c i t y  o f  D i s c l o s u r e
A moat c o n s i s t e n t  f i n d i n g  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  r e s e a r c h  I s  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  phenomenon w h e r e i n  d i s c l o s u r e  from o n e  p e r s o n  
e l i c i t s  d i s c l o s u r e  from a n o t h e r .  J o u r a r d  (1 9 6 4 )  c o i n e d  t h e  t e rm  
" d y a d i c  e f f e c t "  t o  d e s c r i b e  t h i s  e v e n t  w h ic h  o c c u r s  when p e o p l e  
I n t e r a c t .  R e s e a r c h e r s  u s e  t h e  t e r m s  " r e c i p r o c i t y  e f f e c t "  and 
" d y a d i c  e f f e c t "  i n t e r c h a n g e a b l y  t o  d e s c r i b e  t h e  m u t u a l  d i s c l o s u r e  
p r o c e s s .
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  t h a t  a number o f  v a r i a b l e s  
m u s t  be  c o n s i d e r e d  when s t u d y i n g  t h e  r e c i p r o c i t y  e f f e c t .  R e s e a r c h e r s  
h a v e  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  t h a t  t h e  t a r g e t  p e r s o n ,  i n t i m a c y  l e v e l  o f  
t h e  t o p i c ,  and  s i t u a t i o n a l  c o n s t r a i n t s  h a v e  upon t h e  r e c i p r o c i t y  o f  
s e l f - d i s c l o s u r e .  J o u r a r d  a n d  L a s a k o v  (1958)  r e p o r t e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  
d i f f e r  i n  t h e  am ount and  t y p e  o f  d i s c l o s u r e  a c c o r d i n g  t o  t h e  t a r g e t  
p e r s o n  i n v o l v e d  i n  t h e i r  d i s c l o s u r e .  The q u a l i t y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  d l s c l o s e r  and  t h e  t a r g e t  p e r s o n  i s  o n e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  
v a r i a b l e s  i n  s e l f - d i s c l o s i n g  b e h a v i o r .  A m u l t i t u d e  o f  s t u d i e s  s i n c e  
t h a t  t i m e  h a v e  c o n s i s t e n t l y  c o n f i r m e d  t h i s  f i n d i n g .  Some o f  t h e s e  
s t u d i e s  a r e  r e p o r t e d  h e r e i n .
U s i n g  a s e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n n a i r e  and a s e l f - d i s c l o s i n g  
e x e r c i s e ,  J o u r a r d  and R e s n i c k  ( 1 9 7 0 ) ,  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  p a i r i n g  
s u b j e c t s  o f  d i f f e r i n g  l e v e l s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e . They f o u n d  t h a t  
when h i g h  d i s c l o s i n g  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  p a i r e d  w i t h  low 
d i s c l o s i n g  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  d i s c l o s i n g  e x e r c i s e ,  t h e  
h i g h  d i s c l o s i n g  c o n t i n u e d  t h e i r  h i g h  d i s c l o s i n g  b e h a v i o r .  The low 
d i s c l o s i n g  s t u d e n t s  d e m o n s t r a t e d  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e i r
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d i s c l o s u r e  t o  t h e i r  p a r t n e r s . When t h e  s t u d e n t s  w e r e  p a i r e d  w i t h  l i k e  
d i s c l o s i n g  p a r t n e r s , t h e i r  d i s c l o s i n g  b e h a v i o r  r e m a i n e d  t h e  s am e  *
T h e r e  w as  no a p p a r e n t  e f f e c t  u p o n  h i g h  d i s c l o s e r s  who i n t e r a c t e d  w i t h  
low d i s c l o s e r s ;  h o w e v e r ,  t h e  l o w  d i s c l o s e r s  d i s p l a y e d  r e c i p r o c i t y  I n  
t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  h i g h  d i s c l o s e r s .
E h r l l c k  and G r a e v e n  ( 1 9 7 1 )  found  t h a t  s u b j e c t s  d i d  t e n d  t o  
n a t c h  t h e  I n t i m a c y  l e v e l  o f  t h e i r  p a r t n e r  i n  g e t  a c q u a i n t e d  
e x e r c i s e s .  T h e r e  w e r e  40  s i n g l e  ma le  u n d e r g r a d u a t e  v o l u n t e e r s  f r o m  
i n t r o d u c t o r y  s o c i o l o g y  c l a s s e s  a s s i g n e d  t o  a d y a d  w i t h  t h e  sam e  
e x p e r i m e n t a l  a s s i s t a n t .  They  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  t o  t a l k  t o  o n e  
a n o t h e r  a b o u t  t h e m s e l v e s  f o r  16  m i n u t e s .  The a s s i s t a n t  u s e d  d i s ­
c l o s u r e  s c r i p t s  t o  m a i n t a i n  c o n s t a n c y  o f  s t i m u l i .  H a l f  o f  t h e  
s u b j e c t s  w e r e  e x p o s e d  t o  h i g h  I n t i m a c y  d i s c l o s u r e ;  t h e  o t h e r  h a l f  
t o  low I n t i m a c y  d i s c l o s u r e .  T h e  s e s s i o n s  w e r e  a u d i o t a p e d  f o r  
a n a l y s i s .  The  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  f o r  i n t i m a c y  l e v e l  w e r e  r a t e d  
by  two t r a i n e d  J u d g e s .  The h y p o t h e s i s  o f  r e c i p r o c i t y  o f  i n t i m a c y  was  
u p h e l d  a t  t h e  ,001  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
J o u r a r d  and  L andsm an  ( I 9 6 0 )  found  e v i d e n c e  f o r  t h e  
r e c i p r o c i t y  e f f e c t  i n  a  s t u d y  u s i n g  n i n e  m a le  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a ,  G a i n e s v i l l e ,  F l o r i d a .  The  men d i s c l o s e d  
t h e  m a s t  t o  t h o s e  who h a d  d i s c l o s e d  t h e  moat t o  th em  a n d  v i c e  v e r s a .  
S i m i l a r  f i n d i n g s  w e re  r e p o r t e d  by  Gary and Hammond ( 1 9 7 0 ) .
S h a p i r o ,  K r a u s e ,  and  T r u a x  (1969) h y p o t h e s i z e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  
d i s c l o s e  t h e m s e l v e s  d i f f e r e n t i a l l y  I n  a manner  r e l a t e d  t o  t h e  a m o u n t  
o f  e m p a t h y ,  w a r m t h ,  a n d  g e n u i n e n e s s  t h e y  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  r e c e i v i n g  
f ro m  I m p o r t a n t  p e r s o n s  i n  t h e i r  l i v e s .  The t a r g e t  p e r s o n s  w e r e
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m o t h e r ,  f a t h e r ,  end  two c l o s e s t  f r i e n d s .  The  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  a 
d i s c l o s u r e  q u e s t i o n n a i r e  b o t h  a s  a r e c e i v e r  and s e n d e r  o f  d i s c l o s u r e  
t o  t h e s e  t a r g e t  p e r s o n s .  T h o s e  t a r g e t  p e r s o n s  who w ere  p e r c e i v e d  
a s  o f f e r i n g  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  t h e r a p e u t i c  c o n d i t i o n s  w ere  g i v e n  
t h e  most  d i s c l o s u r e ,  b o t h  p o s i t i v e  and n e g a t i v e .  The r e s u l t s  p r o v i d e d  
f u r t h e r  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  g e n e r a l i t y  o f  c o n d i t i o n s  o r i g i n a l l y  
found I m p o r t a n t  I n  c o u n s e l i n g .
M ode l ing  E f f e c t s :  Audio  and  Video  Models
The r e c i p r o c i t y  e f f e c t  h a s  a number o f  I m p o r t a n t  I m p l i c a t i o n s
f o r  t h o s e  engaged  I n  c o u n s e l i n g  and p s y c h o t h e r a p y .  The p r o l i f e r a t i o n  
o f  s t u d i e s  on s e l f - d i s c l o s u r e  I n  t h e  I n t e r v i e w  s i t u a t i o n  i s  i n d i c a t i v e
o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  I n t e r e s t  i n  t h i s  t o p i c .  R e s e a r c h e r s  h a v e  s t u d i e d
t h e  e f f e c t s  o f  p r e i n t e r v i e w  e x p o s u r e  t o  a u d i o -  and v i d e o - t a p e d  
m ode ls  on a e l f - d i s c l o a u r e .
The r e l a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  m o d e l i n g  and I n s t r u c t i o n s  i n  
t r a i n i n g  s u b j e c t s  t o  s e l f - d l a c l o s e  was I n v e s t i g a t e d  by S t o n e  and 
G o t l l b  ( 1 9 7 5 ) .  There  w ere  16 m a le  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  r andom ly  
a s s i g n e d  t o  e a c h  o f  t h r e e  i n s t r u c t i o n a l  c o n d i t i o n s :  s p e c i f i c  i n s t r u c ­
t i o n s  t o  s e l f - d l a c l o s e ,  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n s  t o  a e l f - d i s c l o s e ,  o r  no 
I n s t r u c t i o n s .  H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  w e re  a l s o  e x p o s e d  t o  a model  and 
h a l f  w ere  n o t .  A l l  s u b j e c t s  t h e n  p a r t i c i p a t e d  i n  a s h o r t  mono logue 
w h ich  was t a p e d  and  s c o r e d  f o r  s e l f - d i s c l o s u r e .  The r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  b o t h  i n s t r u c t i o n s  and  m o d e l i n g ,  a l o n e  and i n  combina­
t i o n ,  I n c r e a s e d  s e l f - d i s c l o s i n g  b e h a v i o r  o f  s u b j e c t s  i f  t h e  I n s t r u c ­
t i o n s  a r e  s p e c i f i c  enough .  T h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  amount o f  a e l f - d l s c l o s u r e  w h e t h e r  t h e  s u b j e c t  r e c e i v e d
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I n s t r u c t i o n s ,  m o d e l i n g ,  o r  b o t h .
W halen  ( 1 9 6 9 )  a l s o  f o u n d  t h a t  m o d e l i n g  a n d  i n s t r u c t i o n s  
t o g e t h e r  f a c i l i t a t e  p e r f o r m a n c e  more t h a n  e i t h e r  a l o n e .  When s u b j e c t s  
w ere  a s k e d  t o  be  open  w i t h  a g ro u p  o f  s t r a n g e r s ,  m o d e l in g  p r o c e d u r e  
a l o n e  a n d  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  a l o n e  w e r e  e a c h  I n s u f f i c i e n t  ae  a 
t r a i n i n g  d e v i c e  t o  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  d i s c l o s u r e .  When s u b j e c t s  
w e re  t r a i n e d  u s i n g  b o th  a f i l m e d  m o d e l i n g  and  d e t a i l e d  I n s t r u c t i o n s ,  
d i s c l o s u r e  was g r e a t e r  a l t h o u g h  th e  i n c r e a s e  was  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  t h a n  m o d e l i n g  o r  i n s t r u c t i o n s  s e p a r a t e l y .
I n  a s t u d y  e x p l o r i n g  s e v e r a l  c l i e n t  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  and  
e x p e c t a n c i e s  o f  i n t e r v i e w  b e h a v i o r ,  D o s t e r  and S lay m ak e r  (1 9 7 2 )  
r e c r u i t e d  152 v o l u n t e e r s  from t h e  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  c l a s s e s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i ,  C o lu m b ia ,  M i s s o u r i .  Each s u b j e c t  c o m p le t e d  
t h e  Mar l o v e -C ro w n e  S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  S c a l e  a n d  Sklmkuntaa U n c e r t a i n t y  
A n x i e t y  S c a l e .  A l l  s u b j e c t s  r e c e i v e d  d e t a i l e d  I n s t r u c t i o n s  i n  th e  
g e l f - e x p l o r a t i v e  p r o c e s s .  H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  l i s t e n e d  t o  a t a p e  
r e c o r d i n g  o f  a n  i n t e r v i e w  i n  w h ich  t h e  c l i e n t  d i s c l o s e d  a t  a  v e r y  
p e r s o n a l  l e v e l .  N e x t ,  a l l  s u b j e c t s  r a t e d  a t  w h a t  l e v e l  t h e y  would  
d i s c l o s e  on e a c h  o f  s i x  i n t e r v i e w  t o p i c s  i n  t h e  s u b s e q u e n t  i n t e r v i e w .
The r e s e a r c h e r s  a t t e m p t e d  t o  r e l a t e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  
( n e e d  a p p r o v a l  a n d  a n x i e t y )  and  s t r u c t u r a l  a s p e c t s  ( t o p i c  and 
c o m p l e x i t y  o f  p r e i n t e r v i e w  b e h a v i o r ) . The t o p i c  r i s k  and  t h e  manner 
i n  w h ic h  c l i e n t s  w e r e  p r e p a r e d  a f f e c t e d  d i s c l o s u r e  r a t i n g s .  C l i e n t s  
who r e c e i v e d  b o t h  i n s t r u c t i o n s  a a d  m o d e l i n g  t e n d e d  t o  l o w e r  t h e i r  
e x p e c t a n c i e s  a b o u t  s e l f - d i s c l o s u r e , As t h e  t o p i c  r i s k  i n c r e a s e d ,  th e  
d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t r e a t m e n t  g r o u p s  d e c r e a s e d .  The g r o u p  r e c e i v i n g
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b o t h  i n s t r u c t i o n s  and m o d e l i n g  e x h i b i t e d  a g r a d u a l  s h i f t  t o w a r d  
l o v e r  d i s c l o s u r e  on h i g h e r  r i s k  t o p i c s ,  w h i l e  t h e  g ro u p  r e c e i v i n g  
I n s t r u c t i o n s  a l o n e  showed a more a b r u p t  s h i f t  t o  l e s s  d i s c l o s u r e  
( D o s te r  & S lay ro ak e r ,  1 9 7 2 ) .
In a s i m i l a r  s t u d y ,  S to n e  and S t e b b l n s  ( 1 9 7 5 )  s t u d i e d  t h e  
d i f f e r e n t i a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h r e e  m ode l ing  p r o c e d u r e s  In  t e a c h i n g  
c o l l e g e  s t u d e n t s  t o  e e l f - d i s c l o s e . They used a  v i d e o  m o d e l ,  and 
a u d i o  m ode l ,  and no m o d e l  I n  t h e  p r e t r a i n i n g .  The number o f  s e l f -  
r e f e r e n c e a  e m i t t e d  d u r i n g  a  2 0 - m i n u t e  I n t e r v i e w  w as  t a b u l a t e d .  The 
r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h e  v i d e o  model  g ro u p  was th e  m o s t  e f f e c t i v e ,  
f o l l o w e d  by t h e  a u d i o  m o d e l  g r o u p .
In  a s t u d y  o f  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  v i d e o ,  a u d i o ,  and 
no m o d e l in g ,  90 e i g h t h - g r a d e  s t u d e n t B  p a r t i c i p a t e d  I n  an  o r i e n t a t i o n  
p rogram d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  t h e  f r e q u e n c y  o f  s e l f - r e f e r e n c e  I n  
c o u n s e l i n g  (M y r lc k ,  1 9 6 9 ) .  In  g r o u p s  o f  30 (15 m a l e s  and 15 
f e m a l e s ) ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  e x p o s e d  t o  one o f  t h e  t h r e e  m o d e l i n g  
c o n d i t i o n s  p r i o r  to  b e i n g  i n t e r v i e w e d  I n d i v i d u a l l y  f o r  30 m i n u t e s .  
Exposure  t o  t h e  model  t e n d e d  t o  i n c r e a s e  s e l f - r e f e r e n c e  d u r i n g  
c o u n s e l i n g .  The  a u d i o  m o d e l  was  more  e f f e c t i v e .
S p l r i t a s  and Holmes  (1971)  s o u g h t  to  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
mode ls  couLd I n f l u e n c e  t h e  d e g r e e  t o  w h ich  I n t e r v i e w e e s  o f f e r e d  
p e r s o n a l  o r  r e v e a l i n g  m a t e r i a l s  a b o u t  th e m s e lv e s  a f t e r  l i s t e n i n g  t o  
an  a u d i o  t a p e d  i n t e r v i e w .  The s u b j e c t s  were 120 f e m a l e  p s y c h o l o g y  
s t u d e n t s  who w e r e  i n t e r v i e w e d  by  e i t h e r  a  male o r  f e m a l e  i n t e r v i e w e r .  
The s u b j e c t s  l i s t e n e d  t o  e i t h e r  a  r e v e a l i n g  o r  n o n r e v e a l i n g  t a p e d  
model  p r i o r  t o  a n s w e r i n g  17 q u e s t i o n s  d u r i n g  t h e  I n t e r v i e w .  The
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r e s u l t s  showed t h e  e f f e c t s  o f  m o d e l in g  upon d u r a t i o n  and  r e v e a l i n g -  
n e s s  o f  t h e  s t u d e n t s *  d i s c l o s u r e .  The  s u b j e c t s  g a v e  l o n g e r  and  more  
r e v e a l i n g  r e s p o n s e s  a f t e r  b e i n g  ex p o s e d  t o  a  r e v e a l i n g  model  t h a n  
t o  t h e  n o n r e v e a l i n g  model .  The s u b j e c t s  t a l k e d  l o n g e r  t o  t h e  f e m a l e  
I n t e r v i e w e r ,  b u t  w ere  n o t  more r e v e a l i n g  t h a n  th e y  w e r e  w i t h  t h e  m a le  
I n t e r v i e w e r ,
M ode l ing  E f f e c t s :  L iv e  Models
In  an a t t e m p t  t o  s t u d y  more d i r e c t l y  t h e  r e c i p r o c i t y  e f f e c t  
o f  s e l f - d i s c l o s u r e ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  u t i l i z e d  l i v e  m o d e l s  I n  a 
v a r i e t y  o f  I n t e r v i e w  s i t u a t i o n s .  Most o f  t h e  I n t e r v i e w  s i t u a t i o n s  
i n v o l v e d  t a s k s  o f  an  a r t i f i c i a l  n a t u r e .  The m a j o r i t y  o f  t h e  I n t e r ­
v ie w e r s  i n  t h e  s t u d i e s  t h a t  f o l l o w  were n o t  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  
c o u n s e l o r s .
The e f f e c t s  of  an i n t e r v i e w e r ' s  d i s c l o s u r e  upon  I n t e r v i e w e e s ’ 
d i s c l o s u r e  was s t u d i e d  by J o u r a r d  and J a f f e  ( 1 9 7 0 ) .  T h e r e  w ere  40 
f e m a le s  d i v i d e d  I n t o  f o u r  g r o u p s  ma tched  on p a s t  and  e x p e c t e d  f u t u r e  
d i s c l o s u r e  r a t e .  A l l  s u b j e c t s  were i n t e r v i e w e d  I n  t h e  same m anner .
The fem a le  i n t e r v i e w e r  f l T s t  d i s c u s s e d  o p e n l y  and t r u t h f u l l y  h e r  
t h o u g h t s  and f e e l i n g s  on 1 o f  20 t o p i c s ,  t h e n  a l l o w e d  t h e  s u b j e c t  
t o  e x p r e s s  h e r s e l f  on t h e  same t o p i c  b e f o r e  moving t o  t h e  n e x t  
t o p i c .  The m a n i p u l a t e d  v a r i a b l e  was th e  l e n g t h  o f  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  
remarks  o v e r  t h e  20 t o p i c s .
A s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  l e n g t h s  
of  i n t e r v i e w e r  and i n t e r v i e w e e  v e r b a l i z a t i o n s .  S u b j e c t s  d i s c u s s e d  
more t o p i c s  th a n  th e y  I n d i c a t e d  th e y  would  d i s c u s s  p r i o r  to  t h e  
i n t e r v i e w .  A l th o u g h  no i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  was  f o u n d  I n  t h e  amount
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o f  d i s c l o s u r e  t i m e  b e t w e e n  h i g h  a n d  low i n t i m a c y  t o p i c s ,  h i g h  I n t i m a c y  
u t t e r a n c e s  t e n d e d  t o  b e  l o n g e r  ( J o u r a r d  & J a f f e ,  1 9 7 0 ) .
The r e s e a r c h e r s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r  s e r v e d  a s  a 
model  f o r  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  e x p e r i m e n t .  They e x t e n d e d  t h e i r  c o n ­
c l u s i o n  t o  c o u n s e l i n g  and  p s y c h o t h e r a p y  by s u g g e s t i n g  t h a t  " e x a m p l e -  
s e t t i n g "  may be  a v a l i d  t e c h n i q u e  f o r  f a c i l i t a t i n g  i n t e r v i e w e e  d i s ­
c l o s u r e  i n  a c o u n s e l i n g  s e s s i o n  ( J o u r a r d  & J a f f e ,  1 9 7 0 ) .
The e f f e c t s  o f  m o d e l i n g  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  h a s  b e e n  s t u d i e d  
i n  a number o f  s e t t i n g s .  T h a s e  and  Page (1977)  e x am in ed  t h e  e f f e c t s  
o f  a model on s u b j e c t s ’ w i l l i n g n e s s  t o  e n g a g e  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  
b o t h  l a b o r a t o r y  a n d  n o n l a b o r a t o r y  s e t t i n g s .  The  s u b j e c t s  w e r e  15 
m a le  and 15 f e m a l e  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  
r andom ly  a s s i g n e d  t o  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  and  t e s t e d  i n d i v i d u a l l y .
The e x p e r i m e n t e r  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  was  
t o  exam ine  s t u d e n t s ’ a t t i t u d e s  on a v a r i e t y  o f  t o p i c s .  As t h e  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t  w as  c o m p l e t i n g  p r e l i m i n a r y  f o r m e ,  a c o n f e d e r a t e  
e n t e r e d  t h e  c u b i c l e  and  s t a t e d  he  wou ld  be  u n a b l e  t o  make an  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e d  f o r  a  l a t e r  t i m e .  The e x p e r i m e n t e r  r e a d  a  l i s t  o f  16 
t o p i c s  t o  t h e  c o n f e d e r a t e  a s k i n g  h im  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  he  was 
w i l l i n g  o r  u n w i l l i n g  t o  d i s c u s s  e a c h  i t e m .  The e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t  
t h e n  w en t  t h r o u g h  t h e  same p r o c e d u r e .  M o d e l in g  r e s u l t e d  i n  s u b j e c t s '  
i n d i c a t i o n  o f  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  w i l l i n g n e s s  t o  e n g a g e  i n  s e l f -  
d i s c l o s u r e  (T h a s e  6 P a g e ,  1 9 7 7 ) .
The n o n l a b o r a t o r y  s e t t i n g  was t h e  u n i v e r s i t y  l i b r a r y .  The 
s u b j e c t s  w ere  15 m a l e  a n d  15 f e m a l e  s t u d e n t s  r e c r u i t e d  I n  t h e  l i b r a r y .  
The same e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  a n d  t h e  same d i s c l o s u r e  t o p i c s  l i s t
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were  u t i l i z e d .  A g a i n ,  t h e  e f f e c t s  o f  m o d e l i n g  were  e v i d e n c e d .  The 
d i s c l o s u r e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  e x p o s e d  t o  a model  d i d  n o t  d i f f e r  i n  
t h e  two s e t t i n g s .  S u b j e c t s  n o t  e x p o s e d  t o  a model  were more  w i l l i n g  
t o  d i s c l o s e  i n  t h e  l a b o r a t o r y  t h a n  In  t h e  l i b r a r y  CThase & P a g e ,
1 9 7 7 ) .
A d d i t i o n a l  e v i d e n c e  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  m o d e l in g  i n  
e l i c i t i n g  g r e a t e r  i n t e r v i e w e e  d i s c l o s u r e  w as  r e p o r t e d  by B e c k e r  and  
Munz ( 1 9 7 5 ) .  These  r e s e a r c h e r s  e x p l o r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
e x t r a v e r s i o n  and s e l f - d i s c l o s u r e .  They h y p o t h e s i z e d  t h a t  i n t r o v e r t s  
would v a r y  t h e i r  amount and d e p t h  o f  d i s c l o s u r e  w i t h  t h e  d i s c l o s u r e  
o f  t h e  t a r g e t  p e r s o n  more  t h a n  would  e x t r o v e r t s .  V o l u n t e e r  s u b j e c t s ,  
36 male and 36 f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
l e v e l s  o f  e x t r a v e r s i o n  b a a e d  upon s c o r e s  on  t h e  Eysenck  P e r s o n a l i t y  
I n v e n t o r y .  The s u b j e c t s  w e r e  I n t e r v i e w e d  i n d i v i d u a l l y  by a  same s e x  
i n t e r v i e w e r  who a d h e r e d  t o  a  p r e p a r e d  s c r i p t  w h ich  s y s t e m a t i c a l l y  
v a r i e d  t h e  l e n g t h  and  d e p t h  o f  h i s  o r  h e r  own d i s c l o s u r e s .  T h e r e  
was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e  t h r e e  g r o u p s  i n  e i t h e r  amount 
o r  d e p t h  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  when c o v a r y i n g  f o r  l e v e l  o f  e x t r a v e r s i o n .
A model ing  e f f e c t  was s i g n i f i c a n t  f o r  b o t h  m ale s  and f e m a le s  on b o t h  
amount and depth o f  d i s c l o s u r e .
C o u n s e lo r  S e l f - D i s c l o s u r e
A number o f  s t u d i e s  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  r e p o r t e d  t h e  
e f f e c t s  o f  l i s t e n i n g  t o  o r  o b s e r v i n g  t a p e d  o r  l i v e  m o d e l s .  W h i le  
t h e  r e s u l t s  have i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c o u n s e l i n g  p r o f e s s i o n ,  
mos t  o f  t h e  s t u d i e s  c a n n o t  be  c o n s i d e r e d  r e m o t e l y  a n a l o g o u s  t o  t h e  
c o u n s e l i n g  r e l a t i o n s h i p .  The  s t u d i e s  r e v i e w e d  n e x t  have d i r e c t l y
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e x a m in e d  th e  I n f l u e n c e  o f  a  t h e r a p i s t ' a  d i s c l o s u r e  on t h e  s e l f -  
d i s c l o s i n g  b e h a v i o r  o f  c l i e n t s .
Merbaum ( 1 9 6 3 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h r e e  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  v e r b a l  r e l n f o r c e r s  on  t h e  num b e r  o f  
a f f e c t i v e  s e l f - r e f e r e n c e s  made b y  a s a m p l e  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
I n t e r v i e w e r s '  r e f l e c t i o n  o f  f e e l i n g  s t a t e m e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
more  e f f e c t i v e  t h a n  e i t h e r  n e u t r a l l y  t o n e d  o r  m i l d  p o s i t i v e  s t a t e ­
m e n t s  I n  c o n d i t i o n i n g  b o t h  p o s i t i v e  and  n e g a t i v e  a f f e c t i v e  s e l f -  
r e f e r e n c e s  ,
V ondracek  (1969)  e x a m in e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p r o b i n g , 
r e f l e c t i n g ,  and  r e v e a l i n g  t e c h n i q u e s  i n  e l i c i t i n g  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  
c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  a  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w .  C o n t r a r y  t o  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  r e c i p r o c i t y  e f f e c t ,  Che p r o b i n g  t e c h n i q u e s  u s e d  by 
t h e  I n t e r v i e w e r s  r e s u l t e d  i n  t h e  g r e a t e s t  am oun t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .
In P o w e l l ' s  (1968)  s t u d y ,  t h r e e  d i f f e r e n t  i n t e r v i e w e r  
r e i n f o r c e m e n t s  w e r e  em ployed  w i t h  c l i e n t s  p o s s e s s i n g  v a r y i n g  p e r s o n ­
a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  The r e s u l t s  showed t h a t  c o u n s e l o r  s e l f -  
d i s c l o s u r e  was m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  r e f l e c t i v e  o r  a p p r o v a l - s u p p o r t i v e  
s t a t e m e n t s  In  e n c o u r a g i n g  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e .
A n o th e r  s t u d y  a t  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  Mew Y ork  a t  B u f f a l o ,  
New Y o rk ,  e x p l o r e d  c l i e n t  p e r c e p t i o n  o f  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e ,  
c o u n s e l o r  s e l f - d i s c l o s u r e ,  c o u n s e l o r  f a c i l i t a t i v e n e s s ,  a n d  s e v e r a l  
o t h e r  c o u n s e l o r  c h a r a c t e r i s t i c s  ( H a l p e r n ,  1 9 7 7 ) .  The  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p a s t  l e v e l  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w as  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  p r e s e n t  t e n d e n c y  t o  s e l f - d l s c l o e e  i n  t h e  c o u n s e l i n g  
r e l a t i o n s h i p .  B o th  c l i e n t ’ s  p e r c e p t i o n  o f  c o u n s e l o r  a e l f - d i s c l o s u r e
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and f a c i l i t a t i v e n e s s  w ere  h i g h l y  r e l a t e d  t o  c l i e n t  p e r c e p t i o n  o f  
c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e .
T h e r e  w e r e  54 c o l l e g e  s t u d e n t s  i n t e r v i e w e d  by an  " e x p e r i e n c e d  
c o u n s e l i n g  p s y c h o l o g i s t "  who was  I n t e r e s t e d  i n  how f e m a l e s  were  
I n f l u e n c e d  by t h e i r  f r i e n d s t f a m i l y ,  and a u t h o r i t y  f i g u r e s  (Mann 
4 H urphy ,  1 9 7 5 ) .  The  I n t e r v i e w e r  d i s c l o s e d  e x p e r i e n c e ,  a t t i t u d e ,  
and b e l i e f  s i m i l a r  and  d i s s i m i l a r  t o  t h o s e  r e v e a l e d  by t h e  s t u d e n t s  
e i t h e r  w i t h  a 0 ,  4 ,  o r  12 t i m e s  d u r i n g  t h e  I n t e r v i e w .  The  s u b j e c t s  
c o m p le t e d  t h e  B a r r e t t - L e n n a r d  R e l a t i o n s h i p  I n v e n t o r y  a f t e r  t h e  
I n t e r v i e w .  The  r e s u l t s  showed t h a t  t h e  s u b j e c t s  made s i g n i f i c a n t l y  
more d i s c l o s u r e s  when t h e  i n t e r v i e w e r  made 4 d i s c l o s u r e s .  The 
i n t e r v i e w e r  a l s o  was d e s c r i b e d  a s  s i g n i f i c a n t l y  more  e m p h a t i c ,  warm, 
and c o n g r u e n t .  P o s i t i v e  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  w h e t h e r  t h e  i n t e r v i e w e r  
u s e d  s i m i l a r  o r  d i s s i m i l a r  d i s c l o s u r e s .
T r u a x  and  C a r k h u f f  ( 1 9 6 5 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  c l i e n t  and  t h e r a p i s t  t r a n s p a r e n c y  I n  t h e  p s y c h o t h e r a p e u t i c  
e n c o u n t e r .  They h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  g r e a t e r  t h e  d e g r e e  o f  s e l f -  
d i s c l o s u r e  by t h e  c l i e n t ,  t h e  g r e a t e r  w i l l  b e  t h e  e v i d e n c e  o f  c o n ­
s t r u c t i v e  p e r s o n a l i t y  c h a n g e .  A l s o ,  t h e y  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  
g r e a t e r  t h e  d e g r e e  o f  t h e r a p i s t  d i s c l o s u r e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  d e g r e e  
o f  c l i e n t  d i s c l o s u r e .  The r e s u l t s  o f  r e s p o n s e s  on t a p e d  I n t e r v i e w s  
c o n f i r m e d  b o t h  h y p o t h e s e s .
I n  a n o t h e r  s i m i l a r  s t u d y ,  c o u n s e l o r  s e l f - d i s c l o s u r e  and 
c o u n s e l o r  e f f e c t i v e n e s s  w a re  r a t e d  by means  o f  c l i e n t s  and s u p e r v i s o r s  
( G r a f f ,  1 9 7 0 ) ,  C l i e n t s  r e s p o n d e d  t o  t h e  C o u n s e l o r  E v a l u a t i o n  
I n v e n t o r y  m e a s u r i n g  c o u n s e l i n g  c l i m a t e ,  c o u n s e l o r  c o m f o r t ,  end  c l i e n t
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s a t i s f a c t i o n .  The s u p e r v i s o r s 1 r a t i n g s  w e r e  b a s e d  on  t a p e s ,  w r i t t e n  
r e p o r t s ,  and w eek ly  s e m i n a r s .  P e a r s o n  p r o d u c t - m o a e n t  c o r r e l a t i o n s  
showed  t h a t  c o u n s e l o r  s e l f - d i s c l o s u r e  w as  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  
c l i e n t  s a t i s f a c t i o n ,  t h e  q u a l i t y  o f  c o u n s e l i n g  c l i m a t e ,  and  the  
c o u n s e l o r ' s  c o m fo r t  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .
The p u r p o s e  o f  a s t u d y  by Murphy and  S t r o n g  ( 1 9 7 2 J was t o  
e x p l o r e  ( a )  t h e  e f f e c t s  o f  i n t e r v i e w e r s 1 d i s c l o s u r e  o f  e x p e r i e n c e  
and f e e l i n g s  s i m i l a r  t o  t h o s e  r e v e a l e d  b y  i n t e r v i e w e e s ,  and (b)  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  d i s c l o s u r e s .  T h e r e  w e r e  64 u n d e r ­
g r a d u a t e  ma les  i n t e r v i e w e d  a b o u t  t h e  i m p a c t  o f  c o l l e g e  on f r i e n d ­
s h i p s ,  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  and  g o a l s .  The f o u r  e x p e r i m e n t a l  
c o n d i t i o n s  d i f f e r e d  o n l y  i n  th e  i n t e r v i e w e r s  m a k ing  0 ,  2 ,  4 ,  and 8 
s i m i l a r i t y  e e l f - d l s c l o s u r e a  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .  A f t e r  t h e  i n t e r v i e w ,  
t h e  s u b j e c t s  c o m p le te d  t h e  R e a c t i o n  Q u e s t i o n n a i r e ,  The  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r s '  s e l f - d i s c l o s u r e  i n c r e a s e d  th e  
s t u d e n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  I n t e r v i e w e r s '  w i l l i n g n e s s  t o  be known 
a a  p e r s o n s  end t h e  s t u d e n t s '  f e e l i n g  o f  w arm th ,  f r i e n d l i n e s s ,  and 
b e i n g  u n d e r s t o o d .  The a u t h o r s  r eco n m en d ed  f u r t h e r  r e s e a r c h  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tween  t h e  s t u d e n t s  * p s y c h o l o g i c a l  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  i n t e r v i e w  and  t h e i r  r e a c t i o n  to  I n t e r v i e w e r  s e l f -  
d i s c l o s u r e .
S e l f - D i s c l o e u r e  i n  Croups  
R e s e a rc h  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  h a s  b e e n  expanded  
i n t o  t h e  s t u d y  o f  g ro u p  p r o c e s s e s .  The p r e s e n t  k n o w le d g e  ab o u t  s e l f -  
d i s c l o s u r e  has  b een  d e v e l o p e d  p r i m a r i l y  f ro m  l a b o r a t o r y  s t u d i e s  o f  
d y a d i c  i n t e r a c t i o n s .  T h e s e  f i n d i n g s  may n o t  be  a p p l i c a b l e  to  t h e
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group  s i t u a t i o n .  G o o d s t e i n  and R e l n e c k e r  (1974)  n o t e  t h a t  s e v e r a l  
f a c t o r s ,  s u c h  as  g roup  e x p e c t a t i o n s ,  group s i z e ,  and g ro u p  
c o h e s i v e n e s s ,  p r o b a b l y  a f f e c t  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  p r o c e s s  when t h e  
g roup  i s  composed of  more  than  two members.
The p u r p o s e  o f  a s t u d y  by C h l t t i c k  and H i m e l s t e i n  (1 9 6 7 )  
was t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  m a n i p u l a t i n g  s e l f - d i s c l o s i n g  
b e h a v i o r  i n  a group s e t t i n g .  A l s o ,  t h e  a u t h o r s  i n v e s t i g a t e d  w h a t  
e f f e c t s  t h e  d e g re e  o f  s u b m i s s i v e  n e s s  have  upon s e l f - d i s c l o s u r e  i n  
g r o u p s .  S u b j e c t s  w ere  48 u n d e r g r a d u a t e  males  a t  New M exico  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  Las  C r u c e s ,  New Mexico.  Each g r o u p  was composed o f  two 
c o n f e d e r a t e s  and a s u b j e c t .  A " T w e n t y - Q u e s t i o n s "  game was p l a y e d  
w i t h  t h e  c o n f e d e r a t e s  d i s c l o s i n g  f i r s t .  Both t h e  a s c e n d a n t  and  s u b ­
m i s s i v e  s u b j e c t s  t e n d e d  t o  conform t o  t h e  c o n f e d e r a t e s '  b e h a v i o r  i n  
s e l f - d i s c l o s i n g .  T h e r e  was  a n o n s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
two g r o u p s .  The a u t h o r s  conc luded  t h a t  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  e x e r t e d  
more i n f l u e n c e  th a n  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  in  d e t e r m i n i n g  t h e  amount 
o f  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t h i s  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n .  The n e e d  t o  
e x p l o r e  o t h e r  v a r i a b l e s  such  a s  g r o u p  s i r e ,  s t a t u s  o f  c o n f e d e r a t e s ,  
and i n t i m a c y  l e v e l  o f  t o p i c  was n o t e d .  A s t u d y  employed s e v e r a l  
methods  o f  m e a s u r in g  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  an e n c o u n t e r  g r o u p  ( G o o d s t e i n ,  
G o o d s t e i n ,  D 'Q r t a ,  U Goodman, 1 9 7 6 ) .  A s e l f - r a t i n g  d i s c l o s u r e ,  a  
g r o u p - r a t i n g  o f  each  m em ber ' s  d i s c l o s u r e ,  and an  o b j e c t i v e ,  e x t e r n a l  
r a t i n g  o f  e a c h  m em ber ' s  d i s c l o s u r e  w ere  o b t a i n e d  so  t h a t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  r a t i n g s  cou ld  be  a n a l y z e d .  S i m i l a r  r a t i n g s  w ere  o b t a i n e d  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  g r o u p  p r o c e s s .
The s u b j e c t s  w e re  s i x  f e m a le  and f i v e  m a le  u n i v e r s i t y
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u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d  i n  a 1 0 - h o u r  w eek en d  
e n c o u n t e r  g r o u p .  An e x p e r i m e n t e r  o b s e r v e d  and  t a p e - r e c o r d e d  t h e  
e n t i r e  p r o c e s s  o f  t h e  e n c o u n t e r  g r o u p .  The t h r e e  m o s t  s e l f - d i s c l o s i n g  
s t a t e m e n t s  f o r  each  p a r t i c i p a n t  w e r e  c o m p i l e d  by t h r e e  o f  t h e  
r e s e a r c h e r s .  The s t a t e m e n t s  w ere  r a n k - o r d e r e d  by 10 n a i v e  r a t e r s  
a s  a n  o b j e c t i v e ,  e x t e r n a l  m e a s u r e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  ( G o o d s t e i n  
e t  a l , , 1 9 7 6 ) .
The r e s u l t s  showed t h a t  s e l f -  a n d  g r o u p - r a t i n g s  o f  b o th  
s e l f - d i s c l o s u r e  and p a r t i c i p a t i o n  a r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d .  The 
r e s e a r c h e r s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s e l f - r a t i n g s  and  g r o u p - r a t i n g s  c a n  
be u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  i n  f u t u r e  r e s e a r c h  on s e l f - d i s c l o s u r e .  The 
r e s u l t s  a l a o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  am oun t  o f  p a r t i c i p a t i o n  a n d  s e l f ­
d i s c  l o e u r e  a r e  J u d g e d  t o  be s i m i l a r .  The  Q - s o r t  r a t i n g s  o f  s e l f -  
d i s c l o e u r e  w ere  c o n t r a r y  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o c e s s  a n a l y s i s .
The s t a t e m e n t s  Ju d g e d  t o  be  m os t  s e l f - r e v e a l i n g  w ere  p r o d u c e d  by 
members  who t e n d e d  t o  r e c e i v e  l o w e r  s e l f -  a n d  g r o u p - r a t i n g s  o f  b o t h  
s e l f - d i s c l o s u r e  and p a r t i c i p a t i o n .  The r e s e a r c h e r s  s t r o n g l y  s u g g e s t e d  
t h a t  f u t u r e  r e s e a r c h e r s  m u s t  s p e c i f y  w h e t h e r  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s  
w e re  o b t a i n e d  by p a r t i c i p a n t s  o r  e x t e r n a l  o b j e c t i v e  r a t e r s  ( G o o d s t e i n  
e t  a l . , 1 9 7 6 ) .
L u b l n  and H a r r i s o n  (1964)  a t t e m p t e d  t o  p r e d i c t  s e l f - d i s c l o s u r e  
b e h a v i o r  i n  s m a l l  g r o u p s .  The S e l f - D i s c l o s u r e  I n v e n t o r y  was  a d m in ­
i s t e r e d  t o  6B m a n a g e m e n t - l e v e l  p a r t i c i p a n t s  i n  a g r o u p - p r o c e s s  
c o n f e r e n c e .  The m e e t i n g s  o f  l e a d e r l e s s  g r o u p s  o f  10 t o  12 members 
w e re  h e l d  a minimum o f  t w i c e  a day  f o r  an  a v e r a g e  o f  2 h o u r s  e a c h  
o v e r  10 d a y s .  T r a i n e r s  r a t e d  e a c h  p a r t i c i p a n t  a t  t h e  e n d  o f  20 g r o u p
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s e s s i o n s  on a 9 - p o l n t  s c a l e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e . T h e r e  was n o t  a 
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tween  t o t a l  s c o r e s  on  t h e  S e l f  • 'D i s c l o s u r e  
I n v e n t o r y  e n d  th e  r a t i n g s  o f  s e l f - d i s c l o s i n g  b e h a v i o r .
A n o t h e r  s tu d y  i n v e s t i g a t e d  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  an  e x c h a n g e  
p r o c e s s  (Wor thy e t  a l , , 1969).  An e x p e c t a t i o n  a b o u t  s o c i a l  exch a n g e  
I s  t h a t  g r e a t e r  r ew ard s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  g r e a t e r  I n t e r p e r s o n a l  
a t t r a c t i o n .  There  were  two m a j o r  h y p o t h e s e s  t e s t e d  b a s e d  on 
t h i s  e x p e c t a t i o n .  The f i r s t  was  t h a t  when a s k e d  t o  s e l e c t i v e l y  
s e l f - d l s c l o s e  t o  s e v e r a l  o t h e r  I n d i v i d u a l s ,  t h e  s u b j e c t  w ou ld  
I n i t i a l l y  d i s c l o s e  more I n t i m a t e  I n f o r m a t i o n  t o  t h o s e  f o r  whom he 
h a d  g r e a t e r  l i k i n g .  The second  h y p o t h e s i s  was  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  a  
p e r i o d  o f  m u t u a l  s e l f - d i s c l o s u r e ,  s u b j e c t s  w o u ld  I n d i c a t e  g r e a t e r  
l i k i n g  f o r  t h o s e  I n d i v i d u a l s  from whom th e y  h a d  r e c e i v e d  more 
i n t i m a t e  r e s p o n s e s .
The s u b j e c t s  were 48 u n m a r r i e d  f e m a le  u n d e r g r a d u a t e s  e n r o l l e d  
i n  I n t r o d u c t o r y  p sych o lo g y  c l a s s e s .  They met I n  g r o u p s  o f  f o u r  who 
w e r e  n o t  known t o  each  o t h e r .  A f t e r  e n g a g i n g  In  a  10 m i n u t e  g e t -  
a c q u a i n t e d  i n t e r a c t i o n ,  each s u b j e c t  g ave  a  c o n f i d e n t i a l  r a t i n g  o f  
h e r  l i k i n g  f o r  t h e  o t h e r  t h r e e  s u b j e c t s .  N e x t ,  t h e y  w ere  I n fo rm e d  
t h a t  t h e y  w o u ld  c o n t i n u e  t h e  a c q u a i n t a n c e  p r o c e s s  by  e x c h a n g i n g  
w r i t t e n  n o t e s  In  answ er  to  s e v e n  q u e s t i o n s .  T h i s  p r o c e s s  was 
r e p e a t e d  f o r  10 t r i a l s .  A f t e r  th e  l a s t  t r i a l ,  a n o t h e r  m e a s u r e  o f  
l i k i n g  was o b t a i n e d .  Both h y p o t h e s e s  w ere  u p h e l d .  The a u t h o r s  c o n ­
c l u d e d  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  f u n c t i o n s  a s  a s o c i a l  r e w a r d  (Worthy 
e t  a l .  , 1 9 6 9 ) .
T h i s  s t u d y  was r e p l i c a t e d  by Gary and Hamnond (1970)  u s i n g
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36 d i a g n o s e d  a l c o h o l i c  and d r u g - a d d i c t e d  p a t i e n t s  a a  s u b j e c t s .
A g a i n ,  t h e  s u b j e c t s  t e n d e d  t o  g i v e  I n t i m a c i e s  i n  p r o p o r t i o n  t o  w h a t  
t h e y  r e c e i v e d .  F i n a l  l i k i n g  was h i g h e r  f o r  t h o s e  who h a d  made m o r e  
I n t i m a t e  d i s c l o s u r e s .
In  a s t u d y  by  Kahn and H udes tam  ( 1 9 7 1 ) ,  l i k i n g  a n d  p e r c e i v e d  
s e l f - d i s c l o s u r e  w e r e  m e a s u re d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  an  o n g o i n g  e n c o u n t e r  
g r o u p .  The  p u r p o s e  f o r  t h e  g roup  w as  t o  d e v e l o p  I n t r a -  a n d  I n t e r ­
p e r s o n a l  g r o w t h .  S e l f - d i s c l o s u r e  w as  a n  I m p l i c i t l y  v a l u e d  g r o u p  
b e h a v i o r *  The  s u b j e c t s  w e re  ID c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
Each  s u b j e c t  was a s k e d  t o  r a n k  th e  g r o u p  members f r o m l  t o  10 f r o m  t h e  
p e r s o n  l i k e d  t h e  b e s t  to  t h e  p e r s o n  l i k e d  l e a s t .  S i m i l a r l y ,  r a n k i n g s  
w e r e  o b t a i n e d  f o r  who had d i s c l o s e d  t h e  m o s t  i n  t h e  g r o u p  t o  t h e  
p e r s o n  who h a d  d i s c l o s e d  t h e  l e a s t .  T he  r a n k i n g s  w e r e  o b t a i n e d  a t  
e a c h  o f  t h r e e  p o i n t s  i n  t i m e  d u r i n g  t h e  10 w e e k s .
The  r e s u l t s  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  l i k i n g  a  p e r s o n  i s  
c o n s i s t e n t l y  and  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  amount o f  h i s  s e l f -  
d l H c l o s u r e ,  H owever ,  t h e r e  was a r a t h e r  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g  t h a t  o v e r  
a  p e r i o d  o f  t i m e ,  l i k i n g  a n d  p e r c e i v e d  s e l f - d i s c l o s u r e  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  f o r  a b o u t  h a l f  o f  t h e  g ro u p  m e m b e r s .  I n  t h e  
i n i t i a l  s e s s i o n s ,  s e l f - d i s c l o s u r e  p l a y e d  a  p a r t i c u l a r l y  p r o m i n e n t  
r o l e  i n  l i k i n g ,  b u t  t h e  a u t h o r s  b e l i e v e d  i t  was  n o t  n e c e s s a r i l y  a 
p o s i t i v e l y  r e i n f o r c i n g  f u n c t i o n  i n  t h e  l a s t  s e s s i o n s  (Kahn  &
R u d e s t a m ,  1 9 7 1 } .
S i n c e  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  c o n s i d e r e d  a n  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  
i n t e r p e r s o n a l  c o m m m l c a t l o n ,  one w o u ld  a s s u m e  t h a t  I n v o l v e m e n t  i n  a  
g r o u p  d e s i g n e d  t o  f o s t e r  s u c h  c o m m u n i c a t i o n  w ou ld  r e s u l t  i n  I n c r e a s e d
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s e l f - d i s c l o s u r e .  W a l k e r ,  S h ack ,  E g a n ,  S h e r i d a n ,  and  S h e r i d a n  C1972) 
t a s t e d  t h i s  a s s u m p t i o n  u s i n g  36 women a s s i g n e d  t o  o n e  o f  t h r e e  g r o u p s  
o f  12 m em bers ;  two g r o u p s  r e c e i v e d  t r a i n i n g .  A l l  t h r e e  g r o u p s  
c o m p l e t e d  a  d i s c l o s u r e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  I n s t r u c t i o n s  t o  r a t e  how 
w e l l  t h e i r  c l o s e s t  m a le  f r i e n d  a n d  c l o s e s t  f e m a l e  f r i e n d  knew them.
The  r a t i n g s  w e re  t a k e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  and c o n c l u s i o n  o f  t h e  
e x p e r i m e n t .  The  o n e  t r e a t m e n t  g r o u p  e v i d e n c e d  s  s i g n i f i c a n t  
d e c r e m e n t  I n  s e l f - d l H c l o s u r e  t o w a r d  b o t h  t a r g e t  p e r s o n s .  The  second  
g r o u p  a l s o  showed a s i g n i f i c a n t  d e c r e m e n t  t o w a r d  t h e  f e m a l e  t a r g e t  
p e r s o n .  The  c o n t r o l  g roup  showed no c h a n g e  i n  r a t i n g s .  The a u t h o r s  
e x p l a i n e d  t h e s e  u n e x p e c t e d  f i n d i n g s  I n  t e r m s  o f  t h e  r e a l i z a t i o n  by 
g r o u p  members  t h a t  t h e y  w ere  n o t  a s  open  a s  t h e y  had  p e r c e i v e d  them ­
s e l v e s  t o  b e .  The  g ro u p  p r o c e s s  s e e m i n g l y  p r o v i d e d  them w i t h  an  
o p p o r t u n i t y  t o  r e e v a l u a t e  t h e i r  I n t e r p e r s o n a l  c o n m u n l c s t l o n  l e v e l s .
A s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e  o f t e n  i n v e s t i g a t e d  1h how t h e  c l i e n t s  
p e r c e i v e  a  t h e r a p i s t  who d i s c l o s e s  d u r i n g  t h e  g r o u p  p r o c e s s .
P r o p o n e n t s  o f  t h e  human p o t e n t i a l  movement a d v o c a t e  i n t e r p e r s o n a l  
o p e n n e s s ,  I n t i m a c y ,  and  g e n u i n e n e s s  I n  t h e i r  g r o u p s .  T h i s  I s  a  
d e p a r t u r e  f rom  t h e  t r a d i t i o n a l  " t h e r a p e u t i c  r o l e . "  The  i m p l i c a t i o n  
I s  t h a t  t h e  g r o u p  l e a d e r  s e r v e s  a s  a  model  f o r  d e s i r e d  t h e r a p e u t i c  
b e h a v i o r .  T h r o u g h  h i s  s e l f - d i s c l o s i n g  b e h a v i o r ,  he  c r e a t e s  t h e  
e x p e c t a n c y  t h a t  s i m i l a r  b e h a v i o r  among g r o u p  members  I s  d e s i r a b l e .
The q u e s t i o n  I s  w h e t h e r  or  n o t  t h i s  s e l f - d i s c l o s i n g  r o l e  v i o l a t e s  
t h e  c l i e n t ' s  Im age  o f  t h e  t h e r a p i s t ' s  r o l e .
D i e s  (1973) d i s t r i b u t e d  q u e s t i o n n a i r e s  t o  c l i e n t s  I n  10 
d i f f e r e n t  t h e r a p y  g ro u p a  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a ry la n d  C o u n s e l i n g
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C a n t e r ,  C o l l e g e  F a r i t ,  M a ry lan d .  A l th o u g h  t h e  s a m p l e  was e m a i l ,  a 
f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n s e s  p roduced  two m a jo r  f a c t o r s .  The 
r e s u l t s  d e m o r t a t r a t e d  t h a t  t h e  s e l f - d i s c l o s i n g  t h e r a p i s t s  w e re  r a t e d  
a s  more  f r i e n d l y ,  d i s c l o s i n g ,  t r u s t i n g ,  i n t i m a t e ,  h e l p f u l ,  and 
f a c i l i t a t i n g .  On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  t h e  s e l f - d i s c l o s i n g  t h e r a p i s t s  
w e r e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  l e s s  r e l a x e d ,  s t r o n g ,  s t a b l e ,  and s e n s i t i v e .  
A n o t h e r  f i n d  was  t h a t  t h e  l o n g e r  t h e  c l i e n t  h a d  b een  i n  a t h e r a p y  
g r o u p ,  t h e  more f a v o r a b l e  h i e  a t t i t u d e s  were  t o w a rd  t h e r a p i s t  s e l f -  
d i s c l o s u r e .  The a u t h o r  i n t e r p r e t e d  t h i s  f i n d i n g  t o  mean t h a t  l e a d e r ­
s h i p  b e h a v i o r  t h a t  i s  i n a p p r o p r i a t e  a t  one s t a t e  of  t h e r a p y  may b e  
q u i t e  a p p r o p r i a t e  a t  a n o t h e r .  As th e  g roup  d e v e l o p s  and m a t u r e s ,  
s e l f - d i s c l o s u r e  by t h e  l e a d e r  i s  more c o n g r u e n t  w i t h  t h e  l e v e l  of  
i n t i m a c y  w i t h i n  t h e  g ro u p  i t s e l f .  The a u t h o r  c a u t i o n e d  a g a i n s t  
l e a d e r  t r a n s p a r e n c y  becoming an  end i n  i t s e l f  r a t h e r  t h a n  a  means  
t o  a n  e n d .  F u r t h e r ,  t h e  im pac t  of s e l f - d i s c l o s u r e  depends  upon 
s e v e r a l  t r e a t m e n t  f a c t o r s  s u c h  a s  l e n g t h  o f  g r o u p  m e m b e r s h ip , compe­
t e n c y ,  and e x p e r i e n c e  l e v e l  o f  t h e  l e a d e r ,  p u r p o s e  f o r  t h e  g r o u p ,  and  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e .
In  a n o t h e r  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e r a p i s t  s e l f -  
d i s c l o s u r e ,  m e n t a l  h e a l t h ,  and h e l p f u l n e s s  a s  p e r c e i v e d  by g r o u p  
m em bers ,  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  from s i x  e n c o u n t e r  g ro u p s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e  (May & Thompson, 1 9 7 3 ) .  
P o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  were  computed .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  c l i e n t s  w e r e  
r a n k e d  i n  l e v e l s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  and m e n t a l  h e a l t h .  T h e r e  w e r e  n o  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r c e p t i o n s  of  group l e a d e r s  and th e  group
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m e m bers ’ own r a t i n g  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  and  m e n t a l  h e a l t h .
In  a s i m i l a r  I n v e s t i g a t i o n , c l i e n t s '  and  t h e r a p i s t s 1 
p e r c e p t i o n  o f  o n e  a n o t h e r ' s  s e l f - d i s c l o s u r e , m e n t a l  h e a l t h ,  and  l i k i n g  
i n  f i v e  s e n s i t i v i t y  g r o u p s ,  two p s y c h o t h e r a p y  g r o u p s ,  a n d  two 
m a ra th o n  g r o u p s  was  o b t a i n e d  ( W e i g e l ,  D i n g e s , D y e r ,  & S t r a u m f j o r d ,  
1 9 7 2 ) .  A p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w as  f o u n d  b e t w e e n  l i k e  a n d  m e n t a l  
h e a l t h  and b e t w e e n  l i k e  and s e l f - d i s c l o s u r e  when members  w e r e  r a n k e d  
by  members and t h e r a p i s t s .  When t h e r a p i s t s  w e r e  r a n k e d  by  m e m bers ,  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e n t a l  h e a l t h  and  s e l f - d i s c l o s u r e  was 
s i g n i f i c a n t l y  n e g a t i v e .  The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  g r o u p  members 
p e r c e i v e d  t h e r a p i s t s '  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  a  n e g a t i v e  i n d i c a t o r  o f  
m e n t a l  h e a l t h  b e c a u s e  t h e  c l i e n t s 1 r o l e  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  
t h e r a p i s t s  w e r e  v i o l a t e d *  The a u t h o r s  c a u t i o n e d  t h a t  c u l t u r a l  
e x p o s u r e  t o  t h e  m e d i c a l  and p s y c h i a t r i c  m o d e l s  h a v e  e s t a b l i s h e d  c e r t a i n  
r o l e  b e h a v i o r  t o  w h ic h  t h e  d i s c l o s i n g  t h e r a p i s t  i s  e x p e c t e d  t o  c o n ­
form.
Summary
The c o n c e p t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  h a s  r e c e i v e d  I n c r e a s i n g  
a t t e n t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s .  Many s t u d i e s  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  and  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  s u c h  
a s  n e u r o t l c i s m ,  s e l f - c o n c e p t ,  s e l f - e s t e e m ,  d o g m a t i s m ,  n e e d  f o r  
a p p r o v a l ,  a n d  a u t h o r i t a r i a n i s m .  A n a l y s i s  o f  t h e s e  s t u d i e s  i n d i c a t e d  
c o n f l i c t i n g  r e s u l t s  when s e l f - d i s c l o s u r e  i s  exam in ed  a s  a  p e r s o n a l i t y  
c o n s t r u c t .
A n um be r  o f  s t u d i e s  e x a m in e d  t h e  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
s u b j e c t ' s  f e e l i n g s  to w ard  o r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  t a r g e t  p e r s o n  a n d
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s e l f - d l s c l o a u r e .  G e n e r a l l y ,  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  
t o  l i k i n g .  H owever ,  many s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  m us t  b e  t a k e n  I n t o  
c o n s i d e r a t i o n .  The l i t e r a t u r e  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  and l i k i n g  i s  c u r v i l i n e a r .
A n o t h e r  c o n s i s t e n t  f i n d i n g  i s  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  f rom  one  
p e r s o n  e l i c i t s  s e l f - d i s c l o s u r e  f rom  a n o t h e r .  Th i s  phenom enon  o f  t h e  
r e c i p r o c i t y  o f  d i s c l o s u r e  was u t i l i z e d  i n  s e v e r a l  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  
m o d e l i n g  e f f e c t s  i n  b o t h  i n d i v i d u a l  and g r o u p  i n t e r v i e w s .  T hese  
s t u d i e s  u s e d  a u d i o ,  v i d e o ,  and  l i v e  m o d e l s  t o  e x p l o r e  t h e  e f f e c t s  o f  
m o d e l i n g .  G e n e r a l l y ,  m o d e l i n g  e f f e c t s  w e re  found r e g a r d l e s s  o f  t h e  
t y p e  o f  model  p r e s e n t e d .  C o m b in a t io n  o f  t h e  mode ls  I n c r e a s e d  s e l f -  
d i s c l o s u r e ,  a l t h o u g h  I n  many s t u d i e s  t h e  I n c r e a s e  was  n o t  s i g n i f i c a n t .
The c o n c e p t  o f  c o u n s e l o r  s e l f - d i s c l o s u r e  was e x a m in e d  i n  
s e v e r a l  s t u d i e s .  The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  c o u n s e l o r  s e l f -  
d i s c l o s u r e  was  a v i a b l e  t e c h n i q u e ,  S e v e r a l  a u t h o r s  d i d  c a u t i o n  a g a i n s t  
t h e  u s e  o f  c o u n s e l o r  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  a p a n a c e a .
S e l f - d i s c l o s u r e  i n  a g r o u p  s e t t i n g  h a a  b e e n  i n v e s t i g a t e d  i n  
r e l a t i v e l y  few  s t u d i e s .  The r e c o m m e n d a t io n s  d e r i v e d  f ro m  t h e s e  
s t u d i e s  i n c l u d e  t h e  n e e d  t o  e x p l o r e  v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  g ro u p  s i z e ,  
s t a t u s  o f  g ro u p  members ,  I n t i m a c y  l e v e l  o f  t h e  t o p i c ,  a n d  g ro u p  
m e m b e r s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e  d i s c l o s i n g  g r o u p  l e a d e r .
A n o t h e r  a r e a  o f  s e l f - d t s c l o s u r e  w h i c h  has  r e c e i v e d  v i r t u a l l y  
no a t t e n t i o n  I s  t h e  c o n c e p t  o f  a d o l e s c e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  I n  e i t h e r  
I n d i v i d u a l  o r  g r o u p  s e t t i n g s .  A d d i t i o n a l l y ,  no r e s e a r c h  was f o u n d  
w h i c h  s p e c i f i c a l l y  e x p l o r e d  a d o l e s c e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  u t i l i z i n g  p e e r  
f a c i l i t a t o r s  a s  g r o u p  f a c i l i t a t o r s .  The p r e s e n t  s t u d y  was  d e s i g n e d
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t o  a d d  t o  t h e  k n o w le d g e  i n  t h e  r e l a t i v e l y  u n e x p l o r e d  a r e a  o f  
a d o l e s c e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  a g r o u p  i n t e r v i e w  c o n d u c t e d  by a 
p e e r  f a c i l i t a t o r .
C h a p t e r  3 
M e th o d o lo g y
C h a p t e r  3 c o n t a i n s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  
p r o c e d u r e s  and  m e t h o d s  u t i l i z e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  i n v e s t i g a t i o n *  
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r e  I n c l u d e d :  ( a )  p o p u l a t i o n ,
(b )  m e a s u re m e n t  i n s t r u m e n t s ,  ( c )  p r o c e d u r e s ,  and  (d )  s t a t i s t i c a l  
m e t h o d s ,
P o p u l a t i o n
The s u b j e c t s  I n  t h e  s t u d y  were  60 v o l u n t e e r  s t u d e n t s  
a t t e n d i n g  O s c a r  S m i t h  H ig h  S c h o o l  l o c a t e d  i n  C h e s a p e a k e ,  V i r g i n i a .  
T h e re  w e r e  27 m a l e  and 33 f e m a l e  s t u d e n t s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
60 s u b j e c t s ;  35 w e r e  w h i t e  and  25 w ere  b l a c k .
M e a s u re m e n t  I n s t r u m e n t s
The i n s t r u m e n t s  u s e d  a s  c o v e r l a t e  m e a s u r e s  w e r e  c h o s e n  t o  
c o n t r o l  v a r i a n c e  i n f l u e n c e d  by  t h e  s e l f - d i s c l o s i n g  p r o p e n s i t y  o f  
s u b j e c t s '  p e r s o n a l i t i e s .  They w i l l  be  d i s c u s s e d  a s  f o l l o w s :
( a )  t h e  W i l l i n g n e s s - t o ’- D i s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e ,  and ( b )  t h e  R o t t e r  
I n t e r n a l * - E x t e r n a l  S c a l e *
The W l l l l n g n e B B - t o - D l a c l o B e  
Q u e s t i o n n a i r e
The W i l l i n g n e s s - t o - D i s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e  (WDQ) I s  a 
v a r i a t i o n  o f  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n n a i r e  w h ich  u t i l i z e s  
s e l f - r e p o r t e d  e s t i m a t e s  o f  f u t u r e  d i s c l o s u r e  t o  s p e c i f i e d  t a r g e t
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p e r s o n a  a s  a  m e a s u r e  o f  t h e  s u b j e c t ' s  w i l l i n g n e s s  to  d i s c l o s e  I n  a  
c e r t a i n  c o n t e x t .  R e s p o n s e s  on t h e  WDQ a r e  r e p o r t e d  t o  be  h i g h l y  
p r e d i c t i v e  o f  a c t u a l  s u b j e c t  d i s c l o s u r e  (Bundza  6 S imonson ,  1973;  
S y k e s ,  1 9 7 6 ) ,  The  WDQ, a n s w e r  s h e e t ,  and s c o r i n g  d i r e c t i o n s  a p p e a r  
In  A p p e n d ix  A,
R e l i a b i l i t y  f o r  t h e  SDQ h a s  been  r e p o r t e d  a round  ,9 3  t o  ,94  
( J o u r a r d  & L asakow ,  1958 ;  M i m e l a t e i n  A K im brough ,  1 9 6 3 ) .  V a l i d i t y  
m e a s u r e s  o f  t h e  SDQ w e r e  r e p o r t e d  by P a n y a rd  (1973 )  a t  , 6 1 ,  by  
P e d e r s e n  and  H l g b e e  (1968 )  a t  . 8 4 ,  and  by S im onson  (1976)  a t  . 8 2 .  
S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  SDQ h a d  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  
( J o u r a r d ,  1971b ;  J o u r a r d  & R e s n i c k ,  1970;  P e d e r s e n  6 H l g b e e ,  1 9 6 8 ) .
The R o t t e r  I n t e r n a l - E x t e r n a l  
S c a l e
The I n t e r n a l - E x t e r n a l  S c a l e  ( I - E  S c a l e )  ( R o t t e r ,  1 966 )  i s  
a 2 9 - l t e m ,  f o r c e d  c h o i c e  t e a t .  S u b j e c t s  a r e  a s k e d  t o  c h o o s e  b e t w e e n  
two s t a t e m e n t b I n  e a c h  I t e m  w h ic h  e x p r e s s  a  common a t t i t u d e ;  6 
f i l l e r  i t e m s  w e re  i n c l u d e d  t o  h e l p  make t h e  p u r p o s e  o f  t h e  t e s t  more 
a m b ig u o u s  (A p p en d ix  B ) . The 2 3 - s c o r e d  i t e m s  d e t e r m i n e  t h e  s u b j e c t s 1 
l o c u s  o f  c o n t r o l  m e a s u r e d  on a  c o n t i n u u m  from 0 t o  23 w i t h  low s c o r e s  
I n d i c a t i n g  I n t e r n a l l t y  and h i g h  s c o r e s  i n d i c a t i n g  e x t e r n a l i t y .
R o t t e r  c a u t i o n s ;
I n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  i s  s t a b l e  b u t  o n l y  m o d e r a t e l y  h i g h  f o r  
a s c a l e  o f  t h i s  l e n g t h .  I t  s h o u l d  be  remembered  t h a t  t h e  
I t e m s  a r e  n o t  a r r a n g e d  i n  a d i f f i c u l t y  h i e r a r c h y ,  b u t  r a t h e r  
a r e  s a m p l e s  o f  a t t i t u d e s  i n  a w ide  v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s .
The t e s t  i s  a n  a d d i t i v e  o n e  and  i t e m s  a r e  n o t  c o m p a r a b l e .
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C o n s e q u e n t l y , s p l i t - h a l f  o r  m a t c h e d - h a l f  r e l i a b i l i t y  t e n d s  
t o  u n d e r e s t i m a t e  t h e  I n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  I p.  10 ] ,
S p l i t —h a l f  r e l i a b i l i t i e s  (N ■ 50) w e re  .65 w h i l e  K u d e r -  
R i c h a r d s o n  r e l i a b i l i t i e s  w e r e  . 6 9 ,  . 70,  and  .7 0  on p o p u l a t i o n s  
r a n g i n g  f r o m  50 t o  1 , 0 0 0  ( R o t t e r ,  1 9 6 6 ) .  H erach  and S c h e i b e  (1967)  
r e p o r t  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t i e s  v a r y i n g  be tw ee n  .49 and ,8 3  f o r  
v a r y i n g  s a m p l e s  a n d  i n t e r v e n i n g  t i m e  p e r i o d s .
P r o c e d u r e s
The r e s e a r c h e r  was  a s s i s t e d  by two J u d g e s  and a p e e r  
f a c i l i t a t o r  I n  t h e  c o n d u c t  o f  t h i s  s t u d y .  The f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  
w e r e  u s e d  t o  c o l l e c t  a n d  p r o c e s s  t h e  d a t a  I n v o l v e d  in  t h i s  
i n v e s  t  i g a t I o n .
D a t a  C o l l e c t i o n
An a n n o u n c e m e n t  w as  made t o  a l l  c l a s s e s  i n  t h e  s c h o o l  t o  
s o l i c i t  v o l u n t e e r s  f o r  t h e  s t u d y .  The  announcement i s  r e p r o d u c e d  i n  
A p p e n d i x  F,  The s u b j e c t s  r e p o r t e d  t o  a  g roup  m e e t in g  d u r i n g  which  
t h e  p u r p o s e  f o r  t h e  s t u d y  w as  e x p l a i n e d  a g a i n .  The s u b j e c t s  a l s o  
c o m p l e t e d  t h e  WDQ and I - E  S c a l e  a t  t h a t  t im e .  C o n f i d e n t i a l i t y  
a s s u r a n c e s  w e r e  g i v e n  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  V o l u n t e e r s  were  t o l d  th e  
I n f o r m a t i o n  w as  t o  b e  c o l l e c t e d  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  and coded  
n u m b e rs  w o u ld  s u b s t i t u t e  f o r  n a m e s .  The r e s e a r c h e r  a l s o  s t a t e d  he 
w o u l d  m e e t  a g a i n  w i t h  them a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  th e  s t u d y  t o  e x p l a i n  
t h e  r e s u l t s .
The s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e s s  was  t h e  
t r a i n i n g  o f  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  (PF) who c o n d u c t e d  a l l  t h e  i n t e r ­
v i e w s .  The r e s e a r c h e r  p r o v i d e d  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  w i t h  a copy of
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t h e  t h r e e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  ( A p p e n d ix  C) and  a copy o f  t h e  g ro u p  
i n s t r u c t i o n s  ( A p p e n d i x  G) . R o l e  b e h a v i o r  was  e x p l a i n e d  a n d  d i e c u s s e d .  
The  p e e r  f a c i l i t a t o r  r e s p o n d e d  w i t h  h i s  own f e e l i n g s  t o  t h e  q u e s t i o n s  
i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s .
A f te T  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  w as  t r a i n e d ,  t h e  s u b j e c t s  were  
r a n d o m ly  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  t h r e e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  g r o u p s ,  20 p e r  
g r o u p .  N e x t ,  t h e  s u b j e c t s  w i t h i n  t h e s e  g r o u p s  w e re  r a n d o m l y  a s s i g n e d  
t o  e i t h e r  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  o r  p e e r  f a c i l i t a t o r  n o n ­
d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n ,  10 p e r  g r o u p .
T h e r e  w e r e  t h r e e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
r a t e d  I n t i m a c y  u s e d  by t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r .  Each s c h e d u l e  c o n t a i n e d  
5 i t e m s  s e l e c t e d  f r o m  15 s e l f - d i s c l o s u r e  t o p i c s  p r e v i o u s l y  r a t e d  by 
c o l l e g e  s t u d e n t s  f o r  i n t i m a c y  v a l u e  i n  s t u d i e s  by  J o u r a r d  and 
R e s n i c k  (1 9 7 0 )  a n d  O l s o n  ( 1 9 7 3 ) .  E a c h  s c h e d u l e  c o n t a i n e d  e x c l u s i v e l y  
I t e m s  c a l l i n g  f o r  e i t h e r  h i g h ,  m edium,  o r  low  d i s c l o s u r e  I n f o r m a t i o n  
b e i n g  u s e d .  The s c h e d u l e s  a r e  r e p r o d u c e d  i n  A p p e n d ix  C.
P r i o r  t o  t h e  a c t u a l  i n t e r v i e w ,  t a p i n g  p e r m i s s i o n  h a d  been  
g i v e n  and c o n f i d e n t i a l i t y  a s s u r a n c e s  r e c e i v e d  by a l l  s u b j e c t s .  The 
s u h j e c t s  w e re  i n t e r v i e w e d  i n  g r o u p s  o f  10 members .  T a p e  r e c o r d e r s  
and  m i c r o p h o n e s  w e r e  p l a c e d  i n  f u l l  v i e w  o f  t h e  s u b j e c t s .  A l l  
i n t e r v i e w s  w e r e  r e c o r d e d  on  B e l l  and  H ow e l l  Model 406B c a s s e t t e  
r e c o r d e r s .
Each  i n t e r v i e w  b e g a n  w i t h  t h e  s e r i e s  o f  p e e r  f a c i l i t a t o r  
s t a t e m e n t s  w h i c h  a r e  r e p r o d u c e d  i n  A p p e n d i x  G. The p e e r  f a c i l i t a t o r  
t h e n  u sed  d i f f e r e n t  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  two i n t e r v i e w  c o n d i t i o n s .  In  
I n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  n o n d i s c l o s u r e
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c o n d i t i o n  ( c o n t r o l ) , t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  a s k e d  a  q u e s t i o n ,  a l l o w e d  
t h e  g r o u p  members t o  r e s p o n d  aa  he  l i s t e n e d  a t t e n t i v e l y ,  b u t  
p a s s i v e l y ,  and t h e n  a s k e d  t h e  n e x t  q u e s t i o n .  Under t h e  p e e r  
f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n ,  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  a s k e d  a 
q u e s t i o n ,  s e l f - d i s c l o s e d  o n  t h e  t o p i c  f o r  a minimum o f  60 s e c o n d s ,  
a l l o w e d  th e  g r o u p  members t o  r e s p o n d  on t h e  same q u e s t i o n  a s  he 
l i s t e n e d  a t t e n t i v e l y ,  b u t  p a s s i v e l y ,  a n d  t h e n  a s k e d  t h e  n e x t  
q u e s t i o n .  The p e e r  f a c i l i t a t o r  p r o c e e d e d  t h r o u g h  e a c h  of  t h e  f i v e  
q u e s t i o n s  i n  t h e  same m a nne r  d e p e n d i n g  upon  t h e  c o n d i t i o n  a s s i g n e d  
t o  t h a t  i n t e r v i e w .  At t h e  c o n c l u s i o n  o f  e a c h  i n t e r v i e w ,  t h e  p e e r  
f a c i l i t a t o r  t h a n k e d  t h e  g r o u p  members f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  and 
gave  a  f i n a l  c a u t i o n  a b o u t  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  i n t e r v i e w .  
P r o c e s s i n g  t h e  D a t a
The f i r s t  p r o c e d u r e  i n  p r o c e s s i n g  t h e  d a t a  i n  t h e  s t u d y  was
-4-
t h e  s c o r i n g  o f  t h e  two i n v e n t o r i e s .  The WDQ and 1-E  S c a l e  were  h a n d  
s c o r e d  by t h e  r e s e a r c h e r .  C o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  on t h e s e  i n s t r u m e n t s  
and t h e i r  s c o r i n g  a r e  f o u n d  i n  A p p e n d ix  A and A p p e n d ix  B, r e s p e c ­
t i v e l y .
The s e c o n d  p r o c e d u r e  i n  p r o c e s s i n g  th e  d a t a  was t h e  r a t i n g  
of  t h e  i n t e r v i e w  t a p e s  by two t r a i n e d  j u d g e s .  T h e r e  w ere  two 
c r i t e r i o n  m e a s u r e s  o f  s u b j e c t  s e l f - d i s c l o s u r e  u t i l i z e d :  ( a )  t o t a l
t im e  s p e n t  t a l k i n g ,  and (b )  r a t e d  d e p t h  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  R a t i n g  
fo rm s  u s e d  by t h e  j u d g e s  e r e  found  i n  A p p e n d ix  D.
The f i n a l  s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e  d e r i v e d  f rom  t h e s e  i n s t r u ­
m e n ts  was t h e  mean  o f  t h e  c o m p o s i t e  l e n g t h  and d e p t h  r a t i n g  o f  a l l  
f i v e  I t e m s .  The s c o r e  u s e d  f o r  e a c h  s u b j e c t  i n  t h e  a n a l y s i s  was t h e
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mean o f  t h e  s c o r e s  a s s i g n e d  by  t h e  two j u d g e s .  S u b j e c t s '  self*-  
d i s c l o s u r e  w as  r a t e d  on  a l l  t a p e s  * P e e r  f a c i l i t a t o r  s e l f - d i s c l o s u r e  
w as  r a t e d  u n d e r  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n  u s i n g  t h e  
same p r o c e d u r e  a s  u s e d  f o r  r a t i n g  t h e  s u b j e c t s *  s e l f - d i s c l o s u r e .
The two j u d g e s  w e r e  t r a i n e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  p r i o r  t o  t h e i r  
r a t i n g  t h e  a c t u a l  e x p e r i m e n t a l  t a p e s .  The  r e s e a r c h e r  e x p l a i n e d  t h e  
j u d g e s '  t a s k  a n d  t h e  r a t i n g  f o r m s .  A f t e r  q u e s t i o n s  were a n s w e re d ,  
t h e  j u d g e s  p a r t i c i p a t e d  I n  p r a c t i c e  s e s s i o n s  u s i n g  n o n e x p e r i m e n t a l  
t a p e s .  U s i n g  a P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n ,  an  I n t e r  j u d g e  
r e l i a b i l i t y  o f  . 9 9  w as  o b t a i n e d  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  ju d g e s  were r a t i n g  
s i m i l a r  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f - d i s c l o s i n g  r e s p o n s e s .  Q u a l i f i c a t i o n s  o f  
t h e  j u d g e s  a r e  f o u n d  I n  A p p e n d i x  H.
The f i n a l  p r o c e d u r e  I n  p r o c e s s i n g  t h e  d a t a  was p r e p a r a t i o n  
f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  The  d a t a  w e r e  p u n ch ed  i n  compute r  c a r d s  
a n d  p r o c e s s e d  u s i n g  t h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
(SPSS) ( N l e ,  H u l l ,  J e n k i n s ,  S t e l n b r e n n e r , & B e n t ,  1975) system o f  
d a t a  a n a l y s i s  by  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary Computer  C e n t e r ,  
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  o n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  Machines 
C o r p o r a t i o n  (IBM) 3 6 0 / 5 0  d i g i t a l  c o m p u t e r .
S t a t i s t i c a l  M e th o d s
S t a t i s t i c a l  m e t h o d s  w e r e  u t i l i z e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  th e
d a t a  t o :
1 .  D e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - d  i s  c l o s u r e  
among t h e  t h r e e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  g r o u p s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  i n t e r ­
v i e w s  ,
2 .  D e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  I n  s e l f - d i s c l o s u r e
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b e t w e e n  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  a n d  p e e r  f a c i l i t a t o r  non­
d i s c l o s u r e  g r o u p s .
3 .  D e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s '  
s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  i n t e r v i e w s  and t h e i r  W l l l i n g n e s s -  
t o - D i s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e  s c o r e s .
4 .  D e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s '  
s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  I n t e r v i e w s  a n d  t h e i r  R o t t e r  
I n t e r n a l - E x t e r n a l  S c a l e  s c o r e s .
T h e r e  w e re  t h r e e  s t a t i s t i c a l  m e th o d s  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .  The 
f i r s t  f o u r  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  by  means  o f  t h e  ONEWAY p r o g r a m  o f  
t h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  (N ie  e t  a l , ,  1 9 7 5 ) ,  
(ONEWAY, ANOVA, PARTIAL CORR, and  PEARSON CORE a r e  c o m p u te r  t e r m s . )
An a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  was  r u n  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  
o f  v a r i o u s  c o v a r l a t e s ,  f a c t o r s ,  a n d  i n t e r a c t i o n s  by  u s i n g  t h e  ANOVA 
p r o g r a m  o f  t h e  SPSS.
H y p o t h e s i s  5 a n d  H y p o t h e s i s  6 w e r e  t e s t e d  by  c o m p u t in g  
P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  by  means  o f  t h e  
PARTIAL CQRR p r o g r a m  o f  t h e  SPSS (N ie  e t  a l , ,  1975)  c o n t r o l l i n g  f o r  
v a r i o u s  c o v a r i a t e s .  I n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y  w as  a s s e s s e d  t h r o u g h  t h e  
PEARSON CORR p r o g r a m  o f  t h e  SPSS. S t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  was 
d e t e r m i n e d  f o r  a l l  r e s u l t s  u s i n g  a . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
C h a p t e r  4 
R e s u l t s
The r e s u l t s  o f  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
c h a p t e r  b y  h y p o t h e s e s  s e p a r a t e l y .  S t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  a r e  
r e v i e w e d  a n d  i n t e r p r e t e d  by e a c h  h y p o t h e s i s .
H y p o t h e s i s  1
G r e a t e r  c l i e n t  a e l f - d l s c l o s u r e  w i l l  o c c u r  i n  g r o u p  i n t e r ­
v ie w s  c o n d u c t e d  by a d i s c l o s i n g  p e e r  f a c i l i t a t o r  t h a n  i n  g roup  
i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  by a n o n d i s c l o s i n g  p e e r  f a c i l i t a t o r .  The 
m eans ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  and s t a n d a r d  e r r o r s  o f  m e a s u re m e n t  f o r  t h e  
p e e r  f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  (PFD) g r o u p  (N *  30) and t h e  p e e r  
f a c i l i t a t o r  n o n d i s c l o s u r e  (PFND) g r o u p  (N^  -  30 )  a r e  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  1 .  The  mean ( 2 , 1 2 6 7 )  o f  t h e  PFD g r o u p  waa more  t h a n  t w i c e  t h e  
mean ( . 9 3 3 3 )  o f  t h e  PFND g r o u p .  A 1-way  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was r u n  
t o  d e t e r m i n e  I f  t h e r e  was a s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e t w e e n  t h e  two 
m eans .  The  r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2.  The 
o b t a i n e d
v a l u e  ( 1 , 5 8 )  ■ 3 6 . 8 6 6  
was s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  .001  l e v e l ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  h y p o t h e s i s  
was  a c c e p t e d  a t  t h e  .0 5  l e v e l .
H y p o t h e s i s  2
G r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  o c c u r  In  g r o u p  i n t e r v i e w s  
when a low i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  l a  u s e d  t h a n  when a medium
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T able  1
M e a n a , S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  and  S t a n d a r d  
E r r o r s  o f  M e a s u r e m e n t  o f  S u b j e c t s 1 
S e l f - d i s c l o s u r e  R a t i n g s
G ro u p Number Mean S t a n d a r d
d e v i a t i o n
S ta n ­
d a rd
e r r o r
P e e r  f a c i l i t a t o r
d i s c l o s u r e 30 2 . 1 2 6 7 .7 8 6 3 .1439
P e e r  f a c i l i t a t o r
n o n d i s c l o s u r e 30 .9 3 3 3 .7331 .1338
T o t a l 60 1 . 5 3 0 0 ,9 6 5 2 .1246
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Table 2
One-way A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  S u b j e c t s 1 
S e l f - d i s c l o s u r e  R a t i n g s  by  P e e r  
F a c i l i t a t o r  D i s c l o s u r e  
C o n d i t i o n s
S o u r c e  o f  
v a r i a t i o n
Sum o f  
s q u a r e s
D e g r e e s
o f
f r e e d o m
Mean
s q u a r e
F
r a t  i o
S i g ­
n i f i ­
c a n c e
l e v e l
Be tween
g ro u p s 2 1 . 3 6 0 6 1 2 1 , 3 6 0 6 36*866 ,001
W i t h i n
g r o u p s 1 3 . 6 0 5 8 58 ,5 7 9 4
T o t a l 5 4 . 9 6 6 4 59
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I n t i m a c y  I n t e r v i e w  s c h e d u l e  I s  u s e d .  The  n e a n a ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  
and s t a n d a r d  e r r o r s  o f  m e a su re m e n t  f o r  t h e  low  I n t i m a c y  I n t e r v i e w  
s c h e d u l e  (Low) g r o u p ,  t h e  medium I n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  (Med) 
g r o u p ,  and  t h e  h i g h  i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  (H igh )  g r o u p  a r e  
g i v e n  i n  T a b le  3 .
A 1-way a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was r u n  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  
was  a s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  among t h e  m e a n s .  The r e s u l t s  o f  t h i s  
a n a l y s i s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4 ,  The o b t a i n e d
v a l u e  (2 ,5 V )  ■ 3 , 8 6 2  
was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .026 l e v e l  I n d i c a t i n g  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e  m e a n s .
In  o r d e r  t o  s p e c i f i c a l l y  a n s w e r  H y p o t h e s i s  2 ,  H y p o t h e s i s  3 ,  
and  H y p o t h e s i s  4 ,  t h e  t e c h n i q u e  o f  o r t h o g o n a l  c o n t r a s t  was  em ployed  
r e p e a t e d l y  t o  com p are  t h e  means  o f  t h e  t h r e e  s c h e d u l e  g r o u p s .  The 
r e s u l t s  o f  t h e s e  c o m p a r i s o n s  a r e  shown i n  T a b l e  5 .  The  t_ v a l u e  f o r  
H y p o t h e s i s  2 was n o t  s i g n i f i c a n t ,
t ( 5 7 )  -  . 7 5 5 ,  £  <  . 4 5 3 .
T hus ,  H y p o t h e s i s  2 was r e j e c t e d .  T h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  t o t a l  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s  b e t w e e n  t h e  low and  medium 
I n t i m a c y  s c h e d u l e  g r o u p s .
H y p o t h e s i s  3
G r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  o c c u r  I n  g r o u p  i n t e r v i e w s  
when a low i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  I s  u s e d  t h a n  when a h i g h  
i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  I s  u s e d .  The r e s u l t s  o f  t h e  o r t h o g o n a l  
c o n t r a s t  t e s t i n g  H y p o t h e s i s  3 a r e  g i v e n  i n  T a b l e  5 .  The  t  ^ v a l u e  was 
h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,
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T a b le  3
M eans ,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  a n d  S t a n d a r d  
E r r o r s  o f  M e a s u r e m e n t  o f  Low, Medium, 
a n d  H ig h  I n t i m a c y  I n t e r v i e w  
S c h e d u l e  C r o u p s
Group Number Mean S t a n d a r d
d e v i a t i o n
S t a n ­
d a r d
e r r o r
Low 20 1 . 8 6 5 .5 6 3 2 .1259
Medium 20 1 . 6 4 5 .9 6 3 3 .2 1 5 4
H i g h 20 1 . 0 8 0 1 ,1 4 1 4 .2 5 5 2
T o t a l 60 1 . 5 3 0 .9652 . 1246
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T able  A
One-way A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  S u b j e c t s '  
S e l f - d i s c l o s u r e  R a t i n g s  by  I n t i m a c y
L e v e l  o f I n t e r v i e w S c h e d u l e
S ource  o f Sum o f D e g r e e s Mean F S i g ­
v a r i a t i o n s q u a r e s o f s q u a r e r a t i o n i f i ­
f r e e d o m c a n c e
l e v e l
Between
groups 6 ,5 5 B 9 2 3 , 2 7 9 5 3 . 8 6 2 ,026
W i th in
groups 4 8 , 4 0 7 4 57 , 8 4 9 3
T o t a l 5 4 , 9 6 6 3 59
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Table 5
t  V a lu e s  f o r  O r t h o g o n a l  C o m p a r i s o n s  o f  
S e l f - d i s c l o s u r e  R a t i n g s  b e t w e e n  
and among Low, Medium, and 
H ig h  I n t i m a c y  I n t e r v i e w  
S c h e d u l e  G roups
H y p o th -  S t a n d a r d  £  D e g r e e s  S i g -
e s i s  e r r o r  v a l u e  o f  n l f l -
f r e e d o m  c a n c e
l e v e l
Two 2914 755 57 453
T h r e e 2914 2*694 57 .0 0 9
Four . 2914 1 . 9 3 9 57 057
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_t (57) -  2 .6 9 41 p < ,009 .
C o n s e q u e n t l y  * H y p o t h e s i s  3 was a c c e p t e d .  T h e r e  was  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  a  g r o u p  i n t e r v i e w  when u s i n g  a low 
I n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e .
H y p o t h e s i s  4
G r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  o c c u r  i n  g roup  i n t e r v i e w s  
when a  medium i n t i m a c y  I n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  u s e d  t h a n  when a h igh  
I n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  u s e d .  Xn T a b l e  5 ,  t h e  r e s u l t s  of  th e  
o r t h o g o n a l  c o n t r a s t  t e s t i n g  H y p o t h e s i s  4 a r e  p r e s e n t e d .  The o b t a i n e d  
_t v a l u e  was  a b o v e  t h e  l i m i t s  s e t  f o r  t h i s  s t u d y  *
^ ( 5 7 )  * 1 . 9 3 9 ,  <  *057.
A l t h o u g h  t h e  r e s u l t H  c l o s e l y  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  H y p o t h e s i s  4 
was r e j e c t e d .  T h e r e  was  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw ee n  t h e  s e l f -  
d i s c l o s u r e  r a t i n g s  o b t a i n e d  by t h e  medium a n d  h i g h  i n t i m a c y  i n t e r v i e w  
g r o u p s .
H y p o t h e s i s  5
W i l l i n g n e s s - t o - D i s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e  s c o r e s  o f  t h e  s u b j e c t s  
a r e  r e l a t e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e i r  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s .  S i n c e  th e  
r a c e ,  s e x ,  and  a g e  o f  t h e  s u b j e c t  may have  a n  e f f e c t  upon t h e  
s u b j e c t s '  w i l l i n g n e s s  t o  a e l f - d i s c l o s e ,  t h e s e  t h r e e  a t t r i b u t e  
v a r i a b l e s  w e re  c o n t r o l l e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  PARTIAL COKR program 
t o  o b t a i n  a P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  between 
a  s u b j e c t ' s  UDQ s c o r e s  a n d  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s .  The r e s u l t s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 .  The P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  waa .2319  (p < . 0 8 3 )  s h o w in g  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  two m e a s u r e s .  H y p o t h e s i s  5 was  r e j e c t e d  a t  t h e  .05
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T able  6
P e a r s o n  P ro d u c t - t a o ro e n t  C o r r e l a t i o n ,  
b e t w e e n  S u b j e c t s 1 W i l l i n g n e s s  t o  
D i s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e  S c o r e s  
a n d  S e l f - d i s c l o s u r e  R a t i n g s  
C o n t r o l l i n g  f o r  R a c e ,
S e x ,  and  Age
M e a s u re s C o e f f i c i e n t S i g ­
o f n i f i ­
c o r r e l a t i o n c a n c e
l e v e l
W i l l i n g n e s s  t o  d i s c l o s e
q u e s t i o n n a i r e  t o
s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s .2319 .083
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l e v e l .
H y p o t h e e l a  6
R o t t e T  I n t e r n a l - E x t e r n a l  S c a l e  s c o r e s  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  
r e l a t e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e i r  e e l f - d i a c l o s u r e  r a t i n g s .  A g a i n ,  s i n c e  
t h e  r a c e ,  s e x ,  and  a g e  o f  t h e  s u b j e c t  may h a v e  a n  e f f e c t  u p o n  t h e  
s u b j e c t s 1 w i l l i n g n e s s  t o  s e l f - d l s c l o s e ,  t h e s e  t h r e e  a t t r i b u t e  
v a r i a b l e s  w e r e  a l s o  c o n t r o l l e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  PARTIAL CORK 
p r o g r a m  t o  o b t a i n  a P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  a  s u b j e c t ' s  I - E  S c a l e  s c o r e s  a n d  s e l f - d i s c I n s u r e  r a t i n g s .
The r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  7 .  The  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  was  .0059  (p < *966}  s h o w i n g  no  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  tw o  m e a s u r e s .  H y p o t h e s i s  6 w as  r e j e c t e d  a t  
t h e  . 0 5  l e v e l .
A d d i t i o n a l  F i n d i n g s
A f t e r  t h e  s i x  h y p o t h e s e s  h a d  b e e n  t e s t e d ,  a  2 -way a n a l y s i s  
o f  c o v a r i a n c e  b y  t r e a t m e n t s  ( p e e r  f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  a n d  n o n d i s ­
c l o s u r e  c o n d i t i o n s )  a n d  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  ( l o w ,  m edium,  a n d  h i g h  
i n t i m a c y )  was c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  o f  t h e  two 
m a in  e f f e c t s  v a r i a b l e s .  S e x ,  r a c e ,  WDQ s c o r e s ,  X-E S c o r e s ,  a n d  a g e  
w e r e  c o v a r f a t e s .  The  r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  6 ,
T r e a t m e n t s
F U , 4 9 )  -  4 5 . 9 2 2
was s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  , 0 0 1  l e v e l .  T h e r e  w as  a h i g h l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s  o b t a i n e d  by t h e  p e e r  
f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  a n d  n o n d i s c l o s u r e  g r o u p s .  S c h e d u l e s
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Table 7
F e a r a o n  P ro d u c t -m o m e n t  C o r r e l a t i o n  b e tw ee n  
S u b j e c t s 1 R o t t e r  I n t e r n a l ' - E x t e r n a l  
S c a l e  S c o r e s  and  S e l f - d i s c l o s u r e  
R a t i n g s ,  C o n t r o l l i n g  f o r  R ace ,
S e x ,  and  Age
M e a s u re s  C o e f f i c i e n t  S i g -
o f  n i f i -
c o r r e l a t i o n  cance  
l e v e l
R o t t e r  i n t e r n a l - e x t e r n a l  
s c a l e  t o  s e l f -  
d i a c l o s u r e  r a t i n g s ,0 0 5 9  .966
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T able 8
Two-way A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  o f  S u b j e c t s ’ 
S e l f - d i s c l o s u r e  R a t i n g s  by T r e a t m e n t s  
and S c h e d u l e s ,  C o v a r y i n g  f o r  S e x ,
R ace ,  W i l l i n g n e s s  t o  D i s c l o s e  
Q u e s t i o n n a i r e ,  R o t t e r  
I n t e r n a l - - E x t e r n a l  
S c a l e ,  and Age
S o u r c e  o f  
v a r i a t i o n
Sum o f  
s q u a r e s
D e g re e s
o f
f reedom
Mean
s q u a r e
F
r a t i o
S i g ­
n i f i ­
c a n c e
l e v e l
C c v a r l a t e a 3 .2 2 3 5 ,6 4 5 1 ,3 5 6 . 2 5 6
Sex .2 0 3 1 ,2 0 3 .426 . 9 9 9
Race .012 1 .012 .0 2 6 , 9 9 9
W i l l i n g n e s s  t o  d i s ­
c l o s e  q u e s t i o n n a i r e 3 .1 0 2 I 3 . 1 0 2 6 . 5 2 7 .0 1 3
I n t e r n a l  — 
s c a l e
E x t e r n a l
.155 1 .155 .326 .9 9 9
Age .437 I .4 3 7 .920 . 991
Main e f f e c t s 2 7 .2 2 7 3 9 . 0 7 6 19 .096 .001
T r e a t m e n t s (1) 2 1 .8 2 4 1 2 1 , 8 2 4 4 5 ,9 2 2 ,0 0 1
S c h e d u l e s (2) 6 . 8 1 1 2 3 . 4 0 5 7 .1 6 5 , 0 0 2
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T a b le  8 ( c o n t in u e d )
S o u r c e  o f  
v a r i a t i o n
Sum o f  
s q u a r e s
D e g re e s
o f
f reedom
Mean
s q u a r e
F
r a t i o
S i g ­
n i f i ­
c a n c e
l e v e l
Two-way i n t e r a c t i o n s 1 , 2 2 9 2 .614 1 . 2 9 3 . 2 8 3
1 x 2 1 . 2 2 9 2 .614 1 , 2 9 3 . 2 8 3
R e s i d u a l 2 3 . 2 8 7 49 .415
T o t a l 5 4 .9 6 5 59 .432
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F ( 2 , 4 9 )  *  7 . 16 5
was s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 002  l e v e l .  T h i s  f i n d i n g  I n d i c a t e d  t h e r e  
v a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s  
o b t a i n e d  by t h e  t h r e e  I n t e r v i e w  s c h e d u l e  g r o u p s .  Of t h e  c o v a r i a t e s ,  
o n l y  WDq s c o r e s  r e a c h e d  s i g n i f i c a n c e
F ( l , 4 9 )  -  6 . 5 2 7 ,  p <  .013 .
The I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  two i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
t r e a t m e n t s  and i n t e r v i e w  s c h e d u l e s ,  v a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,
F C 2 .4 9 )  -  1 . 2 9 3 ,  p <  . 2S3.
A l t h o u g h  e a c h  I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  r e a c h e s  s i g n i f i c a n c e ,  t h e r e  was no 
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  two i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
E t a  v a l u e s  w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  b o t h  m a in  e f f e c t s  v a r i a b l e s .
The  e t a  v a l u e  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  
v a r i a n c e  t h a t  can  b e  a t t r i b u t e d  t o  o r  e x p l a i n e d  by t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  I n  t h i s  p r o c e d u r e ,  t h e  e t a  v a l u e  v a s  s q u a r e d  
t o  d e r i v e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  t n  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T r e a t m e n t s  
h a d  an  e t a  v a l u e  o f  . 6 5  w h ic h  a c c o u n t e d  f o r  . 4 2 2 5 ,  o r  a b o u t  42% 
o f  t h e  v a r i a n c e .  The  e f f e c t s  o f  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  s e l f - d i s c l o s u r e  
a c c o u n t s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  42t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  
r a t i n g s  o b t a i n e d  b e t w e e n  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  and n o n d i s ­
c l o s u r e  g r o u p s .  T h u s ,  i n  t h i s  s t u d y ,  p e e r  f a c i l i t a t o r  s e l f -  
d i s c l o s u r e  f a c i l i t a t e d  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  t h e  a d o l e s c e n t  g r o u p  
m e m b e rs .
S c h e d u l e s  p r o d u c e d  an  e t a  v a l u e  o f  . 4 0 ,  o r  a b o u t  16% o f  t h e  
v a r i a n c e .  The e f f e c t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  I n t e r v i e w  s c h e d u l e s  a c c o u n t e d
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f a r  a p p r o x i m a t e l y  161 o f  t h e  v a r i a n c e  among t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  
i n t i m a c y  I n t e r v i e w  s c h e d u l e  g r o u p s .  A p p r o x i m a t e l y  55% o f  t h e  t o t a l  
v a r i a n c e  i n  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s  can  b e  e x p l a i n e d  by  t h e  
e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t s  and s c h e d u l e s  i n  t h i s  s t u d y .
Chapter 5
S w m a r y ,  C o n c l u s i o n s ,  and R ecom m enda t ions  
A b r i e f  summary of  t h e  p r e c e d i n g  f o u r  c h a p t e r s  I s  p r e s e n t e d  
i n  t h i s  c h a p t e r .  C o n c l u s i o n s  d e r i v e d  from t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
a r e  g i v e n  i n  a s e p a r a t e  s e c t i o n .  R ecom m enda t ions  f o r  f u r t h e r  
r e s e a r c h  a r e  o f f e r e d  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n .
Summary
t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  e x p l o r e d  t h e  e f f e c t s  o f  two 
v a r i a b l e s  upon t h e  s e l f - d i s c l o s i n g  b e h a v i o r  o f  a d o l e s c e n t s  i n  an  
i n i t i a l  s t r u c t u r e d  g r o u p  i n t e r v i e w .  The f i r s t  v a r i a b l e  i n v e s t i g a t e d  
was t h e  s e l f - d i s c l o s i n g  b e h a v i o r  o f  a  p e e r  f a c i l i t a t o r .  The s e c o n d  
v a r i a b l e  was t h e  i n t i m a c y  l e v e l  o f  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e .  The 
f o l l o w i n g  s i x  h y p o t h e s e s  w ere  t e s t e d  i n  t h i s  s t u d y :
H y p o t h e s i s  1 . G r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i a c l o s u r e  w i l l  o c c u r  i n  
g r o u p  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  by a d i s c l o s i n g  p e e r  f a c i l i t a t o r  t h a n  i n  
g r o u p  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  by a n o n d i s c l o s t n g  p e e r  f a c i l i t a t o r .
H y p o t h e s i s  2 . G r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  o c c u r  i n  
g r o u p  I n t e r v i e w s  when a low i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  u s e d  t h a n  
when a medium i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  u s e d .
H y p o t h e s i s  3 . G r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  o c c u r  i n  
g ro u p  i n t e r v i e w s  when a low I n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  u s e d  t h a n  
when a h i g h  i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  I s  u s e d .
H y p o t h e s i s  A. G r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  o c c u r  i n
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g r o u p  i n t e r v i e w s  when a  medium I n t i m a c y  I n t e r v i e w  s c h e d u l e  I s  u s e d  
t h a n  when a h i g h  i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  I s  u s e d .
H y p o t h e s i s  5 . W i l l i n g n e s s - t o - D i s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e  s c o r e s  
o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  r e l a t e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e i r  s e l f - d i s c l o s u r e  
r a t i n g H .
H y p o t h e s i s  6 . R o t t e r  I n t e r n a l - E x t e r n a l  S c a l e  s c o r e s  o f  t h e  
s u b j e c t s  a r e  r e l a t e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e i r  he l f - d i s c I n s u r e  r a t i n g s .
T h e r e  w ere  60 s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  who c o m p le te d  t h e  
W l l l i n g n e a s - t o - D i s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  R o t t e r  I n t e r n a l -  
E x t e r n a l  S c a l e  p r i o r  t o  b e i n g  random ly  a s s i g n e d  t o  one  o f  t h r e e  
g r o u p  i n t e r v i e w  c o n d i t i o n s .  W i t h i n  e a c h  g r o u p  i n t e r v i e w  c o n d i t i o n ,  
h a l f  o f  t h e  g roup  (N -  1 0 )  was  i n t e r v i e w e d  by a d i s c l o s i n g  p e e r  
f a c i l i t a t o r ;  t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  g r o u p  (N -  10) v a s  i n t e r v i e w e d  
by a  n o n d l s c l o s i n g  p e e r  f a c i l i t a t o r .  The  same p e e r  f a c i l i t a t o r  
c o n d u c t e d  a l l  s i x  g r o u p  I n t e r v i e w s .  The i n t e r v i e w s  were  a u d i o t a p e d  
and r a t e d  I n d e p e n d e n t l y  f o r  s e l f - d i s c l o s u r e  b y  two t r a i n e d  J u d g e s .
I n  t e r J u d g e  r e l i a b i l i t y  was  . 9 9  f o r  a l l  r a t i n g s .
The t h r e e  I n t e r v i e w  s c h e d u l e s  c o n t a i n e d  f i v e  i t e m s  c a l l i n g  
e x c l u s i v e l y  f o r  e i t h e r  l o w ,  medium, o r  h i g h  i n t i m a c y  r e s p o n s e s .
A l s o  i n v e s t i g a t e d  w ere  two modes o f  d i s c l o s i n g  b e h a v i o r  o f  t h e  p e e r  
f a c i l i t a t o r .  Under  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  n o n d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n ,  
t h e  PF a s k e d  a q u e s t i o n ,  a l l o w e d  t h e  g r o u p  members t o  r e s p o n d  a s  he  
l i s t e n e d  a t t e n t i v e l y ,  b u t  p a s s i v e l y ,  a n d  t h e n  a s k e d  t h e  n e x t  q u e s t i o n .  
U n d e r  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n ,  t h e  PF a s k e d  a  
q u e s t i o n ,  d i s c l o s e d  on t h e  t o p i c  f o r  a minimum o f  60 s e c o n d s ,  a l l o w e d  
t h e  g r o u p  members t o  r e s p o n d  on t h e  same t o p i c ,  and th e n  a s k e d  t h e
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n e x t  q u e s t i o n .
The d a t a  w e re  s t a t i s t i c a l l y  a n a l y z e d  by u s i n g  p rogram s  from 
t h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  th e  S o c i a l  S c i e n c e s  (N ie  e t  a l , ,
1 9 7 3 ) .  The f i r s t  f o u r  h y p o t h e s e s  were  t e s t e d  by means o f  t h e  OHEWAY 
pro g ram  o f  t h e  SPSS, H y p o t h e s i s  3 and H y p o t h e s i s  6 were  t e s t e d  by 
c o m p u t in g  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  u s i n g  
t h e  PARTIAL CQRR o f  t h e  SPSS. A l l  h y p o t h e s e s  w ere  t e s t e d  a t  t h e  .05  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
C o n c l u s i o n s
C o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  th e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  
a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  by h y p o t h e s e s .  The w r i t e r  has  made 
r e f e r e n c e s  to  o t h e r  s t u d i e s  f o r  co m p a r i s o n s  o f  t h e  f i n d i n g s .
H y p o t h e s i s  1
The f i r s t  h y p o t h e s i s  was t e s t e d  t h r o u g h  a 1-way a n a l y s i s  o f  
c o v a r i a n c e  c o n t r o l l i n g  f o r  Bex,  r a c e ,  WDQ s c o r e s ,  I - E  S c a l e  s c o r e s ,  
and aee»  The mean o f  t h e  g roup  exposed  t o  a d i s c l o s i n g  p e e r  
f a c i l i t a t o r  was 2 .1 2 6 7  a s  compared w i t h  .9333  o b t a i n e d  by t h e  n o n d i s ­
c l o s i n g  p e e r  f a c i l i t a t o r  g r o u p .  T h i s  d i f f e r e n c e  was  s i g n i f i c a n t  
beyond  t h e  .001 l e v e l .  The  a d o l e s c e n t  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  s e l f -  
d i s c l o s e d  s i g n i f i c a n t l y  more  when exposed  t o  a d i s c l o s i n g  p e e r  
f a c i l i t a t o r  t h a n  t o  a n o n d l a c l o a i n g  p e e r  f a c i l i t a t o r  I n  a n  i n i t i a l  
s t r u c t u r e d  g roup  i n t e r v i e w .
The r e s u l t s  I n d i c a t e d  s t r o n g  s u p p o r t  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
m o d e l i n g  on t h e  s e l f - d i s c l o s i n g  b e h a v i o r  o f  a d o l e s c e n t s .  T h i s  f i n d i n g  
i a  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  Myrlck  (1 969)  u s i n g  a d o l e s c e n t  
s u b j e c t s  and  o t h e r  s t u d i e s  u s i n g  a d u l t  s u b j e c t s  ( S p l r i t a s  6 Holmes,
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1971; S t o n e  & G o t l i b ,  1 9 7 5 ;  S t o n e  & S t e b b l n s ,  1 9 7 5 ;  T haa e  & P a g e ,  
1 9 7 7 ) .
H y p o t h e s i s  2
The t e c h n i q u e  o f  o r t h o g o n a l  c o n t r a s t s  w as  em ployed  t o  t e s t  
H y p o t h e s i s  2 .  The  t^ v a l u e  was n o t  s i g n i f i c a n t ,
t < 5 7 )  -  . 7 5 5 ,  p <  . 4 5 3 .
T h e r e  was  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  In  t h e  t o t a l  s e l f - d i s c l o s u r e  
r a t i n g s  b e t w e e n  t h e  low and  medium i n t i m a c y  s c h e d u l e  g r o u p s .  T h i s  
f i n d i n g  I s  c o n t r a r y  t o  f i n d i n g s  I n  a number o f  s t u d i e s  (A l tm an  &
H a y t h o r n ,  1 9 6 5 ;  F i t z g e r a l d ,  1 9 6 3 ;  Hood & B a c k ,  1 9 7 1 ;  J o u r a r d  &
Laaakow, 1 9 5 8 ;  T a y l o r ,  A l t m a n ,  6 S o r r e n t i n o ,  1 9 6 8 ) .
H y p o t h e s i s  3
The _t v a l u e  o b t a i n e d  by  t h e  t e c h n i q u e  o f  o r t h o g o n a l  c o n t r a s t s  
was h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,
U 5 7 )  -  2 . 6 9 4 ,  p <  . 0 0 9 .
H y p o t h e s i s  3 was a c c e p t e d  a t  t h e  .0 5  l e v e l .  T h e r e  w as  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  a g ro u p  I n t e r v i e w  when u s i n g  a  lo w  
i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  t h a n  a h i g h  i n t i m a c y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e .
A number o f  s t u d i e s  r e p o r t e d  r e s u l t s  s i m i l a r  t o  t h e  p r e s e n t  f i n d i n g  
(Altman  6 H a y t h o r n ,  1 9 6 5 ;  E h r l l c k  6 G r a e v e n ,  1 9 7 1 ;  G a ry  & Hammond,
1970; J o u r a r d  and  L a s a k o v ,  1 9 5 8 ;  Murphy & S t r o n g ,  1 9 7 2 ;  P e r s o n  &
M a rk s ,  1 9 7 0 ) .
H y p o t h e s i s  4
T he  o b t a i n e d  v a l u e  w as  a b o v e  t h e  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  s e t  
f o r  t h i s  s t u d y ,
t ( 5 7 )  -  1 . 9 3 9 ,  P <  . 0 5 7 .
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A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  c l o s e l y  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e ,  H y p o t h e s i s  4 
w as  r e j e c t e d .  T h e r e  v a s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s e l f -  
d i s c l o s u r e  r a t i n g s  o b t a i n e d  by  t h e  medium a n d  h i g h  i n t i m a c y  i n t e r v i e w  
g r o u p s .  T h i s  f i n d i n g  I s  c o n t r a r y  t o  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i o n  ( A l t m a n  
& H a y t h o r n ,  1 9 6 5 ;  F i t z g e r a l d ,  1 9 6 3 ;  C i t t e r  6 B l a c k ,  1 9 7 6 ;  P e r s o n  &
M ar i t a , 1970)  ,
H y p o t h e s i s  5
T he  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w as  . 2 3 1 9  
(p  <  . 0 8 3 ) ,  i n d i c a t i n g  no  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  WDQ s c o r e s  
and  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s  o b t a i n e d  by t h e  c l i e n t s  I n  t h e  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t i o n .  B u n d z a  a n d  S im o n s o n  ( 1 9 7 3 ) ,  S im o n s o n  ( 1 9 7 6 ) ,  and  
S y k e s  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  WDQ 
s c o r e s  a n d  a c t u a l  c l i e n t  d i s c l o s u r e  a s  r a t e d  by  j u d g e s .  T h e r e  I s  a  
d i f f e r e n c e  i n  p o p u l a t i o n s  a n d  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  t h o s e  s t u d i e s  a n d  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h o s e  s t u d i e s  e x p l o r e d  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  a d u l t s  
I n  a n  i n d i v i d u a l  I n t e r v i e w ,  w h e r e a s  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  
a d o l e s c e n t  s e l f —d i s c l o s u r e  i n  a g r o u p  I n t e r v i e w .  T he  c o n c l u s i o n  d r a w n  
i s  t h a t  t h e  WDQ i s  n o t  r e l i a b l e  a s  a  p r e d i c t o r  o f  f u t u r e  d i s c l o s u r e  by  
a d o l e s c e n t  c l i e n t s  I n  a  g r o u p  i n t e r v i e w .
H y p o t h e s i s  6
T h e r e  w as  no  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  I - E  S c a l e  
s c o r e s  a n d  s e l f - d i s c l o s u r e  r a t i n g s  o b t a i n e d  by  t h e  c l i e n t s  i n  t h i s  
s t u d y .  The P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w as  . 0 0 5 9 ,
P <  . 9 6 6 .  T h i s  f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  by  
B e c k e r  a n d  Munz ( 1 9 7 5 ) .  C h l t t i c k  a n d  H l m e l a t e l n  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  t h a t  b o t h  
a s c e n d a n t  a n d  s u b m i s s i v e  s u b j e c t s  t e n d  t o  c o n f o r m  t o  a c o n f e d e r a t e ' s
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b e h a v i o r  I n  s e l f - d i s c l o s i n g .  The  p r e s e n t  s t u d y  a l s o  e x p a n d e d  t h e  
i n t i m a c y  r a n g e  o f  t h e  t o p i c s ;  h o w e v e r ,  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w a s  
found*
R e c o m m e n d a t io n s
The m o d e l i n g  e f f e c t s  o f  p e e r  f a c i l i t a t o r  s e l f - d i s c l o s u r e  h a s  
be e n  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  I t  i s  r ecom m ended  
t h a t  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  b e  g i v e n  t o  t h e  u s e  o f  p e e r  f a c i l i t a t o r s  
i n  w o r k in g  w i t h  g r o u p s  of  a d o l e s c e n t s .  The  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
s u p p o r t e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  u s i n g  p e e r  f a c i l i t a t o r s ,  P e e r  
f a c i l i t a t o r s  c o u l d  b e  t r a i n e d  t o  p e r f o r m  a v a r i e t y  o f  g r o u p  g u i d a n c e  
a c t i v i t i e s .
When o n e  I s  w o r k i n g  w i t h  a d o l e s c e n t s  i n  a  g roup  s e t t i n g ,  t h e  
i n t i m a c y  l e v e l  o f  t h e  t o p i c s  d i s c u s s e d  w i l l  a f f e c t  t h e  d e p t h  a n d  
amount o f  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e .  F u r t h e r  r e s e a r c h  I s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  
more p r e c i s e l y  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  a w i d e r  r a n g e  o f  t o p i c s  
upon t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  a d o l e s c e n t s .
The d e s i g n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s t a t i s t i c a l l y  c o n t r o l l e d  f o r  
two p e r s o n a l i t y  t r a i t s :  w i l l i n g n e s s  t o  d i s c l o s e  and i n t e r n a l -
e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l .  F u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  be c o n d u c t e d  t o  
e x p l o r e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  two p e r s o n a l i t y  t r a i t s  upon  s e l f -  
d i s c l o s u r e  m o r e  d i r e c t l y *  I t  i s  recom mended  t h a t  s u b j e c t s  b e  a s s i g n e d  
to t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  on t h e  b a s i s  o f  a l l  p o s s i b l e  p a i r i n g  o f  t h e i r  
WDQ and I - E  S c a l e  s c o r e s  ( h i g h  WDQ— low  X-E S c a l e ,  e t  c e t e r a )  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e r e  a r e  a n y  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  among t h e  g r o u p s  
a c r o s s  d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n s .  As t h e  WDQ was n o t  found  t o  b e  a  
r e l i a b l e  p r e d i c t o r  o f  an a d o l e s c e n t ' s  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  a  g r o u p
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i n t e r v i e w ,  i t  i a  recommended t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  
t o w a r d  t h e  deve lopm en t  o f  a  m o re  r e l i a b l e  i n s t r u m e n t  f o r  t h i s  p u r p o s e .
The p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  WDQ 
s c o r e s  a n d  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  s  g ro u p  i n t e r v i e w *  As Lt  i s  q u i t e  
p o s s i b l e  t h a t  a d o l e s c e n t s  may d i s c l o s e  d i f f e r e n t l y  I n  i n d i v i d u a l  a n d  
g ro u p  i n t e r v i e w s ,  i t  i s  recom m ended  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  e x p l o r e  
t h i s  p o s s i b l l t y .  The WDQ may b e  a  r e l i a b l e  p r e d i c t o r  o f  a d o l e s c e n t  
s e l f - d i s c l o s u r e  i n  an i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w .  A l s o ,  i t  i s  r ecom m ended  
t h a t  s u b j e c t i v e  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s  be  em ployee  i n  t h e  s t u d y  o f  s e l f -  
d i s c l o s u r e *  The p r e s e n t  s t u d y  e f f e c t i v e l y  u s e d  r a t i n g  s c a l e s  a s  a 
b e h a v i o r a l  m e a s u re  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .
T h e r e  h a s  been v e r y  l i t t l e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  i n  t h e  a r e a  o f  
a d o l e s c e n t  s e l f - d i s c l o s u r e *  I t  i s  recommended t h a t  t h e  a r e a  o f  
a d o l e s c e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  b e  e x p l o r e d  f u r t h e r  w i t h  d i f f e r e n t  a g e  
y o u t h  a n d  u n d e r  v a r i o u s  i n t e r v i e w  c o n d i t i o n s .
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APPENDIX
A p p e n d i x  A 
The S e l f - D i s c l o s u r e  Q u e s t  i o n n a l r e - 4 0  a s  a 
W i l l i n g n e s s - t o  - D i s c  l o s e  
Q u e s t l o n n a I r e  
The  SDQ-40 1 b a  s h o r t e r  v e r s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  S e l f -  
D i s c l o s u r e  Q u e s t i o n n a i r e  p u b l i s h e d  by J o u r a r d  and Lasakow ( 1 9 5 8 ) .  
The SDQ-40 h a s  b e e n  u s e d  a s  a  p r e d i c t o r  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  by 
m o d i f y in g  t h e  i n s t r u c t i o n s .  T h i s  p r o c e d u r e  h a s  been  r e p o r t e d  by 
Bund£a and S lm o n e o n  ( 1 9 7 3 ) ,  S im onson  ( 1 9 7 6 ) ,  a n d  Sykes  (1976)  a n d  
w i l l  be u s e d  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  A p p e n d i x  A i n c l u d e s  fo rm s  a n d  
s c o r i n g  i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  SDQ-40 a s  a  W i l l i n g n e s s - t o -  
D i s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e .
The SDQ-40 i s  t o  be  u s e d  w i t h  t h e  Answer S h e e t  f o r  t h e  
W i l l l n g n e s s - t o - D i s c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e .  A l l  s u b j e c t s  w i l l  c o m p l e t e  
t h i s  i n s t r u m e n t  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w .
Answer S h e e t  f o r  t h e  W i l l i n g n e s s - t o -  
P l s c l p s e  Q u e s t i o n n a i r e  
Marne: Sex :  B l r t h d a t e : _______________
D i r e c t i o n s :  P l e a s e  r e a d  e a c h  i t e m  on t h e  4 0 - I t e m  S e l f - D i s c l o s u r e
Q u e s t i o n n a i r e  a n d  i n d i c a t e  b e s i d e  t h e  a p p r o p r i a t e  number on t h i s  
answ er  s h e e t  t h e  e x t e n t  t h a t  y o u  w o u ld  be  w i l l i n g  t o  t a l k  a b o u t
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t h a t  i t e m  i n  a  g r o u p  d i s c u s s i o n ;  t h a t  i s ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  y o u  
would  be  w i l l i n g  t o  make y o u r s e l f  known t o  t h e  g r o u p  m e m b e r s .  P l e a s e  
u s e  t h e  f o l l o w i n g  r a t i n g  s c a l e  t o  d e s c r i b e  t h e  e x t e n t  t h a t  you 
would b e  w i l l i n g  t o  t a l k  a b o u t  e a c h  i t e m :
0  -  Would  t e l l  t h e  g r o u p  m e m b e r s  n o t h i n g  a b o u t  t h i a  a s p e c t
o f  me.
1 -  Would  t a l k  i n  g e n e r a l  t e r m s  a b o u t  t h i s *  The g r o u p  
members w o u ld  h a v e  o n l y  a  g e n e r a l  I d e a  a b o u t  t h i s  a s p e c t  o f  me*
2 = Would  t a l k  in  f u l l  a n d  c o m p l e t e  d e t a i l  a b o u t  t h i s
i t e m  t o  t h e  g r o u p  members* They  w o u l d  know me f u l l y  i n  t h i s  r e s p e c t  
and c o u l d  d e s c r i b e  me a c c u r a t e l y ,
X -  Would  l i e  o r  m i s r e p r e s e n t  m y s e l f  t o  t h e  g r o u p  members  
so t h a t  t h e y  w o u ld  h ave  a  f a l s e  p i c t u r e  o f  me.
1. 11 * 2 1 . 3 1 .
2 . 12 . 2 2 . 3 2 .
3 . 13 . 23 . 3 3 .
4 . 14 . 2A. 3 k .
5 . 15 . 2 5 . 3 5 .
6 . 16 . 26* 3 6 .
7. 17 . 27* 3 7 .
S. I S . 2 8 , 3 8 .
9 . 19 . 2 9 . 3 9 .
LO. 2 0 . 3 0 . AO*
A O -I t e m  S e l f - P l f l E . l o s u r e  Q u e s t i o n n a i r e  
1* What y o u  d i s l i k e  a b o u t  y o u r  o v e r a l l  a p p e a r a n c e *
2 .  The  t h i n g s  a b o u t  y o u r  a p p e a r a n c e  t h a t  you  l i k e  m o s t ,
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o r  a r e  p r o u d e s t  o f .
3 .  Your c h i e f  h e a l t h  c o n c e r n ,  w o r r y ,  o r  p r o b le m ,  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e .
4 .  Your f a v o r i t e  s p a r e - t i m e  h o b b l e s  o r  l e t  e r e  a t  a .
5 .  Your food d i s l i k e s  a t  p r e s e n t .
6 .  Your r e l i g i o u s  a c t i v i t y  a t  p r e s e n t - - w h e t h e r  o r  n o t  
y o u  go t o  c h u r c h ;  w h ic h  o n e ;  how o f t e n ,
7 .  Y our  p e r s o n a l  r e l i g i o u s  v i e w s .
8 .  Y our  f a v o r i t e  r e a d i n g  m a t e r  l a  l a - - k i n d s  o f  m a g a z in e s ,  
b o o k s ,  o r  p a p e r s  you  u s u a l l y  r e a d .
9 .  What p a r t i c u l a r l y  a n n o y s  you  m o s t  a b o u t  your  c l o s e s t  
f r i e n d  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x  o r  y o u r  s p o u s e .
10 .  W h e t h e r  o r  n o t  y o u  h a v e  s e x  p r o b l e m s ,  and th e  n a t u r e  
o f  t h e s e  p r o b l e m s ,  i f  a n y .
11 .  An a c c u r a t e  k n o w l e d g e  o f  y o u r  s e x  l i f e  up to  the p r e s e n t ,  
e . g . ,  t h e  nam es  o f  y o u r  s e x  p a r t n e r s  In t h e  p a s t  and  p r e s e n t ,  i f
a n y ;  y o u r  w a y s  o f  g e t t i n g  s e x u a l  g r a t i f i c a t i o n .
1 2 .  T h i n g s  a b o u t  y o u r  own p e r s o n a l i t y  t h a t  w orry  you or  
a n n o y  y o u .
13 .  The c h i e f  p r e s s u r e s  a n d  s t r a i n s  In y o u r  d a l l y  work.
14.  T h i n g s  a b o u t  t h e  f u t u r e  t h a t  you  w o r r y  a b o u t  a t  p r e s e n t .
1 5 .  W hat  y ou  a r e  m o s t  s e n s i t i v e  a b o u t .
16 .  What you  f e e l  t h e  g u i l t i e s t  a b o u t ,  o r  most ashamed 
o f  i n  y o u r  p a s t .
17 .  Y our  v i e w s  a b o u t  w h a t  i s  a c c e p t a b l e  s e x u a l  m o r a l i t y  
f o r  p e o p l e  t o  f o l l o w .
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IB .  The k i n d s  o f  m u s i c  y o u  e n j o y  l i s t e n i n g  t o  t h e  m o s t .
19 .  The s u b j e c t s  y o u  d i d  n o t ,  o r  do  n o t  l i k e  i n  s c h o o l .
2D. W h e t h e r  o r  n o t  y o u  d o  a n y t h i n g  s p e c i a l  t o  m a i n t a i n  
o r  im p ro v e  y o u r  a p p e a r a n c e ,  e . g . ,  d i e t ,  e x e r c i s e ,  e t c .
2 1 .  The k i n d  o f  b e h a v i o r  i n  o t h e r s  t h a t  m o s t  a n n o y s  y o u ,  
o r  makes  y o u  f u r i o u s .
2 2 .  The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  y o u r  f a t h e r  t h a t  y o u  do  n o t  
l i k e ,  o r  d i d  n o t  l i k e .
2 3 .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  y o u r  m o t h e r  t h a t  y o u  do  n o t  l i k e ,  
o r  d i d  n o t  l i k e ,
2 4 .  Your m o s t  f r e q u e n t  d a y d r e a m .
2 5 .  The f e e l i n g s  y o u  h a v e  t h e  m o s t  t r o u b l e  c o n t r o l l i n g ,  
e . g . ,  w o r r y  d e p r e s s i o n ,  a n g e r ,  J e a l o u s y ,  e t c .
2 6 .  The b i g g e s t  d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  y o u  h a v e  h a d  i n  y o u r
l i f e ,
2 7 .  How y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h o i c e  o f  l i f e  w o r k .
2 8 .  What you  r e g a r d  a s  y o u r  c h i e f  h a n d i c a p s  t o  d o i n g  a 
b e t t e r  j o b  i n  y o u r  w o r k  o r  s t u d i e s .
2 9 .  Y our  v i e w s  o n  t h e  s e g r e g a t i o n  o f  w h i t e s  a n d  N e g r o e s .
3 0 .  Your  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  a b o u t  o t h e r  r e l i g i o u s  g r o u p s  
t h a n  y o u r  own.
3 1 .  Your  s t o n g e s t  a m b i t i o n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .
3 2 .  W h e t h e r  o r  n o t  y o u  h a v e  p l a n n e d  some m a j o r  d e c i s i o n
i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  e . g . ,  a  new j o b ,  b r e a k  e n g a g e m e n t ,  g e t  m a r r i e d ,  
d i v o r c e ,  b u y  s o m e t h i n g  b i g .
3 3 .  Y our  f a v o r i t e  J o k e s * - t h e  k i n d s  o f  J o k e s  y o u  l i k e  t o  h e a r .
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3 4 .  W h e t h e r  o r  n o t  y o u  h a v e  s a v i n g a ;  I f  s o ,  t h e  am o u n t .
33 -  The  p o s s e s s i o n s  y o u  a r e  p r o u d e s t  o f  a n d  t a k e  g r e a t e s t
c a r e  o f ,  e . g . ,  y o u r  c a r ,  o r  m u s i c a l  i n s t r u m e n t ,  o r  f u r n i t u r e ,  e t c .
36 .  How y ou  u s u a l l y  s l e e p ,  e . g . ,  w e l l ,  o r  p o o r l y ,  o r  w i t h  
h e l p  o f  d r u g s .
3 7 .  Your f a v o r i t e  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s .
3 8 .  Y our  f a v o r i t e  c o m i c s .
3 9 .  The  g r o u p s  o r  c l u b s  o r  o r g a n i z a t i o n s  y ou  b e l o n g  t o ,  
e . g . ,  f r a t e r n i t y ,  l o d g e ,  b r i d g e  c l u b ,  YMCA, p r o f e s s i o n a l  o r g a n i ­
z a t i o n s ,  e t c .
4 0 .  The  b e v e r a g e s  you d o  n o t  l i k e  t o  d r i n k ,  e . g . ,  c o f f e e ,  
t e a ,  c o k e ,  b e e r ,  l i q u o r ,  e t c ,  a n d  y o u r  p r e f e r r e d  b e v e r a g e s .
S c o r i n g  D i r e c t i o n s  f o r  t h e  W l l l l n g n e s s - t o -  
D I n c l o s e  Q u e s t i o n n a i r e
The W i l l i n g n e  a s - t o - D 1sc  l o s e  Q u e s t i o n n a i r e  i s  s c o r e d  by  
eum ning  t h e  n u m e r i c a l  e n t r i e s  f o r  t h e  s i n g l e  t a r g e t  p e r s o n .  "'X^s 
a r e  a s s i g n e d  a  v a l u e  o f  z e r o .  The h i g h e s t  p o s s i b l e  s c o r e  i s  8 0 .
A h i g h e r  s c o r e  i n d i c a t e s  a  g r e a t e r  w i l l i n g n e s s  t o  d i s c l o s e  t o  t h i s  
t a r g e t  p e r s o n .
A p p e n d ix  B 
I n t e r n a l - E x t e r n a l  S c a l e
I n s t r u c t i o n s
T h i s  i s  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  f i n d  o u t  t h e  way i n  w h ic h  c e r t a i n  
e v e n t s  i n  o u r  s o c i e t y  a f f e c t  d i f f e r e n t  p e o p l e .  E ac h  i t e m  c o n s i s t s  
o f  a  p a i r  o f  a l t e r n a t i v e s  l e t t e r e d  a o r  b .  P l e a s e  s e l e c t  t h e  one  
s t a t e m e n t  o f  e a c h  p a i r  ( a n d  o n l y  o n e )  w h ic h  y o u  more  s t r o n g l y  
b e l i e v e  t o  be  t h e  c a s e  a s  f a r  a s  you  a r e  c o n c e r n e d .  Be s u r e  t o  
s e l e c t  t h e  o n e  you  a c t u a l l y  b e l i e v e  t o  be  more  t r u e  r a t h e r  t h a n  
t h e  o n e  y o u  t h i n k  you  s h o u l d  c h o o s e  o r  t h e  o n e  y o u  would  l i k e  t o  
b e  t r u e .  T h i s  i s  a  m e a s u r e  o f  p e r s o n a l  b e l i e f s ;  o b v i o u s l y  t h e r e  
a r e  no  r i g h t  o r  w ro n g  a n s w e r s .
Your  a n s w e r s  t o  t h e  i t e m s  on  t h i s  I n v e n t o r y  a r e  t o  be  r e c o r d e d  
on  a  s e p a r a t e  a n s w e r  s h e e t  p r o v i d e d .  P r i n t  y o u r  name and  any  o t h e r  
i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  by  t h e  e x a m i n e r  on t h e  a n s w e r  s h e e t ,  t h e n  
f i n i s h  r e a d i n g  t h e s e  d i r e c t i o n s .  Do n o t  b e g i n  u n t i l  you a r e  t o l d  
t o  do  s o .
P l e a s e  a n s w e r  t h e s e  i t e m s  c a r e f u l l y  b u t  do  n o t  spend  to o  
much t i m e  on a n y  o n e  i t e m .  Be s u r e  t o  f i n d  a n  a n s w e r  f o r  e v e r y  
c h o i c e .  F in d  t h e  number  o f  t h e  I t e m  on t h e  a n s w e r  s h e e t  and mark 
t h e  s p a c e  u n d e r  t h e  L e t t e r  a  o r  b w h ic h  you  c h o o s e  a s  th e  s t a t e ­
ment more  t r u e .
I n  some i n s t a n c e s  y o u  may d i s c o v e r  t h a t  you  b e l i e v e  b o t h  
s t a t e m e n t a  o r  n e i t h e r  o n e .  I n  s u c h  c a s e s ,  be  s u r e  t o  s e l e c t  t h e
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one  you more s t r o n g l y  b e l i e v e  t o  b e  t h e  c a s e  a s  f a r  a s  y o u ' r e  c o n ­
c e r n e d .  A l s o  t r y  t o  r e s p o n d  to  e a c h  i t e m  i n d e p e n d e n t l y  when m ak ing  
y o u r  c h o i c e ;  d o  n o t  b e  i n f l u e n c e d  b y  y o u r  p r e v i o u s  c h o i c e s .
1.  a .  C h i l d r e n  g e t  i n t o  t r o u b l e  b e c a u s e  t h e i r  p a r e n t s  
p u n i s h  them t o o  much.
b .  The t r o u b l e  w i t h  m o s t  c h i l d r e n  n o w ad ay s  i s  t h a t  
t h e i r  p a r e n t s  a r e  t o o  e a s y  w i t h  t h e m .
2 .  a .  Many o f  t h e  u n h ap p y  t h i n g s  i n  p e o p l e ' s  l i v e s  a r e  
p a r t l y  due t o  bad Luck.
b .  P e o p l e ' s  m i s f o r t u n e s  r e s u l t  f r o m  t h e  m i s t a k e s  t h e y
make,
3* a .  One o f  t h e  m a jo r  r e a s o n s  why we h a v e  w a r s  i s  b e c a u s e  
p e o p le  d o n ' t  t a k e  e n o u g h  I n t e r e s t  i n  p o l i t i c s .
b .  T h e re  w i l l  a l w a y s  b e  w a n ,  no  m a t t e r  hew h a r d  
p e o p le  t r y  t o  p r e v e n t  th e m .
4 .  a .  In  t h e  l o n g  r u n  p e o p l e  g e t  t h e  r e s p e c t  t h e y  d e s e r v e  
in  t h i s  w o r l d .
b .  U n f o r t u n a t e l y ,  an  i n d i v i d u a l ' s  w o r t h  o f t e n  p a s s e s  
u n r e c o g n i z e d  no m a t t e r  how h a rd  he  t r i e s .
5 .  a .  The i d e a  t h a t  t e a c h e r s  a r e  u n f a i r  to  s t u d e n t s  
i s  n o n s e n s e .
b .  Moat s t u d e n t s  d o n ' t  r e a l i z e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e i r  g r a d e s  a r e  i n f l u e n c e d  by a c c i d e n t a l  h a p p e n i n g s .
6 .  a .  W i t h o u t  t h e  r i g h t  b r e a k s  one  c a n n o t  be  an  e f f e c t i v e
l e a d e r .
b .  C a p a b l e  p e o p l e  who f a l l  to  b eco m e  l e a d e r s  h a v e
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n o t  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s .
7 .  a .  Ho m a t t e r  how h a r d  you  t r y ,  some p e o p l e  J u s t  d o n ' t
l i k e  y o u .
b* P e o p le  who c a n ' t  g e t  o t h e r s  t o  l i k e  them d o n ' t  
u n d e r s t a n d  how to  g e t  a l o n g  w i t h  o t h e r s .
8 .  a .  H e r e d i t y  p l a y s  t h e  m a j o r  r o l e  I n  d e t e r m i n i n g  o n e ' s  
p e r s o n a l i t y .
b» I t  i s  o n e ' s  e x p e r i e n c e s  i n  l i f e  w h ic h  d e t e r m i n e  
w ha t  t h e y ' r e  l i k e .
9 .  a .  I  have  o f t e n  found t h a t  w h a t  i s  g o i n g  to  h a p p e n  
w i l l  h a p p e n .
b .  T r u s t i n g  t o  f a t e  h a s  n e v e r  t u r n e d  o u t  a s  w e l l
f o r  me a s  making  a  d e c i s i o n  t o  t a k e  a d e f i n i t e  c o u r s e  o f  a c t i o n .
10 .  a .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  we 11- p r e p a r e d  s t u d e n t ,  t h e r e  i s  
r a r e l y  i f  e v e r  s u c h  a t h i n g  a s  an  u n f a i r  t e s t .
b .  Many t i m e s  exam q u e s t i o n s  t e n d  t o  be  so u n r e l a t e d  
t o  c o u r s e  work  t h a t  s t u d y i n g  i s  r e a l l y  u s e l e s s .
11 .  a .  Becoming a s u c c e s s  i s  a m a t t e r  o f  h a r d  work* Luck 
h a s  l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  do w i t h  i t .
b .  G e t t i n g  a  good  J o b  d e p e n d s  m a i n l y  o n  b e i n g  i n  t h e  
r i g h t  p l a c e  a t  t h e  r i g h t  t i m e .
12.  a .  The a v e r a g e  c i t i z e n  c a n  h a v e  a n  i n f l u e n c e  in
g o v e rn m e n t  d e c i s i o n s .
b .  T h i s  w o r ld  I s  r u n  by t h e  few p e o p l e  i n  po w er ,
and t h e r e  i s  n o t  much t h e  l i t t l e  guy  c a n  d o  a b o u t  i t .
13.  a .  When I  make p l a n s ,  I  am a l m o s t  c e r t a i n  t h a t  I
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c a n  make th e m  w o r k .
b .  I t  I s  n o t  a l w a y s  w i s e  t o  p l a n  t o o  f a r  a h e a d  b e c a u s e
many t h i n g s  t u r n  o u t  t o  b e  a  m a t t e r  o f  good  o r  b a d  f o r t u n e  anyhow.
1 4 .  a .  T h e r e  a r e  c e r t a i n  p e o p l e  who a r e  J u s t  no g o o d ,  
b .  T h e r e  I s  some good i n  e v e r y b o d y .
1 5 .  a .  I n  my c a s e  g e t t i n g  w h a t  I  w a n t  h a s  l i t t l e  o r  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  l u c k .
b .  Many t i m e s  we m i g h t  j u s t  a s  w e l l  d e c i d e  w h a t  to  
do  by  f l i p p i n g  a c o i n .
1 6 .  a .  Who g e t s  t o  be  t h e  b o a s  o f t e n  d e p e n d s  on  who was
l u c k y  e n o u g h  t o  be  i n  t h e  r i g h t  p l a c e  f i r s t .
b .  G e t t i n g  p e o p l e  t o  do t h e  r i g h t  t h i n g  d e p e n d s  on 
a b i l i t y , Luck h a s  l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  do w i t h  i t .
1 7 .  a .  As f a r  a s  w o r l d  a f f a i r s  a r e  c o n c e r n e d ,  m o s t  o f
u s  a r e  t h e  v i c t i m s  o f  f o r c e s  we c a n  n e i t h e r  u n d e r s t a n d ,  o r  c o n t r o l .
b .  By t a k i n g  a n  a c t i v e  p a r t  I n  p o l i t i c a l  and s o c i a l  
a f f a i r s ,  t h e  p e o p l e  c a n  c o n t r o l  w o r l d  e v e n t s .
1 3 .  a .  M ost  p e o p l e  d o n ' t  r e a l i z e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e i r  L i v e s  a r e  c o n t r o l l e d  b y  a c c i d e n t a l  h a p p e n i n g s .
b .  T h e r e  r e a l l y  i s  no s u c h  t h i n g  a s  " l u c k " .
1 9 .  a .  One s h o u l d  a l w a y s  be  w i l l i n g  t o  a d m i t  m i s t a k e s ,  
b .  I t  i s  u s u a l l y  b e s t  t o  c o v e r  up o n e ' s  m i s t a k e s .
2 0 .  a .  I t  i s  h a r d  t o  know w h e t h e r  o r  n o t  a  p e r s o n  r e a l l y  
L i k e s  y o u .
b .  How many f r i e n d s  y o u  h a v e  d e p e n d s  on  how n i c e  
a  p e r s o n  y o u  a r e .
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21.  a .  I n  t h e  l o n g  r u n  th e  bad t h i n g s  t h a t  h a p p e n  t o  ue a r e  
b a l a n c e d  by t h e  good o n e s .
b .  Most  m i s f o r t u n e s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  l a c k  o f  a b i l i t y ,  
I g n o r a n c e ,  l a z i n e s s ,  o r  a l l  t h r e e .
22.  a .  W i th  enough e f f o r t  we c a n  w ip e  o u t  p o l i t i c a l  
c o r r u p t i o n .
b .  I t  I s  d i f f i c u l t  fo r  p e o p l e  t o  have much c o n t r o l  
o v e r  th e  t h i n g s  p o l i t i c i a n s  d o  i n  o f f i c e .
23.  a .  Somet imes  I  c a n ' t  u n d e r s t a n d  haw t e a c h e r s  a r r i v e
a t  t h e  g r a d e s  t h e y  g i v e .
b .  T h e r e  i s  a  d i r e c t  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  how h a rd  
[ s t u d y  and t h e  g r a d e s  1 g e t .
24.  a -  A good l e a d e r  e x p e c t s  p e o p l e  t o  d e c i d e  f o r  th em ­
s e l v e s  what  t h e y  s h o u l d  do .
b .  A good l e a d e r  makes i t  c l e a r  t o  e v e r y b o d y  what  
t h e i r  Jobs  a r e .
25.  a .  Many t i m e s  I  f e e l  t h a t  I  h a v e  l i t t l e  i n f l u e n c e
o v e r  th e  t h i n g s  t h a t  happen  t o  me.
b .  I t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  ms t o  b e l i e v e  t h a t  chance  
o r  l u c k  p l a y s  a n  I m p o r t a n t  r o l e  in  my l i f e .
26.  a .  P e o p l e  a r e  l o n e l y  b e c a u s e  t h e y  d o n ' t  t r y  t o  be
f r  l e n d  ly .
b .  T h e r e ’ s  n o t  much u s e  i n  t r y i n g  too  h a r d  t o  p l e a s e  
p e o p l e ,  i f  t h e y  l i k e  you ,  t h e y  l i k e  you .
27.  a .  T h e re  i s  t o o  much e m p h a s i s  on  a t h l e t i c s  in  h i g h
s c h o o l .
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b .  Team s p o r t e  a r e  an  e x c e l l e n t  way t o  b u i l d  c h a r a c t e r .
28 .  a .  What h a p p e n s  t o  me i s  my own d o i n g .
b .  Sometimes I  f e e l  t h a t  I  d o n ' t  h a v e  c o n t r o l  o v e r  
t h e  d i r e c t i o n  my l i f e  i a  t a k i n g .
29 .  a .  Most o f  t h e  t ime I  c a n ’t  u n d e r s t a n d  why p o l i t i c i a n s
behave  th e  way th e y  do .
b .  In t h e  l o n g  ru n  th e  p e o p l e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
bad governm en t  on a n a t i o n a l  a s  w e l l  a s  on a l o c a l  l e v e l .
Answer  S h e e t  I - E  S c a l e
1.
2 .
3 .
4.
5.
6 . 
7.  
S .  
9.
10 ,
11 ,
12,
13.
14.
15.
16. 
17.
1 8 . a
19.
Name
2 0 .
2 1 .
2 2 .
23 .
24.
25.
26.
27 ,
28.
29.
C o u r s e
PLACE A CHECK IN THE BOX OPPOSITE THE 
NUMBER OF THE QUESTION YOU ARE RESPONDING 
TO.
A p p e n d ix  C 
I n t e r v i e w  S c h e d u l e s
The I n t e r v i e w  s c h e d u l e s  a r e  composed o f  I t e m s  s e l e c t e d  from 
s e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n s  p r e v i o u s l y  r a t e d  f o r  i n t i m a c y  l e v e l  in 
s t u d i e s  by J o u r s  r d  and Re s n i c k  ( 1 9 7 0 )  and O l s o n  ( 1 9 7 3 ) ,
Low Tflfllmftcy In terv iew  Schedule
1. What a r e  your  h o b b l e s :  how do you  b e s t  Like t o  spend  
youT s p a r e  t i m e ?
2.  What a r e  y o u r  f a v o r i t e  f o o d s  and b e v e r a g e s ,  and y ou r  
c h i e f  d i s l i k e s  i n  food  and d r i n k ?
3 .  What i s  y o u r  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  and how do you 
f e e l  a b o u t  i t ?
4 .  What a r e  y o u r  p e r s o n a l  r e l i g i o u s  v i e w s  and  t h e  n a t u r e  
o f  y o u r  r e l i g i o u s  p a r t i c i p a t i o n ,  i f  a n y ?
5- What a r e  y o u r  p e r s o n a l  g o a l s  f o r  t h e  n e x t  t e n  y e a r s
o r  so  1
Medium I n t e r v i e w  S c h e d u l e
1.  Which c h a r a c t e r i s t i c s  o f  y o u r s e l f  g i v e  you  c a u s e  f o r  
p r i d e  and  s a t i s f a c t i o n ?
2 .  D e s c r i b e  t h e  u n h a p p l e s t  moment o f  y o u r  l i f e :  in  d e t a i l .
3 .  What do you r e g a r d  a s  t h e  m i s t a k e s  y o u r  p a r e n t s  made 
in  r a i s i n g  you?
4 .  D e s c r i b e  t h e  h a p p i e s t  moments o f  y o u r  l i f e :  i n  d e t a i l .
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5 .  How do  you  f e e l  a b o u t  h a v i n g  members o f  t h e  o p p o s i t e  sex  
t o u c h  y o u ?
High I n t i m a c y  I n t e r v i e w  S c h e d u l e
1 .  Give a  d e s c r i p t i o n  o f  a  p e r s o n  w i t h  whom you h a v e  b e e n  
□r a r e  In  l o v e .
2 .  What do you f e e l  t h e  g u i l t i e s t  a b o u t ,  o r  moat  asham ed  
o f  i n  y o u r  p a s t ?
3 .  D e s c r i b e  the k ind  o f  p e r s o n  w i t h  whom y o u  wou ld  l i k e  
to  h a v e  s e x u a l  e x p e r i e n c e s .
4 .  What a r e  th e  a s p e c t s  o f  your  p e r s o n a l i t y  t h a t  y o u  
d i s l i k e ,  w o r r y  a b o u t ,  o r  r e g a r d  a s  a  h a n d i c a p  t o  you?
5 .  What a r e  your  f e e l i n g s  a b o u t  y o u r  a d e q u a c y  In  s e x u a l  
b e h a v i o r - - y o u r  a b i l i t i e s  to  p e r f o r m  a d e q u a t e l y  i n  s e x u a l  r e l a t i o n ­
s h i p s ?
A p p e n d ix  D 
J u d g e ' s  R a t i n g  Forms
A ppend ix  D c o n t a i n s  t h e  fo rm s  t o  be  used  by j u d g e s  i n  r a t i n g  
t h e  d i s c l o s u r e  o f  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  and g r o u p  members from 
a u d i o t a p e s  o f  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
The r a t i n g  s c a l e  i s  a d a p t e d  from t h e  r a t i n g  s y s t e m  d e v e l o p e d  by 
O l s o n  ( 1 9 7 3 ) ,  The r a t i n g  s h e e t s  w e re  a d a p t e d  t o  t h e  s p e c i f i c  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  The same r a t i n g  s h e e t s  w i l l  
be  used in  r a t i n g  p e e r  f a c i l i t a t i o n  and g ro u p  member d i s c l o s u r e s .
J u d g e ' s  R a t i n g  S c a l e  f o r  P e e r  
F a c i l i t a t o r ' s  D i s c l o s i n g  
Re s p o n s e s
R a te  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r ' s  ( P F ' s )  r e s p o n s e s  to  e a c h  o f  
t h e  f i v e  q u e s t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e :
0 -  The PF d i s c l o s e d  n o t h i n g  a b o u t  h i m s e l f  on  t h i s  i t e m  t o  me,
1 -  The PF d i s c l o s e d  v e r y  l i t t l e  a b o u t  h i m s e l f  o n  t h i s  i t e m
t o  me,
2 -  The PF d i s c l o s e d  o n l y  a t  a g e n e r a l  l e v e l  ( f a c t s ,  b u t  l i t t l e
o r  no d i s c l o s u r e  o f  p e r s o n a l  f e e l i n g )  a b o u t  h i m s e l f  on t h i s  i t e m  t o  me.
3 “ The PF d i s c l o s e d  v e r y  f u l l y  a t t i t u d e s  and i n f o r m a t i o n  o f
a p e r s o n a l  n a t u r e  a b o u t  h i m s e l f  on t h i s  i t e m  t o  me.
A ls o  r a t e  t h e  P F ' s  l e n g t h  o f  r e s p o n s e s  t o  e a c h  o f  t h e  f i v e  
q u e s t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e :
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1 -  0 to 5 s e c o n d s
2 ■ 6 to 10 s e c o n d s
3 -  11 t o 15 s e c o n d s
4 ■ 16 to 20 s e c o n d s
5 -  21 to 25 s e c o n d  s
6 -  26 t o 30 s e c o n d s
7 -  31 t o 35 s e c o n d s
8 °  36 to 4 0 s e c o n d s
9 -  41 t o 45 s e c o n d s
10 ■ 46 to 50 s e c o n d s
11 -  51 to 55 s econd  s
12 -  56 t o 60 s e c o n d s
13 -  o v e r 60 second s
Judge' s  R a t i n g  S c a l e  f o r  S u b j e c t 1a 
D i s c l o s i n g  R e s p o n s e s
R a t e  t h e  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  t o  e a c h  o f  t h e  f i v e  I tem s  
a c c o r d i n g  to  Che f o l l o w i n g  s c a l e i
0 ■ The s u b j e c t  d i s c l o s e d  n o t h i n g  a b o u t  h i m s e l f  on t h i s  
i t e m  Co me.
1 ■ The s u b j e c t  d i s c l o s e d  v e r y  l i t t l e  a b o u t  h i m s e l f  on 
t h i s  I t e m  t o  m e .
2 ■* The s u b j e c t  d i s c l o s e d  o n l y  a t  a g e n e r a l  l e v e l  ( f a c t s , 
b u t  l i t t l e  o r  no d i s c l o s u r e  o f  p e r s o n a l  f e e l i n g s )  a b o u t  h i m s e l f  
on t h i s  I t e m  t o  m e .
3 * The s u b j e c t  v e r y  f u l l y  d i s c l o s e d  a t t i t u d e s  and  i n f o r m a ­
t i o n  o f  a p e r s o n a l  n a t u r e  a b o u t  h i m s e l f  on t h i s  i t e m  t o  me.
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A l s o  r a t e  t h e  s u b j e c t ' s  l e n g t h  o f  r e s p o n s e  t o  e a c h  o f  t h e  f i v e  
i t e m s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e :
1 - D to 5 s e c o n d  a
2 - 6 ito 10 :s econd  a
3 - 11 t o 15 s e c o n d s
4 a 16 t o 2 0 s e c o n d s
5 - 21 t o 25 s e c o n d s
6 - 26 t o 3 0 s e c o n d s
7 - 31 t o 35 s e c o n d  b
8 - 36 t o 4 0 s e c o n d  b
9 - 41 t o 45 s e c o n d  e
ID - 46 to 50 s e c o n d  e
11 - 51 t o 55 s e c o n d s
12 - 56 t o 60 s e c o n d  s
13 m o v e r  i60 :s econd  a
High I n t i m a c y  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  
R a t l t i R  .ShefelL
J u d g e :  P e e r  F a c i l  l t a t o r : _____
A u d i o t a p e  H um ber : S u b j e c t  H u m b e r : ______
I t e m  D e p t h  l e n g t h  I t e m
R a t  i n a  R a t i n g  T o t ^ l
1 .  G i v e  a  d e s c r i p t i o n  o f  a  
p e r s o n  w i t h  whom y o u  h a v e  b e e n  o r
a r e  i n  l o v e ,    „ ______
2 .  What d o  you f e e l  t h e  
g u i l t i e s t  a b o u t  o r  moat  a sh am e d  o f
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In  y o u r  p a s t ?  „  _______  ______
3 .  D e s c r i b e  th e  k i n d  o f  
p e r s o n  w i t h  whom you would l i k e  to  
h a v e  s e x u a l  e x p e r i e n c e s .
4 .  What a r e  t h e  a s p e c t s  o f  
y o u r  p e r s o n a l i t y  t h a t  you  d i s l i k e *  
w o r r y  a b o u t ,  or  r e g a r d  a s  a h a n d i c a p
t o  you? _______  _______  ______
5.  What a r e  your  f e e l i n g s  
a b o u t  your  a d e q u a c y  in  s e x u a l  
b e h a v i o r - - y o u r  a b i l i t i e s  to  p e r fo rm
a d e q u a t e l y  in  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s ?  ______
T o t a l  _______  _______  ______
Mean_______ _______  _______  ______
tow I n t i m a c y  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  
R a t i n g  S h e e t
J u d g e :  F e e r  F a c i l i t a t o r : _________ _
A u d i o t a p e  Humber: S u b j e c t  N umber :___________
I t e m  Depth  L en g th  I t e m
RflfrlnH T o t a l
1. What a r e  y o u r  h o b b l e s ;  
how you b e s t  l i k e  t o  spend your
s p a r e  t im e ?     ...
2 ,  What a r e  y o u r  f a v o r i t e  
f o o d s  and b e v e r a g e s , and y o u r  c h i e f
d i s l i k e s  in  food and d r i n k ?  _______  ______
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3 ,  What a r e  your  p e r s o n a l
g o a l s  f o r  t h e  n e x t  t e n  y e a r s  o r  so?    _
A. What I s  y o u r  e d u c a t i o n a l  
b a c k g r o u n d  and how do you f e e l  a b o u t
I t ?    _
5 .  What a r e  y o u r  p e r s o n a l  
r e l i g i o u s  v i e w s  and t h e  n a t u r e  o f  
y o u r  r e l i g i o u s  p a r t i c i p a t i o n ,  i f
a n y  ?    _
Medium I ^ n i ^ c y  I n t e r v i e w  S c h e d u le  
R a t i n g  S h e e t
J u d g e : ______________________________________ P e e r  F a c i l i t a t o r ^
A u d i o t a p e  Number:.
I t em
1. Which c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  y o u r s e l f  g i v e  you  c a u s e  f o r  
p r i d e  and  s a t i s f a c t i o n ?
2 .  D e s c r i b e  th e  u n h a p p l e s t  
moment o f  y o u r  l i f e :  In d e t a i l .
3 .  What do you r e g a r d  a s  
t h e  m i s t a k e s  y o u r  p a r e n t s  made i n  
r a i s i n g  y o u ?
A. D e s c r i b e  th e  h a p p i e s t  
moments o f  your l i f e :  In d e t a i l -
5.  How do you  f e e l  a b o u t
S u b j e c t  N u m b e r ________
D e p th  l e n g t h I t e m
T o t a l
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H a v in g  members  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x  
t o u c h  y o u ?
T o t a l
Mean
Appendix  E 
I l l u s t r a t i o n  o f  T r e a t m e n t  C o n d i t i o n  
P e e r  F a c i l i t a t o r  D i s c l o s u r e  C o n d i t i o n  
The p e e r  f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n  I s  an  i n t e r v i e w  
c o n d i t i o n  In w h ic h  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  (P F )  a s k s  a  q u e s t i o n ,  
d i s c l o s e s  on t h e  t o p i c  f o r  a minimum o f  60 s e c o n d s  a d h e r i n g  to  a 
p r e p a r e d  s c r i p t ,  a l l o w s  t h e  g ro u p  members t o  r e s p o n d  on t h e  same 
t o p i c ,  and th e n  a s k s  t h e  n e x t  q u e s t i o n .  The p e e r  f a c i l i t a t o r  
d i s c l o s u r e  c o n d i t i o n  l a  i l l u s t r a t e d  in t h e  f o l l o w i n g  i n t e r a c t i o n  
e x a m p l e :
PF:
What a r e  y o u r  h o b b i e s :  how you  b e s t  l i k e  to  spend  y o u r
sp a re  t i m e ?  1 have  a l w a y s  c o n s i d e r e d  m y s e l f  t o  be  an  
o u t d o o r s  p e r s o n .  Most  o f  my s p a r e  t im e  i s  s p e n t  i n  c a m p in g ,  
h u n t i n g ,  and  g a r d e n i n g -  U s u a l l y  I  . . - d e p e n d s  upon my 
work s c h e d u l e .
Group Member 1:
I  l i k e  to  cook  a s  a hobby .  I  know t h a t  may sound  dumb 
fo r  a  b o y ,  b u t  . . .  a t  t h e  s t a t e  f a i r .  (PF l i s t e n s  a 
a t t e n t i v e l y  b u t  p a s s i v e l y  t h r o u g h o u t  t h e  d i s c l o s u r e  by 
group  m e m b e r s , )
The o t h e r  g ro u p  members a r e  a l l o w e d  t o  r e s p o n d .  A f t e r  
t h e  l a s t  g roup member h a s  r e s p o n d e d ,  t h e  PF a s k s  t h e  n e x t  q u e s t i o n .
LOS
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PF:
What a r e  y o u r  f a v o r i t e  f o o d s  and b e v e r a g e s ,  and y o u r  c h i e f  
d i s l i k e s  In  food and  d r i n k ?  1 h a v e  a l w a y s  c r a v e d  I t a l i a n  
f o o d s ,  e s p e c i a l l y  . . .
P e e r  F a c i l i t a t o r  N o n - D i s c l o s u r e  C o n d i t i o n  
The p e e r  f a c i l i t a t o r  n o n - d l a c l o s u r e  c o n d i t i o n  i s  an  i n t e r v i e w  
c o n d i t i o n  i n  w h ic h  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  a s k s  a q u e s t i o n ,  a l l o w s  
t h e  g r o u p  members  t o  r e s p o n d  a s  he  l i s t e n s  a t t e n t i v e l y ,  b u t  p a s s i v e l y ,  
and th e n  a s k s  t h e  n e x t  q u e s t i o n .
PF:
What a r e  y o u r  h o b b i e s :  how you b e s t  l i k e  t o  spend  y o u r
s p a r e  t i m e ?
Group Member 1:
1 l i k e  t o  cook  a s  a  h o b b y .  I  know t h a t  may sound dumb 
f o r  a b o y ,  b u t  . . .  a t  t h e  s t a t e  f a i r ,  (PF l i s t e n s  
a t t e n t i v e l y  b u t  p a s s i v e l y  t h r o u g h o u t  t h e  d i s c l o s u r e  b y  
g r o u p  m e m b e r s .>
The o t h e r  g r o u p  members  a r e  a l l o w e d  t o  r e s p o n d .  A f t e r  
t h e  l a s t  g r o u p  member h a s  r e s p o n d e d ,  t h e  PF a s k s  t h e  n e x t  q u e s t i o n .
PF:
What a r e  y o u r  f a v o r i t e  f o o d s  and b e v e r a g e s ,  and y o u r  c h i e f  
d i s l i k e s  In  food and  d r i n k ?
A p p e n d ix  F 
R e s e a r c h  Announcement 
A d o c t o r a l  s t u d e n t  In c o u n s e l i n g  a t  th e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
Mary i s  c o n d u c t i n g  a r e s e a r c h  s t u d y  on how p e o p l e  become b e t t e r  
a c q u a i n t e d  in  g roup  s e t t i n g s .  Each v o l u n t e e r  w i l l  r e c e i v e  a coded  
number f o r  i d e n t i f i c a t i o n  p u r p o s e s .  No names w i l l  be  used i n  t h e  
s t u d y .  V o l u n t e e r s  w i l l  b e  a s k e d  t o  c o m p le t e  two q u e s t i o n n a i r e s  
and l a t e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  g r o u p  i n t e r v i e w .  A l l  i n f o r m a t i o n  
c o l l e c t e d  i s  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  o n l y .  I f  you a r e  i n t e r e s t e d  
in p a r t i c i p a t i n g  o r  need  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  p l e a s e  c o n t a c t  
your g u i d a n c e  c o u n s e l o r .
Append Lx G 
G ro u p  I n s t r u c t  Lons 
The p e e r  f a c i l i t a t o r s  s t a t e d  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  e a c h  t e s s l o n :
"The p u rp o s e  o f  t h i s  i n t e r v i e w  i s  t o  f i n d  o u t  how p e o p l e  
become b e t t e r  a c q u a i n t e d  i n  g r o u p  s e t t i n g s *  I  h a v e  f i v e  
q u e s t i o n s  I want  y o u  t o  d i s c u s s  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .
The q u e s t i o n s  w i l l  p r o v i d e  s t r u c t u r e  and  d i r e c t i o n  t o  
t h e  i n t e r v i e w *  A l t h o u g h  t h i s  s e s s i o n  i s  b e i n g  t a p e d  w i t h  
y o u r  p e r m i s s i o n ,  w h a t  i s  d i s c u s s e d  h e r e  w i l l  be  k e p t  i n  
S t r i c t e s t  c o n f i d e n c e  a n d  y o u r  n a m e s  w i l l  r e m a i n  anonymous*  
A l s o r you are a g a i n  r e m i n d e d  n o t  t o  d i s c u s s  w h a t  i s  d i a -  
c u a s e d  h e re  w i t h  a n y o n e  o u t s i d e  t h i s  g ro u p *  I f ,  f o r  a n y  
r e a s o n ,  y o j  do n o t  w a n t  t o  a n s w e r  a  q u e s t i o n ,  t h e n  s i m p l y  
s a y ,  ' I ' d  r a t h e r  n o t  d i s c u s s  i t . '  T h i a  t a p e  w i l l  be u s e d  
f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  o n l y . "
A c c o r d i n g  to t h e  c o n d i t i o n  u n d e r  w h i c h  t h e  I n t e r v i e w  i s  
t o  be c o n d u c t e d ,  one o f  t h e  f o l l o w i n g  w i l l  be  u s e d :
Peer  F a c i l i t a t o r  H o n - D l s c  l o s i n g  C o n d i t i o n  
" l  w i l l  a sk  one q u e s t i o n  a t  a  t i m e .  You w i l l  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  to  p r e s e n t  y o u r  v i e w s  and  a t t i t u d e s  on  e a c h  
q u e s t i o n  a s  I  a s k  i t .  The p e r s o n  s i t t i n g  on  my r i g h t  w i l l  
r e s p o n d  f i r s t ,  t h e  p e r s o n  on  h i s  r i g h t  w i l l  r e s p o n d  n e x t ,
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and  bo on a r o u n d  t h e  g r o u p  In  t h a t  o r d e r  u n t i l  a l l  g ro u p  
members have  had an  o p p o r t u n i t y  to  r e s p o n d .  Do you  have  
any  q u e s t i o n s ?  ( p a u s e )  Okay,  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  i s  . . .  ” 
P e e r  F a c i l i t a t o r  D i s c l o s u r e  C o n d i t i o n  
" I  w i l l  a s k  one  q u e s t i o n  a t  a  t i m e .  1 w i l l  f i r s t  g i v e  
you my t h o u g h t s  and f e e l i n g s  on e a c h  o f  t h e  t o p i c s .  A f t e r  
I  f i n i s h  d i s c u s s i n g  t h e  t o p i c ,  you  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  
to  p r e s e n t  y o u r  v i e w s  and  a t t i t u d e s .  The p e r s o n  s i t t i n g  
on my r i g h t  w i l l  r e s p o n d  f i r s t ,  t h e  perHon on h i s  r i g h t  
w i l l  r e s p o n d  n e x t ,  and so on a r o u n d  t h e  g r o u p  i n  t h a t  o r d e r  
u n t i l  a l l  g r o u p  members  have had an  o p p o r t u n i t y  t o  r e s p o n d .
Do you  have  any q u e s t i o n s ?  ( p a u s e )  Okay,  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  
i s  . . .  "
The p e e r  f a c i l i t a t o r s  t h e n  p r o c e e d e d  t h r o u g h  t h e  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e .  At t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  t h e  p e e r  f a c i l i t a t o r  
t h a n k e d  t h e  g r o u p  members f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  and  g a v e  a  f i n a l  
c a u t i o n  a b o u t  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  i n t e r v i e w .
A p p e n d i x  H 
Q u a l i f i c a t i o n s  o f  J u d g e s
1,  M r s .  G a y l e  C o l l e y ,  C u r r i c u l u m  S p e c i a l i s t  
O s c a r  Smith  High S c h o o l
C h e s a p e a k e ,  V i r g i n i a  23324  
E d u c a t i o n a l  B a c k a r o u n d
B .  S .  In  E d u c a t i o n ,  Howard C o l l e g e  (A labam a)
M .S .Ed  In  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n ,  S am fo rd  U n i v e r s i t y
(A lab am a)
Advanced  S t u d y  i n  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  
o f  V i r g i n i a ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  Old D om in ion  U n i v e r s i t y ,  
G eo rg e to w n  U n i v e r s i t y
R e l e v a n t  E x p e r i e n c e
4 y e a r s ,  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r  and c o u n s e l o r
3 y e a r s ,  j u n i o r  h i g h  s o c i a l  s t u d i e s  t e a c h e r  a n d
c o u n s e l o r
4 y e a r s ,  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  c o u n s e l o r  
1 y e a r ,  c u r r i c u l u m  s p e c i a l i s t
2,  M rs .  Ann M yera ,  G u i d a n c e  D i r e c t o r  
G r e a t  B r i d g e  J u n i o r  H igh  S c h o o l  
C h e s a p e a k e ,  V i r g i n i a  2 3 3 2 D 
E d u c a t i o n a l  B a c k a r o u n d
B. 5,  I n  E d u c a t i o n ,  O ld  D o m in io n  U n i v e r s i t y
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M.S.Ed In C o u n s e l o r  E d u c a t i o n ,  O ld  D o m in io n  U n i v e r s i t y  
Advanced  s t u d y  In  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  
o f  V i r g i n i a ,  Old Domin ion  U n i v e r s i t y  
R e l e v a n t  E x p e r i e n c e
2 y e a r s ,  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  p h y s i c a l  e d u c a t i o n
t e a c h e r
3 y e a r s ,  J u n i o r  h i g h  s c h o o l  c o u n s e l o r
4 y e a r s ,  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  g u i d a n c e  d i r e c t o r
VITA
PERSONAL INFORMATION
Name: W i l l i a m  A r t h u r  B u t l e r ,  J r .
D a te  end  P l a c e  o f  B i r t h : M arch  3 0 ,  1946 ;  S u f f o l k ,  V i r g i n i a
M a r i t a l  S t a t u s : M a r r i e d
education
May, 1 9 7 7 ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary* D o c t o r  o f  E d u c a t i o n  
J u n e ,  1974 ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M ary ,  C e r t i f i c a t e  o f  A dvanced  
S tu d y  I n  C o u n s e l i n g  
J u n e ,  1 9 7 1 ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary ,  M a s t e r  o f  E d u c a t i o n  i n  
C o u n s e l i n g
J u n e ,  1968 ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M ary ,  B a c h e l o r  o f  A r t s  I n  
P s y c h o l o g y
J u n e ,  1 9 6 4 ,  C h u c k a t u c k  H igh  S c h o o l ,  A cadem ic  D ip lo m a ,  S u f f o l k ,  
V i r g i n i a  
PROFESSIONAL EXPERIENCE
1 9 7 3 -1 9 7 7 ,  S u p e r v i s o r  o f  G u id a n c e  a n d  T e s t i n g  S e r v i c e s ,  
C h e s a p e a k e  ( V i r g i n i a )  P u b l i c  S c h o o l s  
1977,  C o n s u l t a n t ,  A l l y n  6 B acon ,  I n c .
1976 ,  A d j u n c t  P r o f e s s o r ,  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  
1976 ,  A d j u n c t  P r o f e s s o r ,  T i d e w a t e r  Community C o l l e g e  
1 9 7 5 -1 9 7 6 ,  D i r e c t o r  o f  C a r e e r  G u i d a n c e  I n s t i t u t e ,  C h e s a p e a k e  
( V i r g i n i a )  P u b l i c  S c h o o l s  
1975 ,  A d j u n c t  P r o f e s s o r ,  Old  D om in ion  U n i v e r s i t y
1 9 7 1 - 1 9 7 3 ,  P r o j e c t  C o o r d i n a t o r ,  C h e s a p e a k e  I n d e p e n d e n t  S tudy  
C e n t e r ,  C hesapea ke  ( V i r g i n i a )  P u b l i c  S c h o o l s
1 9 7 0 -1 9 7 1 ,  Math  T e a c h e r ,  Deep C re e k  J u n i o r  H ig h  S c h o o l ,  
C hesapea ke  ( V i r g i n i a )  P u b l i c  S c h o o l s
196B -1970 ,  H a th  T e a c h e r ,  P o r r e a t  Glenn H ig h  S c h o o l ,  S u f f o l k  
( V i r g i n i a )  C i t y  S c h o o l s
4 .  LICENSE
S e c o n d a ry  G u id a n c e  E n d o r s e m e n t ,  V i r g i n i a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n
C e r t i f i e d  P e r s o n n e l  and G u i d a n c e  C o u n s e l o r ,  Commonwealth of  
V i r g i n i a  
PUBLICATIONS
THE COMPARATIVE EFFECTS OF A RESOURCE TEACHER MODEL AND SELF 
CONTAINED SPECIAL EDUCATION CLASS UPON EDUCABLE MENTALLY 
RETARDED JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS. P u b l i s h e d  i n  t h e  
V i r g i n i a  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  J o u r n a l , Volume 1 ,  Number I , 
S p r i n g ,  1975.
MAINSTREAMING JUNIOR HIGH SCHOOL/EMR STUDENTS. P u b l i s h e d  i n  t h e  
A s s o c i a t e d  P u b l i c  S c h o o l  Sys tems  Y e a r b o o k ,  1 9 7 4 - 7 5 .
